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noctuma versate manu, versate diuma. 
(Horatius: De arte poetica 268-269.)
Ti görög mintáitok éjjel 
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(Muraközy Qyula fordítása)
Köszöntjük az Olvasót!
Kötetünk az antik görög irodalom számos alkotójának bölcs gondola­
taiból tartalmaz szerény válogatást latin és magyar fordítással. M unkán­
kat azzal a szándékkal állítottuk össze, hogy a görög és latin nyelvi alapkép­
zéshez egyfajta, szórakoztatva gondolkodtató és tanító segédkönyvet 
adjunk a tanulók és oktatók kezébe. Haszonnal forgathatják továbbá a ki­
adványt a főiskolák és egyetemek történelem és magyar, valamint filozó­
fia szakos hallgatói. Л  középiskolásokat a latin és görög nyelv tanulására 
s az ókori kultúra behatóbb megismerésére kívánjuk buzdítani e vállalko­
zásunkkal. A  válogatás összeállítására ösztönzött bennünket az is, hogy 
századunkban Magyarországon -  tudomásunk szerint -  görög-latin- 
m agyar szentenciagyűjtemény nem jelent meg.
Buzdításul szolgált még az a meggyőződés, hogy az emberek szívesen 
használnak találó mondásokat különböző élethelyzetekben. A  bennük 
megfogalmazott állítások, bátorítások és figyelmeztetések javunkra lehet­
nek, olykor pedig szellemességükkel gyönyörködtetnek, jókedvre derítenek. 
Örülnénk, ha munkánk mindazok tetszését elnyerné, akik az antik görög és 
az egyetemes humanitás iránt érdeklődnek.
A rra törekedtünk, hogy az ókori hellén kultúra és irodalmi műfajok 
sokoldalúságát érzékeltessük. N em  csak költők, dráma- és történetírók, 
filozófusok -  azaz a humán terület szerzőinek -  műveiből idézünk tehát, 
hanem  igyekszünk az olvasó figyelmét a természettudomány területére is 
ráirányítani. A  számos szakág közül az orvostudományt emeltük ki, mert 
ez igen közel áll az emberek mindennapi életéhez. Egészség és betegség va­
lamennyiünket foglalkoztató kérdések.
A  válogatás során a bőség zavarával küzdöttünk. Kénytelenek voltunk 
-  a hozzánk közelebb álló szerzőket előnyben részesítve -  korlátozni a sze­
replő alkotók és szentenciák számát. Sok értékes szerzőt és gondolatot fájó 
szívvel hagytunk ki a gyűjteményből. Qyönyörködtető és tanulságos 
munkálkodásunk közben Xenophón szavai vezettek bennünket: „Végig- 
búvárolom ... a régi bölcsek kincseit, amelyeket örökül hagytak ránk köny­
veikben leírva, és ha valami nagyszerű gondolatra bukkanunk, kiemel­
jük." (M em . I, ó, 14.)
Q yűjtem ényünk összeállításakor szem előtt tartottuk, hogy a kiválasz­
tott görög szentenciáknak latin és magyar fordítása lehetőség szerint ren­
delkezésre álljon. Ezzel egyrészt a két klasszikus nyelv párhuzamba állítá­
sát kívántuk elérni, másrészt azoknak az olvasóknak akartunk kedvében 
járni, akiket egy-egy bölcs mondás arra indít, hogy az azt tartalmazó mű­
vet legalább magyar fordításban alaposabban megismerjék. Azon művek
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Lcctori salutem!
Volum ine nostro electio modesta e nonnullorum auctorum 
Qraecorum antiquae aetatis sententiis cum translatione Latina et 
Hungarica continetur.
Libellum nostrum ea mente perfecimus, ut educatíonis classicae 
elementariae adiuvandae gratia enchiridium aliquid manibus discipulorum 
magistrorumque daremus. Diéta collectanea et academiarum et 
universitatum studoiosis históriáé, literaturae Hungaricae philosophiaeque 
non parvo usui erunt. Hoc conatu discipulos gymnasiorum ad discendam 
linguam Qraecam Latinamque hortari volumus.
Ad sententias colligendas eo consilio adducti sumus, quod corpus 
sententiarum Qraeco-Latino-Hungaricum nostro saeculo -  quantum 
scimus -  in Hungária nondum editum est.
Adhortati sumus etiam ob eam causam, quod certo scimus homines 
libenter sententiis úti in diverstis vitae rebus. Praecepta, adhortationes, 
admonitionesque nobis prodesse possunt, nonnumquam eorumque 
urbanitate delectamur vei ad laetitiam excitamur. Speramus opus nostrum 
in omnium antiquae Qraecitatis et universae humanitatis fautorum 
gratiam venturum esse.
Collatione componenda operám dedimus, ut varietas generum 
litterarum Qraecarum antiquae aetatis demonstraretur. Нас ratione non 
solum ex operibus poetarum, scaenicorum, historicorum et philosophorum 
-  auctorum, ut ita dicamus, studiis humanitatis deditorum -  proferimus séd 
lectoris animum etiam ad rerum naturae scientías advertere laboramus. 
De multis generibus medicinám delegimus, quae vitae hominum 
cotidíanae propinquissima adiunctaque est. Quaestiones enim valetudínis 
bonae et adversae omnibus nostrum in animo sunt.
Eligentes ubertate sententiarum laboravimus. Prolatis auctoribus 
sententiisque -  nabis gratiorum adferendoum causa -m ódúm  adhibere 
coacti sumus. Nonnullos scriptores illustres et múlta dicta gravia maesto 
animo omisimus. Delectabili utilique laboré nostro artem Xenophontís sequi
studebamus: .... thesauros priscorum sapientum, quos illi litteris mandatos
nobis reliquerunt... percurro: quod si quíd in eis boni videmus, seligimus..." 
(M em . I, 6, 14.)
Curae nobis erat, ut opera in volumine citata maxima ex parte 
translatione et Latina et Hungarica adiri possent. Qua re cum duas 
linguas veteres conferre petivimus tűm gratiam lectorum sequi voluimus, 
qui diversas sententias legentes adducerentur, ut opera eas continentia 
saltem Hungarice reddita legerent. Translatores operaque, quorum
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adatait, amelyeknek fordításait az egyes szentenciák esetében átvettük, 
a Bibliográfia címszó alatt tüntetjük fel. Néhány helyen a latin vagy a ma­
gyar változatot saját átültetésünkben közöljük.
A  Függelékben megtalálható a görög ábécé latin betűs átírása, vala­
mint a főbb kiejtési szabályok rövid összefoglalása, továbbá a Rövidítések 
jegyzéke és a kötetben szereplő szerzőkre vonatkozó rövid tájékoztatás.
Kötetünk elrendezésében a szerzők alfabétikus sorrendjét követtük, 
az első helyre állítottuk azonban az úgynevezett hét bölcs tanításaiból ké­
szült válogatást.
Köszönetét mondunk mindazoknak, akik kötetünk megjelenését támo­
gatták. Lektorunk, M akk Ferenc professzor úr igen értékes javaslatokkal és 
megjegyzésekkel segített bennünket munkánk során. Köszönettel tarto­
zunk továbbá Szádeczky-Kardoss Samu professzor úrnak, Olajos Terézia 
professzorasszonynak és Qalántai Erzsébet tanárnőnek jóindulatú támoga­
tásukért, valamint a Belvedere Meridionale felelős kiadójának, Szegfű 
László tanár úrnak és a főiskolai hallgatókból álló szerkesztő bizottságnak, 
továbbá a gyűjtemény szponzorainak, valamint Schmidt Péternek, a József 
Attila Tudományegyetem hallgatójának, a kötet gépelése során végzett 
önzetlen és pontos munkájáért.
Dér Terézia -  Nótárí Tamás
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translationibus usi sumus, in Bibliographia leguntur. Quosdam apud 
auctores translationem Latinam aut Hungaricam nostra in conversione 
prodídímus.
In Appendice transcriptio Latina elementorum Qraecorum et 
praecepta necessaria pronuntiationis Indexque abbreviationum et 
nonnulla de auctoribus in volumine citatis leguntur.
Libello disponendo auctores lítterarum ordine inveniri possunt, primo 
in loco autem septem sapientes nominatos posuimus.
O m nibus fautoribus enchiridii nostri gratias quam maximas 
agimus. Professor Franciscus M akk praeceptis et adnotationibus 
pretiosissimis adiuvit nos in volumine componendo. Qratias debemus 
etiam professoribus Samueli Szádeczky-Kardoss et Teresiae Olajos item 
doctrici Elisabethae Qalántai fautoribus benevolentibus et doctori 
Ladislao Szegfű rectori domus editoriae „Belvedere Meridionale" 
studiosisque Academiae de Julio Juhász Nominatae, qui in editione 
operati sunt, item sponsoribus collationis nostrae, et gratias agimus 
Petro Schmidt studioso L/niversitatis Scientiarum de Attila József 
Nominatae, qui strenue diligenterque laboravit in volumine machina 
scribendo.
Teresia D ér-T hom as Nótári
Lectori salutem! 9
 
A  hét bölcs
Kleobulosz
1. Mér рои ápiOTOV.
Modus optima rés.
A  mértékletesség a legjobb.
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2. Патера ó é i  aióeioQ ai.
Patrem revereri oportet.
Atyánkat tisztelnünk kell.
3. Ev то awpa ö'eti' mi tt\v ipuxijv- 
Curandum est ut corpore et animo bene valeamus. 
Ügyelnünk kell mind testünk, mind lelkünk jólétére.
4. n oX íra ig  r á  /ЗеЛпата avpfiovXeveiv.
Civibus optima suade.
Polgártársaidnak a legjobb tanácsot add!
5. B ía  ц rjSev iтраттеlv.
Per vim nihil agendum.
Erőszak által semmit ne tegyél!
6. T ém a  TraiSeveii-’.
Liberos institue.
Oktasd gyermekeidet!





Vess véget az ellenségeskedéseknek!
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9. Táv той Síjpov éxQpbv noXépiov vopí^eiu.
Populi inimicum hostem habeto.
Aki a népnek árt, tartsd ellenségnek!
10. Eimopoínna pi) úiтерцфси'ои eívai, аттороОита fiff татгенюОадси.
In divitiis ne superbias, in egestate ne abiecto sis animo. 
Gazdagságodban ne légy gőgös, szegénységedben ne alázkodj meg!
11. Гapelv ёк T<ln> ópoícof éái> yáp ík  twv KpeiTTÓuiou, 
öecmÓTas, ov avyyevels tcrrjarf.
Uxorem dúc ex aequalibus: si enim e potentioribus duxeris, dominos, 
non affines tibi comparabis.
Hasonszőrű feleséget vegyél,- ha ugyanis a tehetősebbek közül 
nősülsz, akkor urakat, s nem rokonokat szerzel magadnak.
12. Mi7 cm yeXáu тф okíótttoutl • áirexOps' yáp éarj тсяд окшттторёиыд.
Alios cavillanti ne subrideas,- invisus enim fies iis quibus illuditur.






2. Та афаир töls- фсп>еро1$ текртрои.
Obscura e manifestis conice.
A rejtett dolgokra a nyilvánvalókból következtess!
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3. 'HSoupu фейуе, fjng  Xúnpu tíktsl.
Voluptatem füge quae tristitiam parit.
Kerüld azt a gyönyört, amely bánatot szül!
4. ФиХааае тропой ка\окауав[аи аркой татоте'раи.
Morum probitatem serva vei iureíurando fide digniorem.
Őrizd erkölcseid kiválóságát, mely még az eskünél is megbízhatóbb.
5. ZtfipáytCe тойg péi> Xóyovg criyfj, три Se aiypu кшрф.
Sermones silentio, silentium temporis opportunitate comproba.
A  beszédet hallgatással pecsételd meg, a hallgatást pedig a megfelelő 
idővel!
6. Mi) ipevSov, á W  dÁrjBeve.
Ne mentiaris, séd vera loquere.
Ne légy hazug, ellenben legyél igazmondó!
7. Tá oTTov&áia реХета.
Honesta medítare.
Tisztes dolgokra törekedj!
8. Tóig aeavrov npaog iadi.
Lenis in tuos sis.
Légy jóindulatú a tieiddel szemben!
9. ФйХоид pi) тауй ктш, ovg 8’ au ктцар, pi) тауй ánoSoKÍpaCe.
Amicos ne cito compares, quos autem comparaveris, ne statim repudies.
Barátokat ne gyorsan szerezz, akiket azonban már megszereztél, 
ne taszítsd el hamarjában!
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10. ".Археавт равсои ápxeii' emarrjarj.
Parere cum didiceris, imperare scies.
Megtanulván engedelmeskedni, parancsolni is tudsz majd.
11. EvOwav érepoug á^LÜv SiSóvcn Kai avrög vrrexe.
Quam alios reposcis rationem, ipse quoque redde.
Magad is teljesítsd azt, amit másoktól megkövetelsz!
12. ZvpfiovXe ve pi) та rjSiara, dXXá rá /Зё Ári ara Tóig rroXÍTatg.
Civibus non iucundissima, séd optima suadebis.





14. Mr) KüKOÍg ópíXei.
Cum improbis ne verseris.
Hitványakkal ne érintkezz!
15. Xpw T óig  d eo íg .
Consule deos.









2. Шиши p i) noXXá XáXef áp ap T rjaei yáp.
Inter bíbendum ne múlta loquaris: delínques enim.
Ivás közben ne fecsegj sokat: hibázni fogsz ugyanis.
3. Mf] émOvfiei áSúuara.
Ne concupisce quae fieri nequeunt.
Ne kívánj lehetetlent!
4. Mi) KctKoXóyei tovs nXrjoíou- e l Se fírj, aKOiíaiy ёф' ó ís  Хищврау.
Ne maledicas aliis: sin minus, audies quae tibi molesta erunt.
Ne gyalázz másokat,- ha mégis ezt teszed, olyan dolgokat hallasz majd, 
melyek miatt bánkódni fogsz.
5. ’Ettí tó Selnua тши ф[Хши \3ра$ёш$ Tropevov, éni Se rá? árvxías- 
тахеш$.
Ad amicorum convivia lente, ad calamitates autem cito accede.






7. Той тетеХеитркота paKapí{e.
Vita functum beatum praedica.




9. Töv та áXXárpia népiepya£ópevov piciéi.
Alienarum rerum cura occupatum oderis.
Azt, aki mások dolgába avatkozik, vesd meg.
10. Zppíav aípov páXXor rj KépSos aioxpóv то pév yáp ána£ Almijáéi, 
то Se áeí.
lacturam turpi lucro praefer: illa enim semel, hoc semper dolorem afférét.
Inkább a veszteséget válaszd, mint a rútul szerzett nyereséget: 
az előbbi ugyanis egyszer okoz fájdalmat, az utóbbi azonban mindig.
11. Tű SuoTUXovun pr) émyéXa.
Calamitosum ne irrideas.




13. Tfjs ÍSÍas oÍKÍag тгроотате1.
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Domui tuae bene praeesto.
Saját házadat jó l irányítsd!
14. 'H yXwaaa aov pr) -протрехетсо той vov.
Lingua tua ne mentem antevertat.
Nyelved ne előzze meg eszedet!
Thalész
1. ’Eyyva, 7тара 8' ára.
Sponde,- praesto noxa est.
Vállalj kezességet,- veszteség ér.
2. <PÍXlúi> napóvTiüu Kai ánóvTU/v pépvpao.
Amicorum praesentium et absentium menento. 
Egyaránt gondolj jelenlevő és távollevő barátaidra!
3. Мётрш xpü- 
Módúm adhibe.
Tarts mértéket!
4. Mi) nXovTei KaKŰs".
Noli male ditescere.
Ne gazdagodj tisztességtelenül!




6. KoXaKeveiv уо veiъ pp  ÖKvei.
Parentibus blandíri ne dubita.
Ne vonakodj szüleidnek kedvében járni!
7. ’Apxojv KÓopei aeavTÓ v.
Cum imperas, rege te ipsum.
A  hatalom birtokában uralkodj tenmagadon!
8. O'iovg áv épávois evéyicris toIs' у  öve ven, toloútovs avrös év ты 
yrjpg napa twv tíkvw v  npoaőéxov.
Qualia parentibus praemia dederis, talia ipse senex a liberis tuis exspecta.
Amilyen támogatásban részesítetted szüléidét, magad is olyat várj 
gyermekeidtől, ha megöregszel!
9. ’Aviapöv ápyía.
Desidia rés molesta est.
A  restség bosszantó.
10. Bapú ánatSeivcría.
Ignorantia incommoda est.
A  műveletlenség terhes.
11. AÍSaoKe Kai pávdave то ápeivov.
Doce ac disce meliora.
Tanítsd és tanuld a jobbat!
12. A p y ös  pt) io Oi , prjS' áv  TTÁovTrjs'.
Noli otiari, etiamsi dives sis.
Ne légy tétlen, még akkor sem, ha gazdag vagy!
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Pittakosz
1. Каиром у  vádi.
Nosce tempus opportunum.
Ismerd fel az alkalmat!
2. "O péÁÁeis- noieLV, pf} Aéye- áltotvxüi'  yáp icaTayeAaadijaij.
Quod fadurus es, ne dicas: nam spe frustratus derideberis.
Ne beszélj arról, amit tenni szándékozol,- ha ugyanis kudarcot vallasz, 
nevetség tárgya leszel.
3. Töv фСАои KdKws pff Aéye, pr/S' eu той éxdpóv áavAAóyíarou yáp
TÓ TOLOVTOV.
Nec amico male, nec inímico bene dicas: hoc enim hominís inconsiderati est.
Barátodat ne gyalázd, ellenségedet ne dicsérd: ez ugyanis 
a meggondolatlan ember tulajdonsága.
4. "Ocra vepeoqs тф ттАртои, avrös pp noíei.
Quae vitio vertis aliis, ipse ne facito.
Ne tedd azt, amit mások esetében hibának tartasz!
5. fhoTÖv yfj, ámoTOV ваАаиаа.
Fida est terra, ínfidum maré.
A  föld biztos, a tenger bizonytalan.
6. Паракатавщад ánóSos’.
Deposita redde.
A  letétet add vissza!
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Biasz
1. Oí nXeioroi ávOpuiiroi какой 
Plerique homines improbi sunt.
A  legtöbb ember elvetemült.
2. E is катотггрои ёдРХефаита Set, ei реи каХод фа[ит], каХа TTOieiw 
ei Se aioxpág, то rrjs фёюеи^ ёХХитё? 0юрво0ава1 rfj 
каХокауат8[д.
In speculum intuitum oportet te, si pulcher tibi videris, honesta facéré, 
sin eformis, naturae vitium honestate corrigere.
Nézz a tükörbe! Ha szépnek látod magad, derék dolgokat tegyél,- 
ha csúnyának, a természet mulasztását erkölcsi kiválóságoddal pótold!
3. BpaSécos éyxeípei ov 8' áv áp^r\ SiaPefiaiov.
Lente aliquid aggredere: quod autem inchoaveris, id perficere persevera.
Megfontoltan láss dolgaidhoz: amit azonban elkezdtél, 
kitartóan vidd végbe!
4. Míoei то raxv XaXeh>, pr) ágáprrjs" gerávota yáp акоХоивеL
Celeritatem in loquendo oderis, ne pecces,- sequitur enim poenitentia.
Qyülöld a gyors fecsegést, nehogy tévedj -  azt ugyanis a megbánás 
követi.
5. Mrjre evrj6r)s iadí, pfjre какорбг)?.
Nec stultus sis, nec malitiosus.
Se ostoba, se rosszindulatú ne légy!
6. ’Афроаоири pr) rrpoaSéxov.
Imprudentiam ne admitte.
Ne tűrd el a tudatlanságot!
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7. <Ppóvr)cn v áyána.
Prudentiam dilige.
Szeresd a bölcsességet!
8. Krfjaat év pév veÓTt)Ti evnpa^íav, év Sé тф yrjpa acxpíav. 
Adolescens rebus bene gerendis, senex sapientiae studeas.
Fiatalon helyes ténykedésre, idős korodban bölcsességre törekedj!
9. "O ti dv áya9öv TTpáocnjs, Q eoús, pi) aavröv ainio.
Cum boni aliquid facis, causam diis, non tíbi ascribe.







A  megfelelő időben beszélj!
12. Tleíoas Ad (le, pi) (iiaadpevog.
Persuasione cape, non vi.
Rábeszéléssel érj célt, ne erőszakkal!
13. ’Avágiov ávSpa pl) ina i vei Siá ttAovtov.
Vírum indignum ne lauda propter divitias.
M éltatlan férfit ne dicsérj gazdagsága miatt!
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Periandrosz
1. МеХета то паи.
Stúdium omnia complectitur.
A gyakorlat a legfontosabb.
2. KaXöu rjauxía.
Bona rés quies.




4. Auotvxiúu крипте, i'ua pfj tovs éxopovg еифраирд.
Rés adversas cela, ne gaudis afficias inimicos.
Szerencsétlenségedet tartsd titokban, 
nehogy örömöt szerezz ellenségeidnek!
5. A í peu r/őouai Ourjraí, aí 8 ’ áperai áOáuaroi.
Voluptates mortales sunt, virtutes immortales.
A gyönyörök halandók, az erények azonban halhatatlanok.
6. Evtvxüu рёи рётрю? ioOi, útvx<3v Sí  <t>póutpos.
In rebus secundis modestus, in adversio prudens esto.
Jó sorsodban legyél mértékletes, balsorsodban pedig bölcs!
7. ZeavTÖu ágion napaaKeúage тши уоиеши.
Dignum te parentibus praebe.
Válj méltóvá szüléidhez!
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8. Züji’ pev énaii'ov, ánoöauwu Se ракарССои.
Da operám, ut vivus lauderis, mortuus autem beatus praediceris. 
Életedben dicsérjenek, halálod után pedig mondjanak boldognak!
9. Фг'Логу eÜTVXovcn Kai атихойаи> ó aÚTÖg icrOi.
Amicis et fortunatis et infortunatis idem esto.
Ugyanúgy viszonyulj barátaidhoz akár szerencsések, akár szerencsétlenek!
10. Mr) póuou tovs" áp ap T áv ou rag  KÓXaCe, á\\á Kai tovs péXXoi'ras' 
KwXve.
Non solum peccantes castiga, séd etiam peccaturos prohibe.
Ne csupán azt büntesd, aki hibázott, hanem tartsd vissza azt is, aki 
hibázni akar!
11. Tói? p ia  i'ópoLS- naÁaiois XP̂ < TOlS <5’ офогд тгроафатогs’.
Legibus antiquis utere, obsoniis recentibus.
Régi törvényekkel és friss hallal élj!
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Aiszkhülosz
I. "Орш? 8' агаукг] Trqpovás Pporoíg (pépeiи / /  вешу SiSóvtcjv.
Tamen necesse est mortales ferre calamitates diis dantibus.
Halandók, el kell szenvednünk minden csapást, mit ránk bocsát az ég!
Pers. 293-294.
Aiszkhülosz 25
2. ’Аивраптет 8 ' á v  tói тгррат' á v  TÍiyoi /ЗротоТ?.
Humana verő mala hominibus sane accidere solent.
Halandót gyakorta sújt emberektől szenvedés.
Pers. 706.
3. А XX' ó ra i> аттейбг] n ?  avróg , yai в ед д  a v m irre ra i.
Verum si quis maturat, eius stúdium deus adiuvat.
Amit az ember siettet, abban isten is segít.
Pers. 742.
4. El p ev  yáp  ev  npátjaipev, a ir ta  веои.
Si enim rém bene gesserimus, deus auctor est.
H a boldogultunk, úgy az érdem istené.
Th. 4.
5. tlóXig yáp  ev  npáaooucra S aípovag  ríe i.
Urbs enim, cum prospera fortuna utatur, caelites colit.
Csak boldog város tisztel égi lényeket.
Th. 77.
6. MéXei yáp ái'Spí, pr) yvvi) (ХоиХеиётш,
Tatjaidé v  evSov 8' ovo a  p i) /3Xá/3r]i' rídei.
Curae enim sunt viro (mulier ea ne curato)
quae foris gerantur, domi verő sese continens damni nihil inferat.
A  férfi gondja a közügy, nem asszonyé!
A  nő üljön meg otthon, úgy nem ártogat.
Th. 200-201.
7. Twv rőt p a r a ía iv  dvöpáoi v фро^г/ратап' 
г) уХшста' áXrjefjs- y íy v era i K arrjyopog.
Temerariorum sane consiliorum viris 
lingua vera accusatrix exoritur.




8. El yáp TÍixoLeu ши фроиоОт про? веши 
avTŐis éneíuoL? áu oato i?  K opnáapaaiu.
Utinam Üli, quod animo meditantur, a diis nanciscerentur 
his ipsis impiis iactationibus.
Bár azt nyernék az égiektől, mit maguk 
forralnak, ez istentelen hetvenkedők!
Th. 550-551.
9. ’Eu nauri npáyei 8' еав' ópiXía? какр? 
kóklou ovSéu, rnnpó? ov корютео?.
In omni negotio mala societate peius nihil est, fructus non colligendus.
Kezdj bárminő dologba, rosszabb nincs a rossz 
barátoknál -  ilyen gyümölcsöt le ne tépj!
Th. 599-601.
10. El пер какой фере1 ti?  aiaxvur)? а  тер,
Фаты.
Siquidem malum quis sine turpitudine sustinet, sic esto.
H a csak baj ér bennünket és szégyen nem, úgy legyen!
Th. 683-684.
11. "Opuido? őpuL? nto? áu áyuevoL фауши.
Quomodo avis, quando ave sít pasta, casta siti 
Madárevő madár hogy lenne bűntelen?
Supp. 226.
12. A lóX' аивршпыи к а т • nóuov 8' ’l'Sol?  
áu  oüSapov TavTÖu птерои.
Varia sunt hominum mala,- neque usquam 
miseriae eundem volatum videas.
Emberek baja sokszínű, 
minden szenvedésnek szárnya más.
Supp. 327-328.
13. 'H Alkti ye (иррахши ЬперататеГ.
At lustitia socios tuebitur.
Aiszkhülosz 27
Harcol az Igazság azért, ki oltalmában áll.
Supp. 342.
14. "Уфюто? ... év /Зрото!? <t>ópo$.
Summus est metus mortalíbus.
Halandók közt a félelem hatalmas úr.
Supp. 479.
15. Tö oaxppoveiv пцшаа той /3íov nXéov.
Honestatem vita caríorem habes.
Életednél többre tartsd erényedet.
Supp. 1013 *
16. Tö £uyyevé? tol Seivöv rj в’ ópiXía.
Consanguinítas magnam vim habét et consuetudo.
Rokonság és barátság mégis nagy dolog.
Pr. 39.
17. ’ЕХафрои őan?  níjpám v é£ui nóSa 
éyei napm ve ív vo идете! v те töv какш? 
npdaoovT'.
Facile est, quicunque extra mala pedem habét, 
eum aliis dare consilia et admonere graviter afflictum.
Könnyű annak, kit baj nem ért, a szenvedőt 
a biztos partról bölcs szavakkal inteni.
Pr. 263-265.
18. 'АпоафаХе!? <ppevw
nXavá, kükös 8' iaTpö? lő? ti? é? vóaov 
íreoiúv.
Mente destitutus fluctuaris,- malus verő tanquam 
medicus in morbum lapsus.
Cserbenhagyott az ész,
állsz téveteg, mint rossz orvos, mikor beteg.
Pr. 472-474.
* Lásd a Bibliográfia bevezető megjegyzéseit (173 o.l!
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19. Tdis vooovoí tói уХикО
tö Xolttöv dXyog ттрои̂ етп'атаабси тори/s\
Laborantibus sane iucundum est, quídquid doloris reliquum, 
id perspicue ante rescivisse.
A  nagybetegnek is könnyebb, 
ha tudja, mit kell még szenvednie.
Pr. 698-699.
20. "Oljos rí áXeiípá rí éyyéag тайтф Kvrei 
StyooTaroDvT' áu ov (píXws irpoaevvénois.
Perinde ac si quis acetum et oleum in idem vas infuderit, 
discordia illa inter ipsa nec amice coniuncta diceres.
Ecet s olaj, ha egy edénybe öntöd is, 
csak szerteválik, látod, nem-barátian.
A . 322-323.
21. Ovk ефа tis-
deovs- Pporűtv állovadat péXeiv 
öoois áOÍKTiov X^piS 
ттатоЮ’. ó 8' ovk evoefirjs.
Negavit aliquis deos dignari curam habere mortalium, 
a quibus rerum sanctarum decus conculcaretur. Hic verő pius non fűit.
S ki így szólt: //„A z istenek nem törődnek azzal, 
aki eltipor szép jogot", //bizony nem is jámbor az.
A . 369-373.
22. Ov yáp écrnv énaXfis’ 
ttXovtov TTpös KÓpov dvSpt 
XaKTÍoavri péyav Aíküs 
fkopöv ei? á фа ve táv.
Nam non est praesidium divitiarum viro, qui felicitate satiatus 
venerandam lustitiae aram in suam pemiciem conculcat.
Meg nem védi a kincse 
azt, kit dölyfe reávisz, 
hogy vesztére, az Igazság magas 
oltárát letiporja.
A . 381-384.
23. Tö Svooeflé? yáp épyov 
perá pév nXeíova ríterei, 
офетера 8' eÍKÓra yévvg.
Oíkiüv 8' áp' evOvSÍKUjv 
KaXXÍTrais потрох áeí.
Aíszkhülosz 29
Impium enim facinus postea plura parit atque stírpi suae similia facinora,- 
nam iustarum domorum sors est putchrae subolis plena.
A  gaztett csupa újabb gonoszát szül, 
a hasonló a hasonlót, 
s a jó s igaz lakokban 
szép és jó az utód is.
A. 758-762.
24. Tó pópcnpov yáp tóv t ' eXeúOepoi’ pévet 
Kai töv npós’ аХХр? S ean oT ovpet'oi' x eP°S-
Nam quod fatis est constitutum, et liberum manet hominem et eum qui 
alienae potestati obnoxius dominationem patitur.
M ert éppenúgy vár itt a szabadra végzete, 
mint arra, kit szolgául tart a más keze.
Ch. 103-104.
25. Tá TTüi'Ta yáp tl? екуеад ái'6' шратод 
évós, párrjir ó роувод.
Omnia enim quae quis habeat, si pro sanguine effuderit 
unó profuso, frustra labor est.
Ki vért ontott ki, ontsa bár a kincseit, 
az sem segít.
Ch. 520-521.
26. Outi g  pepÓTrajL' áaívfj f i i  ото v 
Siá nái'TOS á n p o s  ápeitpet.
Nemo mortalium illaesam aetetam per omne vitae tempus vivit.
Nincs ember, olyan, ki sértetlen élvén 
életét, sose szenved.
Ch. 1018-1019.
27. Mi) фо/Зод ae пкатсо фретд.
Timor animum tuum ne vincito.
Ne győzzön félsz a szíveden!
Eu. 88.
28. "OpKOL g rá pi) Síкаia pr) vlkőv Xéyw.
Sacramentis causam, quae iniusta sit, victoriam obtinere nego. 
Kimondom: esküvel sem győz, ki jogtalan.
Eu. 432.
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29. *Е ав' öttov то őei rö r ей.
Kai фрегшг ётокоттог 
Sei perei г  кавщ егог.
Est ubi terror recte se habeat animique gubernátor firmiter insidens 
manere debeat.
Van, hogy jó a félelem, 
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1. Oí 4>iXíav TTapaanoi'SovuTes', каи tt)v tcjv rjSiKppevaji' ёкфиуахл 
KÓXacnv, dXX' ovv ye три ёк 9eov npiopíav ov Sí акроиооитт.
Amicitiam laedentes, etiam si laesorum vindictam devitent, e deo poenam 
effugere non possunt.
Aiszóposz 33
A  barátság megsértői, ha el is kerülik a megsértettek bosszúját, 
az isteni igazságszolgáltatás elől nem menekülhetnek.
Fab. 1 *
2. OőSeis ovtws é a n u  dSúraros', ais~ TTporniXaKioOeis pi) Súuaadai 
éavTÖv екЫкцаси.
Nemo adeo infirmus est, quin ignominia afflictus se ulcisci possit.
Senki sem gyenge annyira, hogy ha gyalázatot szenved, 
nem tudna bosszút állni érte.
Fab. 3.
3. ’H aviajO eia Kai r á  фо/Зера тши ттрауратши K aran pavvei. 
Consuetudo rerum etiam timendas mitigat.
A  szokás a félelmetes dolgokat is megszelídíti.
Fab. 1 0 .
4. Tov ашрапкоО kóXXov$• ápeíuaiu éariu  ó ríj? Siavoías KÓcrpos. 
Corporis pulchrítudíne plus valet excellentia ingenii.
A  testi szépségnél többet ér az észbeli kiválóság.
Fab. 1 2 .
5. Oí феибоХоусп тоте páXicrra KaraXaCovevovrai, örau tovs
éXéyxovTas pi) exom■
Mendaces (tűm) maximé gloriantur, cum non habent, a quibus 
convincantur.
A  hazudozók akkor kérkednek leginkább, amikor nincs, 
aki megcáfolja őket.
Fab. 14.
6. ÍToiajpá 4>vois TrXrjppeXeh' npoaipovpévr), Kai' pr) p e r ' evXóyov 
npoaxijparos Svi'rjefj, атгаракаХалтшs- 7roi>r)peverai.
Indoles prava pronaque ad peccatum, si ratione probabíli efficere non 
possit, aperte etiam facinus committit.
A  bűnre elszánt hitvány természet, ha tetszetős ürüggyel nem teheti, 
akkor leplezetlenül is elköveti tettét.
Fab. 16.
* Lásd a Bibliográfia bevezető megjegyzéseit (173 o.)!
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7. M á ra io í eio ii', öao i toútol g w? fk>T)f)ols ттроофеиуоиспи, 015- то 
áSíKetu páXXóu ёсттч> ерфитои.
Stulti sunt, qui auxilii petendi causa se ad illos conferunt, quibus 
impbrobitas innata est.
Ostobák azok, akik olyanokhoz fordulnak segítségért, 
akiknek már természete a gonoszkodás.
Fab. 19.
8. Tűk' фенбоХоуши ávOpuimov é'Xeyxóg écrrt та ттраурата.
Mendaces homines rés ipsae convincunt.
A  hazudozó embereket a tények cáfolják meg.
Fab. 20.
9. TloXXáKis a  p fj тёу^Л ттареауе, таита тиул S ieppáfieuaei'.
Saepe arte non data forte offeruntur.
Sokszor, amit a mesterség nem ad meg, azt a szerencse megadja.
Fab. 2 1 .
10. K ai fjp ás’ p e r á  rfjg  тши веши ттаракХраеш? ХРЛ Kai oívtovs ti 
Оттёр avTŰu X oyi(opévoub 8pav.
Deis advocatis nosmet ipsos deliberantes nobis etiam agere oportet.
Az istenek segítségül hívása mellett nekünk magunknak is 
gondolkodnunk és cselekednünk kell a saját érdekünkben.
Fab. 30.
11. ’lSov 'Pó8o$, lSov Kai TrrjSrjpa.
Hic Rhodus, hic salta.
Itt van Rhodosz, itt ugorj.
Fab. 33.
12. Таита pgSioi/ o i ávOpanroi катетгаууёХотси, а  теХёаеа’ ёруто ov 
тгроаЗокшачт.
Homines facilius promittunt, quae persolvere re vera nolunt.




13. 'О к ар ат ов Q poavpós é<JTi toís áuSpam ots.
Labor thesaurus est hominibus.
A  munka kincs az emberek számára.
Fab. 42.
14. A e í  toútovs p d X ta ra  фиХаттеавш, o'i ovSé тт)? ката тол* oiKeíw v  
á S tK tas  á n éx o i'T a t.
lilos maximé cavendum est, qui ab iniuria ne in proximos quidem suos se 
abstinent.
Legjobban azoktól kel! őrizkedni, akik még a hozzátartozójukkal 
szemben sem tartózkodnák a gazságtól.
Fab. 52.
15. Oí рет а rw r  отгоибаши Kai tovs áverrt rp S e ío v s  ev ep y eT o ü m es  ovk 
e v e p y e o ía s  Sótjav, áXoytcrríai' Se páXXou őc\)XioKávovoi.
Et dignis et indignis adiuvantes non beneficii séd insaniae fámám 
acquirunt.
Akik az érdemesek mellett az érdemteleneket is segítik, 
nem a jótétemény, inkább az esztelenség hírét nyerik el.
Fab. 65/A .
16. Tovs’ yvpcríovs twv ф(Хш  a í ovptpopai SoKtpáCovaty.
Adversis in rebus amiéi certi ostenduntur.
A  szerencsétlenség mutatja meg, kik az igazi barátok.
Fab. óó.
17. Oí p i7 peraX apP ái'oi'reг  тши еОтихрратип' ovS’ év  та!$• аарфораТд 
p e{la to i e im  4>ÍXot.
Rerum secundarum expertes in adversis amici inconstantes sunt.




18. Тши ávOpunaiu ot toís 4>av\ois dmxeipovures фвскюити 
ánoXXúpeuoi rrpiu rj diri то pdXnou TpandaOai.
Hominum rebus pravis dediti prius pereunt quam se in melius vertent.
A  hitvány életmódot folytató emberek előbb elpusztulnak, 
mintsem jó útra térhetnének.
Fab. 70.
19. Ovőéu ovnos dóri и d третей, ö pf) TrávTiúS népi n  ipóyov 
dmSdxeTcu.
Nil virtute adeo praeditum effici potest, quin omnino aliquid 
obtrectationis effugiat.
Semmi sem lehet olyan kiváló, hogy egyáltalán ne érhesse gáncs.
Fab. 102.
20. TloXXoi 8iá фсфои tovs noXepíovS evepyereiu ovk ókvovcti.
Multi ob metum et adversariis bene facéré non recusant.
Sokan nem restellnek félelmükben az ellenségeikkel is jót tenni.
Fab. 129.
21. Toís ávOpwTrois aí тши áXÁaiu оирфораi тши ÍSÍwu биотихоратши 
napapvOíai yíuourai.
Calamitates aliorum hominibus saepe suorum malorum solaciis fiunt.
Az emberek számára mások szerencsétlensége saját bajaik vigaszává lesz.
Fab. 143.
22. Tovs фроиСрои? тши аивршттши aí тши тгоиг]рши rdxuai ov 
Xauddíuovcnu.
Prudentes homines improborum artes non latent.
Az eszes embereket nem tévesztik meg a hitványak mesterkedései.
Fab. 148.
23. EúXóyujs diceíuoi dxOourai, oí тши ÍSÍwu каратши tovs tvxóutos 
ópwoi tűs dniKapnías áno<t>epopdvovs.
Aíszóposz 37
Fructus laborum suorum ab advenis carpi videntes merítő irascuntur.
Okkal méltatlankodnak azok, akiknek látni kell,
hogy fáradozásuk gyümölcseit holmi jöttmentek szakítják le.
Fab. 152.
24. Zaxpponapóg yíverai róig ávOpiónoig rá tűi/  né A ag őuarvxrjpara. 
Calamitates aliorum hominibus exemplo sunt.
Az emberek számára a mások bajai okulásul szolgálnak.
Fab. 154.
25. П ара ró ig  e iS ó a iv  áAaCovevópevoi eiKÓ rug yéÁojra офАсакапоисп. 
Qloriantes notis merítő sunt derisui.
A  hencegőket méltán kinevetik azok, akik ismerik őket.
Fab. 15ó.
26. O íg ú праве a  is- é o n v  áöiK eiv , nap' a v ro ig  óvóé őu eaía ánoA oyía 
ia x v e i.
In eos, qui ad íníustitiam committendam obstinati sunt, defensio (etíam) 
iusta nil valet.
Azokkal szemben, akik el vannak szánva az igazságtalanságra, 
nem érvényesül az igazságos védekezés sem.
Fab. 160.
27. M eyíarr) n apa rö ig  novr\poig ev ep y ea ía g  ápoln i) ró  pi) 
npocraSuceíadai un’ аитши.
Benefactorum maxima renumeratio e pravis accepta nullám iniuriam páti.
A  hitványak részéről a jótétemény legnagyobb viszonzása csak az, 
ha nem szenvedünk tőlük igazságtalanságot.
Fab. 161.
28. noAAÚKig áAijOeta Kai n apa noA epiáig iax v ei. 
lustitia saepe etiam apud adversarios valet.
Az igazság sokszor még az ellenségre is hat.
Fab. 164.
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29. ÍTepi тайта páXXov onov&á(opev, népi a áu npórepov UTaíaaipev.
Illís in rebus plus laboramus, quibus ante lapsi sumus.
Azokban a dolgokban jobban igyekszünk, amelyekben előbb 
baklövést követtünk el.
Fab. 181.
30. ÍJoXXoi Tthv М'врытгш S t ' éavrovs 6voTvxrj<jai>Tes то М о г  
aÍTudi/Tcu.
Multi homines calamitates sibi afferentes numen accusant.
Sok ember, aki önmagát dönti bajba, az istenséget vádolja.
Fab. 184/A .
31. Tolovtos elvaí rig vwoXapflch'€Tai, óuoíois’ áv rjSrjrai tols- 
(T a íp o ig .
Quisquis habetur talis, amicis qualibus delectatur.
Mindenkit olyan embernek tekintenek, amilyen barátban kedvét leli.
Fab. 200.
32. Oí тойs- oÍKeíovs TTpoSi&ómes ov póuou vttö t<3v dSiKovpévixív 
pioovinai, dXÁá Kai vttö tovtlov, о tg npoSiSóamv.
Proditores propinquorum non iniuria afflicti solum oderunt, séd etiam ei, 
quibus proditio usui est.
Azokat, akik hozzátartozóikat elárulják, nemcsak áldozataik gyűlölik, 
hanem még azok is, akiknek javára az árulást elkövetik.
Fab. 205/A .
33. Oí тойs- фйХои$ npoSiSóvTes avToi év raís’ évéSpais épmnTovcnv. 
Qui amicos produnt, et ipsi in insidias cadunt.
Akik elárulják barátaikat, maguk is tőrbe esnek.
Fab. 205/B.
34. ’ATiOáaevTÓs éa n v  i) novppía, kőv pdXiora evepyeTrjTai.
Pravitas ne beneficiis quidem maximis mitigari potest.
Megszelídíthetetlen a gonoszság, még ha a legnagyobb 
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Pulcherrimum est quod iustissimum: optima rés sanitas:
Prae omnibus verő iucundum, quod quisque amat, id consequi.
Arisztotelész 41
A  legszebb az, ami a legigazságosabb, a legjobb az egészség, 
mindenek között a legkellemesebb pedig, ha az ember elérheti, 
amire vágyódik.
(A déloszi Létó-szentély felirataként idézi Arisztotelész.)
ЕЕ I, 1 , 1 . (Ld. még EN I, 9, 45.)
2. 'H ... ávSpeía акоХоивг]сп$ тф Xóyip éarív.
Fortitudo rationem sequitur.
A  bátorság az értelem követése.
ЕЕ III, 1, 1 2 *
3. KoXoiö? napú koXolói’.
Monedula ad monedulam.
Csóka a csóka mellé telepszik.
(Ismeretlen szerzőtől idézi Arisztotelész.)
ЕЕ VII, 1, 7 *
4. "Еуиш Se фшр те фшра Kai Xúkos Xíikov.
Furemque fúr cognoscit, et lupus lupum.
Megismeri tolvaj a tolvajt és farkas a farkast.
(Ismeretlen szerzőtől idézi Arisztotelész.)
ЕЕ VII, 1 , 7.
5. Epá pev öpfipov yaia.
Terra desiderat imbrem.
Vágyódik záporra a föld.
(Euripidész elveszett művéből származó idézet Arisztotelész művében.)
ЕЕ VII, 1 , 9 .
6. Мета^оХр nái>Toji> yXvKÚ.
Mutatio omnium est dulcissimum.
Mindenben édes a változás.
(Arisztotelész idézete: Euripidész, Oresztész 243. sor.)
ЕЕ VII, 1 , 9.
* Lásd a Bibliográfia bevezető megjegyzéseit (173 o.)!
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7. T óig ... ev  ттраг rovat fiovXovrat n áv reg  боке tv ф(Хо1 e lm i.
Omnes felícibus amid videri volunt.
Amíg valakinek jól megy a sora, mindenki a barátjának akar látszani.
ЕЕ VII, 1 , 1 6 *
8. Ói/к é a n  8' áv ev  n íarew g 4>i\ía (lefiat og' rj 8é m a r ig  ovk áv ev  
Xpóvov.
Citra fidem non consistit amicitia firma: fides verő tempus ut sibi 
concedatur postulat.
Bizalom nélkül nincs szilárd barátság, a bizalom pedig csak idővel 
jön meg.
ЕЕ VII, 2 , 40.
9. "A m orog  ... ó  фаОХод Kai какот\вг\д npóg n áirrag' аитф yáp  
p erp et rovg áXXovg.
Qui improbis moribus sunt, nemini confidunt, ex se ipsis alios 
metientes.
A hitvány és alattomos ember mindenkivel szemben bizalmatlan, 
mert a maga mértékével mér másokat.
ЕЕ VII, 2 , 43.
10. 'H 8' á rv x ía  Sr/Xot roúg pt) ővraig őv rag  ф(Хоид, dXXá 8 iá  ró  
Xprjatpov rvxóvrag .
Versa fortuna autem arguit non veros amicos, et ad utilitatem tantum 
comparatos.
A  szerencsétlenség mutatja meg, kik azok, akik nem igaz barátaink, 
hanem csupán alkalmilag, a haszon miatt azok.
ЕЕ VII, 2 , 51.
11. "HXt£ rjXiKa répnet.
Aequalis aequalem delectat.
Az egykorúak örülnek egymásnak.
(Arisztotelész szólásmondásként idézi.)
ЕЕ V II, 2, 53 .
Arisztotelész 43
12. ’E x ov a í ... ti rrávres той áyadov.
Aliquid boni omnes habent.
Minden emberben van valami jó.
ЕЕ VII, 2 , 57.
13. Tö r e  ... áyaQ öv ánXoOr, то 8é какой тоХирорфор.
Bonum simplex est, maium verő multiplex.
A  jó egyszerű, a rossz meg többféle.
ЕЕ VII, 5, 2.
14. 'H S' ov p é fia io s  ф1А1а ov  ф1А1а.
Quae autem amicitía non est firma, ea pláne amícitia non est.
A  nem szilárd barátság nem barátság.
ЕЕ VII, 5, 3.
15. Лоуш к SÍK aiov píoQbv á v  X óyovs ф ероч?, еруши 8 ’ éK eívoi? ep y a  
т ареаует о.
Verborum iustam verba mercedem feras, séd illis operum pro mércédé rés 
fűit.
H a beszédet beszéddel fizetsz, igazságos a bér,- de tettet tettel 
viszonozz.
(Euripidésztől idézi Arisztotelész.)
ЕЕ VII, 1 1 , 3.
16. Tö pév ... какой ToAueiSé?, то 8' dyaOói' povoeiSés, otov íj pév 
úyíeia ánAovv, ij 8é vóoos ToAveiSés-. 'Opoíws rj pév йретг) 
ánXovK, rj 8ё какСа noXveiőés'.
Maium multiplex: at boni unica est ratio. Ut sanitas quidem simplex, séd 
multiformis morbus: itidem virtus simplex, cum sít vitium multiforme.
A  hitványságnak sok formája van, a jónak pedig egyetlen,- például az 
egészség egyetlen, a betegség meg sokféle. Hasonlóképpen: az erény 
egyetlen, a hitványság meg sokféle.
M M  I, 24, 10.
17. ’H ... rjőoidj ттаpoppá n pós то páXXov тратте ív  d n ’ avTov 
yi yvopevp.
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A  gyönyör, ha a tevékenységből fakad, 
még fokozottabb tevékenységre serkent.
M M  II, 7, 23.*
Voluptas ad magis agendum, inde suscita impellit.
18. Коко? какф оиотетцкек
Coniunctus haeret malus malo.
Egybeolvad rossz a rosszal.
(Egy Euripidész-darabból származó idézet.)
M M  II, 11, 25.*
19. ’E otl 8é (3éXnov то фгХеи’ rj tő 4>iXeto6at.
Amare melius est, quam amari.
Jobb, ha mi szeretünk, mint ha minket szeretnek.
M M  II, 11, 35.
20. Tő evrroirjTiKÖv etvai {HXtiov  fj tő fuj.
Beneficium esse, melius est, quam non esse.
Jót cselekedni jobb, mint nem cselekedni jót.
M M  II, 1 1 , 37.*
21. Oí ávOpcoiroi S iá фгХотгргаи tpiXelodai pdXXov fioúX ovrai rj фгХегк 
S iá  tó év  тф фгХеТаваг im epoxrjv Tiva e iv a i.
Homines honoris cupiditate incensi, amari quam amare volunt: 
quod quatenus amantur, videantur praecellere.
Az emberek -  nagyravágyásuk folytán -  inkább kívánják azt, 
hogy őket szeressék, mint hogy ők szeressenek, 
mivel abban a tényben, hogy őket szeretik, 
valamiféle fölény rejlik.
M M  II, 11, 3 8 *
22. "O y f фаОХое ovSénoT' écrn v  avTÖe аитф ф[Хо$.
Malus numquam sibi amicus est.
A  hitvány ember sohasem barátja önmagának.
M M  II, 11, 5 0 *
Arisztotelész 45
23. M ía ... x^XiSiov é'ap ov Troieí, oi)6é p ia  rjp ép a• oüno Sé ovSé 
paK cípioi' Kai evS aípova p ia  r/pépa ovS' óXíyo<; xpóvo?.
Ut enim una hirundo ver non efficit, nec dies unus: sic neque dies unus, 
neque exiguum tempus efficit felícem ac beatum.
Valamint egy fecske s egy nap még nem jelent tavaszt, éppúgy 
boldoggá sem tehet egy nap vagy egy rövidke idő.
EN I, 7, 16.
24. ’PaSioi' p év  то d n orv x eh ’ t o v  okottov, xoX enói' Se ró  ém rv x eii'.
A  scopo aberrare facile est, scopum ferire dífficile.
Elvéteni a célt könnyű, ám eltalálni nehéz.
EN II, 6 , 14.*
25. EodXoi p év  ... óttXw s , TravroSanüs Sé k o k o í.
Unó boni, miile modis mali.
Derék ember csak egyféleképp lehet valaki, rossz ellenben sokféleképp. 
(Ismeretlen költő sorát idézi Arisztotelész.)
EN II, 6 , 14.
26. Е ф ’ rjpív Sx] Kai rj dperrj, ó p o íu s  Sé Kai rj какСа.
Virtus in nostra est potestate, símiliterque et vitium.
Rajtunk múlik, hogy derék emberek legyúnk-e vagy hitványak.
EN III, 5, 2 .
27. X aX em órepov ... та Xvnrjpá v n opéveiv  fj tcDi> rjSeuv d n éx ead ai.
Dífficilius est rés molestas toleranter páti, quam sese a iucundis abstínere.
Nehezebb a fájdalmat okozó dolgokat elviselni, 
mint a kellemesektől tartózkodni.
EN III, 9, 2.
28. "A ve и dperrjs' ov  páSiov фереиг éppeXcos' та еитихбрата.
Dífficile est sine virtute rés secundas composite et concinne ferre.
Erény nélkül nem könnyű a szerencse adományait bölcs mérséklettel 
hordozni.
EN IV, 3, 21.
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29. Tö Se rrporrr]XaKiCópevov ávexeeröai m i rov s otKeíovs' rreptopáv 
dvSparroSójSeg.
Affici verő contumelia se sinere, et suos contumelia affedos negligere, 
mancipiorum est.
Ha valaki eltűri, hogy bántalmazzák, vagy elnézi, 
hogy az övéit bántsák, ez rabszolgalelkületre vall.
EN IV, 5, 6 .
30. А оке! Sé rj d  várra v o is  m i i) n aiS iá  év  тф f3íio eiv ai áv ay m íov . 
Videntur ad hominum vitám requies et iocus esse necessaria.
A  lelki felüdülés és a tréfa szükséges az ember életében.
EN IV, 8 , 1 1 .
31. "О те акратрд ovx á  o ie ra i S eiv  n p árreiv  rrpárTei.
Incontinens id quod agendum esse non putat, ágit.
A  fegyelmezetlen ember nem azt szokta cselekedni, 
amit meggyőződése szerint tennie kell.
EN V, 9, 6 .*
32. ZproDcn tö avTois áyaOóv, m i oíovtcu toDto S eiv  npÓTTeiv.
Id quaerit unusquisque, quod sibí bono est, idque unum agere se putat 
oportere.
Az emberek általában a maguk javát keresik, s úgy érzik, 
hogy ezt kell cselekedniük.
EN VI, 8 , 4.
33. 'O ... акратрд év ox os Tfj napotpíqt év  rj <papév " ÖTav то íiSuip 
Trvíyr), tí S ei ém n ív eiv  ".
In incontinentem autem quadrat illud quod proverbio dicimus:
"Fauces ubi suffocant aquae, quid bibendum".
A  fegyelmezetlen emberre csak azt a közmondást lehet alkalmazni, 
amely így szól:
„A vízben fuldoklónak nincs szüksége ivóvízre".
EN V II, 2, 10.
Arisztotelész 47
34. "Areu ... ф1\йЛ' ovS eis eX oir' á r  (fjr , q w  rá  X oivá áy ad á  v á rra .
Nemo est qui síné amicis vitám sibi optabilem esse dúcát, 
etiamsi ceterorum bonorum omnium copía circumfluat.
Barátok nélkül senkinek sem lehet kedves az élete/ 
még ha minden egyéb jóban része van is.
EN Vili, 1 , 1 .*
35. E v n áax eL r ... o í noXXoí f}ovX ovrai, ró  Se v o te tr  феиуоиспг wg 
áX ven reXég.
Plerique beneficium accipere volunt, dare non volunt, quod id sit 
utilitatibus contrarium.
A  jótettet a legtöbb ember szívesen fogadja el, de aztán hogy maga 
tegyen jót, az elöl igyekszik kitérni, mert ez nem jelent neki hasznot.
EN V ili, 14, 4.
36. Tó ő fio io r  тш ófiottf) <píXor.
Símilí amícum est simile.
A  hasonlók keresik egymás barátságát.
EN IX, 3, 3.*
37. ’E a n r  ... ó  ф[Хо$ áXXos aüróg.
Amicus altér ipse.
A  barát nem más, mint önmagunknak a mása.
EN IX, 4, 5 *
38. Zrjrovaí re oí poxOppoi рев' wr avrSirjpepeúaovair, éavroüs- Se 
феиуоаспг.
Et vitiosi homines atque improbi quaerunt quibuscum dies totos traducant, 
se ipsos autem fugiunt.
A  gonosz ember mindig a más társaságát keresi, önmagától pedig 
menekül.
EN IX, 4, 9.
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1. Н ф(кл$ ка1 г) SiSaxr) тгаратгХрточ éoTi. K ai yáp tj SiSaxft 
p era p v o p o l той аиврштгоv, рет арчарой аа Se (pvoionotei.
Similis est naturae doctrina; etenim doctrina transformat hominem 
transformandoque aliam ei addit naturam.
Démokritos
A  természet és a nevelés hasonló. Ugyanis a nevelés átalakítja az 
embert, de ezen átalakítás által természetet teremt.
В 33.
2. ’A yaO óv e iv a i ХРЙ *? щ ц еш вси .
Bonum aut esse aut bonos imitari oportet.
Vagy légy jó, vagy utánozd a jókat!
В 39.
3. Mf] S iá  фо/Зок áXXá S iá  то Séov х р еш г атгехесгвт ápaprqpáT u iv .
Non metu, séd offícii causa peccatis abstinendum.
Ne félelemből, hanem kötelességből tartózkodjál a hibák 
elkövetésétől!
В 41.
4. M éya tö év  £ирфорцсп (ppovelv a  Seí.
Magnum est in rebus adversis recte sentire.
Nagy dolog a balsorsban úgy érezni, ahogy kell.
В 42.
5. M eyaXotliuxíri то (pépeiv rrpaéu? nXíjppéXeiav.
Magni animi est humaniter ferre, si quid (ab aliis) peccatum fuerit.
Nagy lélek sajátja mások hibáit szelíden tűrni.
В 46.
6. M aipeopévaiv (pXavpwv ó  áyaOöу  ov n o ie íra i Xóyov.
V ír bonus improborum reprehensiones nihili facit.
Jó  ember a rosszak gáncsolódásait semmibe se veszi.
В 48.
7. XaXenöv ápxecrdat unó x^P^íovos.
Deteriori parere durum est.
Nehéz dolog hitványabbnak uralma alatt állni.
В 49.
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8. 'О xPlUáTiov паитеХш? rjaacon ovk á v поте eírj Sín aio?.
Qui pecuniis facile corrumpitur, nunquam ille iustus fuerít.
Aki pénzzel hamar megvesztegethető, sohase lehetett igazságos.
В 50.
9. ÍToXXoi SpwvTes rá  a ia y i сгта Xóyov? d p íarov ?  áaicéoucm'.
Multi pessima quaeque facientes optimas orationes conficiunt.
Sokan a legrútabbul cselekszenek, s a legszebben beszélnek.
В 53a.
10. ’EXníSe? a í тип ópOá фропеоптсоп ёфчстт, a í Se rák’ афпётшп 
áSvvaToi.
Spes recte sapientium ratae fieri possunt, insipientium verő necessario ad 
irritum cadunt.
A  helyesen gondolkodó emberek reményei elérhetők, az értelmetlen 
emberekéi viszont képtelenségek.
В 58.
11. Ö vre Te'xi'rj öv re аофёт) ёфиетоп, rjn p i) pdOr) ti?.
Neque ars neque scientia nisi discendo acquiritur.
Sem a művészetet, sem a bölcsességet nem érheted el, ha nem tanulsz.
В 59.
12. K peoaou  tó o iia jia  éX éyyei v áp ap T tjp ara  fj та óOneta.
Praestat propria quam aliena peccata reprehendere.
Illőbb a saját hibánkat gáncsolni, mint a másokét.
В ÓO.
13. npofiovXeveoOai K pelaaov про тип npágeiov rj рет аиоеги.
Praestat consilium praecedere facta, quam paenitentiam subsequi.
Jobb a tett előtt gondolkozni, mintsem aztán megbánni.
В 66.
14. Mr) náain, dXXá tol? SoKÍpoicn тате ve iw tö p e r  yáp evr)9es, то 
Se аш фропёот о?.
Démokritos 51
Non omnibus, séd spectatis fidendum: illud enim stulti, hoc prudentis est.
Ne higgy mindenkinek, csak a kipróbáltaknak: amaz a balga, 
ez a bölcs ember szokása.
В 67.
15. N ryníow iv oi) Xóyog, á\Xá £ирфорг) y ív erat StSdaicaXog.
Non ratio, séd adversa fortuna stultorum magistra est.
A  balgáknak nem az értelem, hanem a balsors a tanítómesterük.
В 76.
16. ви р ф  рауесгвас p tu  xaXeirói', ávSpög Se tó к pá r é t  ív evX oyíarov.
Difficile quidem est, adversus iram pugnare: viri autem prudentis ac 
moderati est ipsam vincere.
Az indulattal harcolni nehéz, de okos embernek kötelessége megfékezni.
В 77.
17. X prjpara nopíC en' реи  oinc axp elov , e f  dSiK Íqs Sé náuTiov kókloi>.
Opes parare haudquamquam ínutile, séd iniuste parare omnium pessimum 
est.
Vagyont szerezni nem haszontalan dolog, ám igazságtalanság árán: 
mindennél rosszabb.
В 78.
18. A iax p óv  r á  óOi'tLa noX virpaypouéom a áy v oeiv  r á  oü ojia .
Aliena curiose sectantem sua ígnorare turpe est.
Rút dolog, hogy aki mások hibáit szorgosan kutatja, a magáét ne ismerje.
В 80.
19. ’Eujvtöv тгрштои aioxwtoQou xp^éóu той aioxpá épSovra.
Primum se ipsum vereri debet, quisquis turpia perpetrat.
Féljen először is önmagától, aki rosszat követ el.
В 84.
20. 'О фвтФши сшито и Фд éxdpóv Xviréei.
Homo invidus se ipsum, ut inimicum, dolore afficit.
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А z irigy ember önmaga ellenségéül magát szomorítja.
В 88.
21. Е хврод ovx ó dS1кешк, áXXá ó  /ЗоаХорекод.
Inimicus est non solum qui iniuriam infert, séd et qui de inferenda cogitat. 
Ellenséged nemcsak az, aki bánt, hanem az is, aki akar bántani.
В 89.
22. 'H тшк стиууекшк exdprj Tfjg тшк овкесшк x°X e тгситеprj páXa. 
Consanguineorum inimicitiae multo asperiores sunt extemis.
A  rokonok viszálykodása jóval súlyosabb az idegenekénél.
В 90.
23. X apiC ópevos ттроакетттео tök Хар^акокта, pr) какой акт' ауавоО  
KÍfióriXos éuiK dnoSői.
Vide, cui beneficium des, ne forte, si subdolus fuerit, malum pro bono tibi 
reddat.
Ha jót teszel, nézd meg, ki kapja, nehogy az alattomos ember 
gonosszal fizessen jó  helyett vissza.
В 93.
24. MiKpai xápLTes év  Kaipü péytcrTai Tőig XapfktKoucn.
Parva beneficia tempestive collata accipientibus fiunt maxima.
Idején adott kis jótétemény nagy lehet annak a számára, aki kapta.
В 94.
25. ÍToXXoi SoK éoureg í i  Kai <t>ÍXoi ovk eiaí. Kai ov бокеоктед eiaÍK.
Multi, cum videantur esse amiéi, non sunt, suntque multi, qui non 
videntur.
Sokan, kik jó barátoknak látszanak, nem azok,- akik nem látszanak 
azoknak, jó  barátok.
В 97.
26. 'Екод 4>iXír) ракетой креааык а£икетшк пактшк.
Unius prudentis homínis amicitia stultorum omnium amicitiae est 
praeferenda.
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Egyetlen értelmes ember barátsága többet ér, 
mint az összes értelmetleneké.
В 98.
27. Zfju ovk á(ios, őtw pr)8é els éaп  XP1CTTÓ9 4>í\o$.
Indignus est qui vivat, cui nullus est amicus benevolus.
Nem érdemes élnie annak, kinek egy derék barátja sincs.
В 99.
28. Ovö' иф' éms" 4>i\éeo6ai Sőrééi poi ó tpiAéuir pr/Sém.
A  nemine amari existimo eum qui neminem amat.
Aki senkit sem szeret, azt úgy hiszem, azt senki sem szereti.
В 103.
29. EV eúrvxi'u <Pl\ ov evpeiv evnopop, év 8é Svarvxír] irávTiou 
áiTOfXüTaTov.
In rebus secundis amicum inveníre facile est, in adversis omnium 
difficillimum.
Jó  szerencsében könnyű barátra lelni, balsorsban a legnehezebb.
В 106.
30. ”A ^ iov  ávOpumovs ö fr a g  é n ’ dp9pwnwp аирфораИд p p  ye\áv, áAÁ’ 
оАофрреовсп.
Homines cum símus, humanas calamitates nos non irridere, séd depiorare 
convenit.
Ember létünkre az emberi nyomorúságokon nem nevetnünk, 
hanem sírnunk illik.
В 107a.
31. A i£rjiiévoi<ji r á y a d á  p óÁ is n apayíveT cu , r á  8é  кака Kai pr) 
SiCppévoLcnv.
Quaerentibus bona non sine laboré ac difficultate contingunt, mala autem 
vei non quaerentibus accidunt.
Akik a jót keresik, üggyel-bajjal jutnak hozzá, de a bajok eljönnek, 
ha nem keresik is.
В 108.
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32. MeyáXa pXdnrovai той? d^vuérov? oi enatréovTe?.
Qui stultos laudant, magnó eos damno afficiunt.
Sokat ártanak a balgáknak az ő dicsérőik.
В 113.
33. ВеХтерог иф' é ré  рои rj иф' éavrov inaivéeodai.
Ab alio quam a se ipso laudari praestat.
Jobb, ha más dicsér, mint ha tenmagad.
В 114.
34. 'О коаро? окгр'ц, ó fiío? ndpoSo?• pXOe?, eióe?, dnrjXde?.
Mundus scena, vita transitus: venisti, vidisti, abiisti.
A  világ színpad, az élet átjáró,- jöttél, láttál, mentél.
В 115.
35. ’H naiSeía evTUXoOcn pév eo n  ксктро?, árvxovoi Sé катафиуюи.
Doctrina fortunatis quidem omamentum est, infortunatis autem 
perfugium.
A  tudomány a szerencséseknek dísze, a szerencsétleneknek 
menekülés.
В 180.
36. "Eotl 7tov veaiu £úi'€<j i  ?  Kai уероктол' á£viseaíry xpóvo? yáp ov 
SiődaKei фроие!и, dXX’ cópaírj трофг) Kai фит?.
Est etiam in adolescentibus (interdum) sapientia atque in senibus insipientia,- 
neque enim tempus prudentiam docet, séd matúra institutio et natura.
Van az ifjakban is bölcsesség és az aggokban is oktalanság,- mert nem 
az idő tanít bölcsességre, hanem az idején való nevelés s a természet.
В 183.
37. ФайХшл ópiXír] avuexp? e£ii> каки]? avvav^ei.
Continuum improborum commercium vitiorum consuetudinem paullatim affért.
Folytonos érintkezés a gonoszokkal lassankint rászoktat a bűnre.
В 184.
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38. 'Орофроаёщ <pi\ír\v woiel.
Consensio amicitiam parit.
Az egyetértés barátságot szül.
В 186.
39. 'Avorjpoves' fitoOaiv ov nepnópevoi Piorrj.
Stulti vivunt non gaudentes vita.
A  balgák úgy élnek, hogy nem örülnek az életnek.
В 200.
40. Патрон ашфроаипг) péyiaror réxi’oig napáyyeApa.
Patris temperantia optima liberorum institutio est.
Az atya józansága a gyermekek számára a legjobb útmutatás.
В 208.
41. 'Hpeprjaux vttuoi crúparos őxXr/aLV rj 4>vxfjs dőppoaúvrjv rj dpytr/ rj 
ánaiSe varr\v arjp a ivóval.
Somni diumi corporis turbationem vei animi maerorem (ex fastidio ortum) 
vei pigritiam vei litterarum ignorantiam indicant.
A  nappali alvás vagy a test zavarairól, vagy a lélek fájdalmáról, 
vagy restségről vagy neveletlenségről árulkodik.
В 2 1 2 .
42. Bíos áveopTaoros ракрг) óSös- dnavSÖKevros\
Vita festis diebus carens longa est via inhospitalis.
Élet ünnepnapok nélkül: hosszú út vendégfogadók nélkül.
В 230.
43. [lúyi'wpaii' ó prj Avneópevo? еф‘ ólaiv ovk é'xei, áAAá xaípiov ёф' 
ólai v i x el-
Sobrius est et moderatus qui ob rés quibus cárét dolore non agitur, séd iis 
quae praesto sunt, gaudet.
Józan, aki nem búslakodik azon, amije nincs, 
hanem örül annak, amije van.
В 231.
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44. El n s  vnepfláXXoi то ретрюк rá ént теpnéагата атерттеатата áu 
yíyvoiTO.
Si quis módúm excesserit, suavissima quaeque insuavissima fient.
Ha valaki túlmegy a mértéken, a legkellemesebb 
is a legkellemetlenebbé lesz.
В 233.
45. Поиод ovuexps еХафротеро$• éavrov ouuriOett] yíue Tat.
Labor continuus consuetudine fit levior.
Az állandó munka könnyebbé lesz a megszokás folytán.
В 241.
46. Aet той éтерши реХХоита ápgeiu avróu éavrov ттрштои ápxeiu.
Qui aliis imperaturus est, debet ipse sibi prius imperare.
Aki másokon akar uralkodni, előbb magán kell uralkodnia.
В 247.
47. Ф0фо$ KoXaKeírjv péu épyáCeTat, evvoiav Sé ovié exei.
Metus adulationem parit, séd benevolentiae expers est.
A  félelem hízelgést szül, de jóakarat nincs benne.
В 268.
48. "Hu pi) TToXXtou émdupérjs■, та óXíya tói rróXXa öótjer opaepá yáp 
öpetis neuírju ioooQevéa nXovTto noiéei.
Nisi múlta desideras, pauca tibi múlta videbantur: pauca enim appetendo 
efficimus, ut paupertas mágnás opes aequiperat.
Ha nem vágyódol sokra, a keveset is soknak fogod látni,- 
mert ha a keveset elérted, ez szegénységedet egyenlő értékűvé 
teszi a gazdagsággal.
В 284.
49. EvtvxiÍS' ó  ém  peTpíoicn xPW acnv evO vpeópevos, Svcrrvxris' Sé ó  
ém  TToXXoiot Svodvpeópeuos\
Fortunatus est, qui exigua possidens hilare vivit,- infortunatus, qui inter 
mágnás opes in maerore iacet.
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Boldog, ki csekélyke vagyonával vidáman él,- boldogtalan, ki nagy 
vagyonával kínok közt él.
В 286.
50. Tlevír\v émeiKéüis фереч’ ошфрокеоитод.
Paupertatem moderate ac patienter ferre homínis sobrii est.
Józan ember tulajdonsága a szegénységet bölcsen tűrni.
В 291.
51. ’Icrxvs’ Kai еирорфй] геотрто^ áyadá, yrjpaos- Sé асофроаш'г/^
árdos'.
Robur et pulchritudo iuventutis bona sunt, senectus autem temperantiae 
prudentiaeque flos est.
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Ingratum vestrum genus, quotquot 
concionibus populares sectamini honore: 
neu cognoscamíni mihi, qui amicos laedentes nihil curate, 
si modo multitudini ad gratiam dicatis aliquid.
Ó háladatlan sarjadék, népámitók, 
könyöklők, bár ne ismernélek bennetek: 
gondolkodás nélkül rúgtok baráttokon, 
a tömeg kegyéért jártatjátok szátokat.
Нес. 254-257.
2. Ov тойъ кратойитад xpf] крате!и a  pr] хРео'п'< 
oúS' eÚTvxoüi'Tas' ev  SoKeiv n págeii' á e í.
Non oportet victores imperare quae non decent, 
neque felices putare se felices esse semper.
Hatalmasnak önkénnyel élni nem szabad, 
s örökké nem ragyog szerencséjének napja sem!
Нес. 282-283.
3. Tó yáp Crjis РП каХйд p éy a g  nóuog.
Vivere enim haud decore magna aerumna.
A  csúfos élet szörnyű gyötrelem!
Нес. 378.
4. neíOio Se tt\v  тираш’ои árdpam oig pói^r/i'.
Suadela verő regina inter homines sola.
A  Rábeszélés az úr csupán az emberek között.
Нес. 816.
5. ’AXXá тайта р ёи  r í Se!
epr]i'eli’, ттрокотгтсп’т' ovSéu é g  тгроавеи каш и;
Séd haec quidem quid attinet 
lugere, promoventem nihil in malis!
Ám mit ér a könny,
ha múlt bajunkon úgysem változtathatunk?
Нес. 960-961.
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6. "Orifj yáp шфвгу’ evTVXOÍkr', alSióg p ' iy e i 
év  Tájék потри Tvyxávova' ív' d p i vvv.
Quippe cuí conspccta sum beata, pudor eius me tenet 
in hoc fato positam, ubi sum nunc.
Az előtt, ki egykor látott boldogan, 
ily nyomorban szégyenkezés fog el.
Нес. 970-971.
7. AvOpamoicnv ovk éxpfjv  поте
tljv npaypáTüjv ti)v  yX aiaaav ioxvet v nXéov.
Hominibus non debebat unquam 
factis suis linguam valere plus.
Földi embernek nem kellene 
a tetteknél a szép szót többre tartani.
Нес. 1187-1188.
8. ’Ev tőig какоТд yáp áyadoi оафеотатос 
cfu'Xoi ■ та Христа 8' avO' ёкаат' ix e i фО оод.
In adversis enim boni sunt certissimi
amid: rés secundae verő semper per se habent amicos.
Bajban mutatkozik meg, hogy ki jóbarát, 
hisz jó körülmények közt van barát elég.
Нес. 1226-1227.
9. ’AXX' én ei tó p f) каХа
npácrcreiv ém X pag, тХЩ Kai та pt) ф1Ха.
Séd postquam quae honesta non sunt 
facéré ausus es, sustine etiam quae non grata sunt.
Hogyha merszed volt a rút 
gaztetthez, úgy merész légy most a bajban is.
Нес. 1250-1251.
10. Ovk éoT ív  ovőév  Setvöv w8' e in e lv  in og , 
övék п овод, övék оьрф ора вецХатод, 
ijg ovk áv  á p a ir ' ах вод  ávOpwnov фОспg.
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Non est ulla adeo terribilis dictu rés,
neque afflictio, neque calamitas divinitus immissa,
cujus non sustineat pondus hominis natura.
Nincs semmi megnevezhető vad szörnyűség, 
se kín, se balsors, mit reánk zúdít az ég, 
ember-természetünk hogy el ne bírja még.
Or. 1-3.
11. TQ фйспg, él' ái'8pumoicn i> wg p ey ' e l  какой. 
atJTtjpLÓi’ те то!д ка\шд кект ррегосд.
О ingeníum, inter homines quam magnum es malum, 
et salutaris rés iis, qui bene te habent.
Természet, az embereknek mily nagy átka vagy, 
de kikben szépen élsz, azoknak üdve is.
Or. 126-127.
12. Ov S a r a  ndayeiи Seii'á тоид eipyacrpéroug.
Non grave est, páti gravia, gravia qui fecerunt.
Nem szörnyűség, ha szörnyűség sújt szörnytevőt.
Or. 413.
13. ’Öi’opa ydp, épyoi’ 8' ovk éxovaii' oí 4>í\oi 
oí pr) 'ni raiai аарфораТд битеg <pí\oi.
Nőmén enim, non rém habent amici, 
qui in calamitatibus non sunt amici.
M ert puszta név szerint barát csak, semmi más, 
ki nem barátunk, hogyha itt a sorscsapás.
Or. 454-455.
14. ’Eyio 8é picriü pév уипаТкад ávooíovg.
Ego verő odi quidem mulieres impias.
A  kegyetlen nőket pedig gyűlölöm.
Or. 518.
15. Aiei yvvaiKeg ép подан’ таlg фарфора!g 
ефиаап áwSpdk' npög tó биатихесггерог.
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Semper mulieres impedimento fortunae 
fuerunt virorum in infeliciorem partém.
Az asszonyok azért születtek mindig is, 
hogy a férfi sorsát átkozottabbá tegyék.
Or. 605-606.
16. "E an  8' ov a iy i) Xóyov
K peiaauir y éro ir' á r , e a n  6' ov a iy fjs  Xóyos.
Est ubi silentium orationi praestet, est et ubi oratio silentio.
Van, hogy szónál a hallgatás 
erősebb, s van, hogy a hallgatásnál jobb a szó.
Or. 638-639.
17. [Ti ötös é r  каkoís  árf\p
Kpeíaawr yaXrjrr)s rav ríX o io ir eiaopár.
Fidus in adversis vir iucundior est visu, quam nautis in mari tranquillitas.
Hű barát a baj között 
szebb, mint hajósnak vész utáni sima víz.
Or. 727-728.
18. A eirö r  o i noXXoí, KaKoúpyovs ö r a r  é'xtüoi тгроататаs.
Atrox est multitudo, improbos quando habét praesides.
Hogyha gaz vezetői vannak, szörnyű ám a nagy tömeg.
Or. 772.
19. Oi/к é a n r  ov8ér Kpelaaor fj 4>í\os оафг}$, 
ov ttáovtos, ov rvparrís ' áÁóyioTor 8é n  
tö TrXfjdos ái’ráXXaypa yerraíov <píXov.
Nihil est praestantius, quam amicus certus, non opes, non regnum: 
et stulta quaedam permutatio est multitudo pro generoso amico.
Nincs kincs, mi többet érne mint a hű barát, 
vagyon sem, és a hatalom sem,- be oktalan, 
nemes barátnál népkegyet ki többre tart!
Or. 1155-1157.
20. T lds Tis a v rö r  tov néX as páXXor <ptXel.
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Quisque se ipsum magis quam proximum amat.
Önmagát mindenki jobban kedveli a másiknál.
Med. 8 6 .*
21. Tá 8 ' ímepfiáXÁoi n 4'
ovSéva Kaipóv Súvarat evr/Tols4.
Immodíca verő nulla ciim opportunitate pollent mortalibus.
Aki túl nagyra tör, 
az az ember nem arat, csak bajt.
Med. 127-128.
22. A íkt] yáp ovk eve от’ év офваХро!^ pporűtv, 
őcttis- npiv ávSpóg cmXáyxvov éKpaOeiv аафыs4 
o rv y e l SeSopKÚig, ovSév rjSiKrjpévos.
lustitia enim non inest in oculis hominum 
siquidem, antequam hominis animum pemoverit certe, 
odit semel intuitus, nulla iniuria lacessitus.
Mert földi szemben jog s igazság nem lakik: 
az ember, nem kutatva más szív bensejét, 
látásra gyűlöl, bár nem érte sérelem.
Med. 219-221.
23. A i'fjp  8 ' ö ra v  t o ís  évSov axOrjrai guvcjv, 
é£cj poXibv enavae KapSíav ám ;s\
Vir verő, quando domestico commercio gravatur, 
foras egressus, liberat animum a fastidio.
A  férfi, hogyha otthon lenni bosszúság, 
kimegy, hogy szíve gondját másutt oldja fel.
Med. 244-245.
24. Хкаипсп p e v  yáp Kaivá ттроафёрши аофй 
Só^ftS4 áx pe ío s kov ооф09 ттефикеиси4 
tluv 8 ' av Sokovvtojv eiSévai t i ttoikíXov 
Kpeícrauv v o p ic rík is  év nóXei Xvnripós4 фаиг\.
Stultis enim nova proferens sapienter inventa, 
videberis inutilis, ac non sapiens esse: 
et illis rursus, qui videntur sapere aliquid callidum, 
praestantior si existimeris, molestus in civitate videberis.
* Lásd a Bibliográfia bevezető megjegyzéseit (173 o.j!
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Az ostobák, ha új bölcsességet hozol, 
hibbant agyúnak, oktalannak tartanak,- 
azok pedig, kik sokszínűnek képzelik 
tudásukat, terhesnek érzik több eszed.
Med. 298-301.
25. B porolg  ipújres- w? какой p éy a .
Mortalibus amores quam magnum sunt malum!
Halandóknak csak bajt csinál a Szerelem!
Med. 3 3 0 *
26. A y áp iатод oXoiO'
ŐT(ij iráp eon v  prj ф[\оо$
Tipáu, каварди áu oí- 
£ai'Ta KÁrjSa ф р еш г.
Miser pereat, cuicumque inest amicos non colere, puram aperienti davem 
pectoris.
A  halál vigye el, 
kit hála nem köt, jóbarát 
nyílt, tiszta szívét ki nem 
tartja becsben.
Med. 657-661.
27. д гр гш и  yáp ovS els é a m / evSaípiov ávijp'
ŐXfiov 5' ém p p v ém os еат ахеат ерод 
áXXov y ero ir' áu  dXXos, evSaípuiv 6' á v  ov.
Mortalium enim nemo est beatus,-
opibus verő affluentibus, fortunatior
alio fieri potest alius, beatus autem nequaquam.
Mert emberek közt senki boldog nem lehet: 
kinek segít a jószerencse, sorsa jobb 
a többinél, de boldog nem lehet soha.
Med. 1228-1230.
28. EúSaipovoírjs- uovu ex wu őaoir ere Set.
Beatus sis, si sapias quantum te oportet sapere.
Boldog csak úgy lehetsz, ha elég értelemmel élsz.
Hipp. 105.
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29. OÍ сгсофроиед y á p  ovy é  кбите g, 
áXX' öp w g  к а ш и  e  pózai.
Continentes enim non sponte quidem, séd tamen amant mala.
A  Józanok bárhogy küszködnek ellene, 
hitványt szerethetnek.
Hipp. 358-359.
30. ГХш аар y á p  ovSéu  m arói', rj dvpaTa p é u  
фроиррат ' áuSpwu uouOerelu é i r í a r a r a i ,  
a v r p  8' иф' a v r f jg  v X elora  кектрта1 кака.
Nam iinguae nihil fidendum, quae alíenas quidem 
hominum cogitationes castigare novit, 
ipsa verő sibi plurima accersit mala.
A  nyelvben bízni nem lehet: leleplezett 
gond-gondolat gúny tárgyává lesz általa, 
de még saját magának is csak bajt szerez.
Hipp. 395-397.
31. M óuou S e tovto ф аа' ápiXXáaOai jóíoj, 
yuioppu S iK a íau  кауаври.
Wnum autem hoc aiunt cum vita pretio certare: iustam et honestam 
mentem.
Van egy -  mondják, -  mi még az életnél is többet ér: 
a jól megérdemelten tiszta öntudat.
Hipp. 426-427.*
32. A eiu öu  acxpia rp u  e lv á g , ö a n g  е й  фроие!и 
rovg p p  фроиойитад Suuaróg ёат ' áuayKÓaai.
Peritum sapientiae doctorem dixisti, quicumque recte sapere 
non sapientes cogere potis est.
Csodálatos bölcs lenne az, ki ostobát 
a józanságra tudna kényszeríteni.
Hipp. 921-922.
33. ’AXXa y á p  áXXodeu á p e i f k r a i ,  
p e r á  8' l a r a r a i  á iS páoLu  a iw u  
noXvnXáuprog á e í .
Alia enim aliis vicibus mutantur, et variatur hominibus aevum semper 
multis erroribus obnoxium.
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Nincsen a földön örök állapot, 
az ember élete változik 
s a tévedésre mindig hajlamos.
Hipp. 1107-1110.
34. A íax p ói' n apa KÁaíovai dót náadat ф(Хо1$.
Тигре est apud lugentes epulari amicos.
Qyászoló barátok mellett lakmározni rút dolog.
Alc. 542.
35. T ör кав' ijpépan
fiion  X oyí(ov aöv, r á  8' áXXa r fjs  rúxdS.
Quotidianam vitám ducas tuam esse, reliqua verő fortunae.
A mai napot mindig is 
tarsd magadénak, mert sorsé a többi nap.
Alc. 788-789.*
36. Mi) nvn imépfiaXX' áXX' érá t atpws' фере.
Ne ergo módúm excedas, séd modeste fér malum.
Tehát ne túlozz, tarts mértéket, tűrd a bajt.!
Alc. 1077.
37. Троп параш е tv rj павопта карт epein.
Facilius est exhortari, quam dolentem sustinere.
Biztatni könnyebb, mint a kínt állhatatosan tűrni.
Alc. 1078.
38. TToXXai рорф аi тшп 8aipontom , 
noXXá 8' áeX nnos Kpainovai O eoi'
Kai rá 8окг)вепт' ovk ётеХеавр, 
rám  8' dSoKijrcon nópon evpe Oeós.
Multae sunt formáé rerum divinitus evenientium, multaque praeter spem 
perficiunt dii: et quae vídebantur eventura, non sunt effecta inopinatorum 
verő exitum invenit deus.
Sok alakja van az isteninek, 
sok nemreméltet is végre segít­
és mire várunk, az sose jő el, 
míg a sosemvártnak utat nyit a sors.
Alc. 1159-1162.
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39. ’Ертгефике y á p
y v u a ifi  TéfHpis tűu  тюреатштши к а ш и  
á u á  OTÓp' á e i  Kai Stá yX uiaaps f'x€lK
Innata est mulieribus delectatio praesentium malorum, ut ea in őre semper 
et lingua habeant.
M ert ilyen az asszonyok természete, 
sok zaklató bajukban élvezet nekik, 
ha ajkukon, ha nyelvükön hordják, mi fáj.
Andr. 93-95.
40. EvKÁeia 8' ó l s  p é u  €<j t ' áX r)9eías imo, 
ev S aip ou íC cJ• tovs 8 ’ inrö ipevSwu, é'xetu 
ovk ágiakra) ттХри тоуц фроиеТи 8оке1и.
Decus nomínis quibus est a veritate, eos beatos duco: séd qui habent falso, 
habere illos non aestimabo, séd casu sapere videri.
Kinek jóhíre színigazság: tisztelem, 
de hol hazugság van mögötte, nincs becse 
szememben: ész és jószerencse dolga csak.
Andr. 321-323.
41. Х офои ti xPÖPa  T° v  S iS á g a u ro s  p p o r o v s  
X óy ov s úkov€lu raju éuauríaiu  7rápa.
Sapiens quídam fűit, qui docuit homines 
rationes audire a praesentibus.
Bölcs volt, ki minket egykor arra oktatott: 
jobb meghallgatni előbb a másik fél szavát.
Andr. 957-958.
42. Tö yáp  tol ovuexoi1 а  ивритыи rróXeis
toüt' еав', ő r a u  t is  tovs u óp ov s awgr) KaXojs.
Quod enim continet hominum urbes 
hoc est, quando quis leges servat accurate.
Hisz ember-lakta városok 
oltalma szépen őrzött törvénytisztelet.
Supp. 312-313.
43. “AXXws r e  m os  á u  prj SiopOeúatu X óyovs  
ópOios S v u air' á u  S fjpos evOvueiu nóXiu;
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Alioqui, quomodo non recte rationes diiudicans, 
recte possit populus regere civitatem!
Különben is, hogy kormányozná jól a nép 
a várost, ékesszóláshoz ha mítsem ért?
Supp. 417-418.
44. П аХаш рав' ррши ó ftíos.
Lucta est nostra vita.
Küzdés az élet.
Supp. 550.
45. виртш> 6 ‘ őXfhos «V  réXos ovSeis  
ovS' evSa ípe tv
ovtt/jj yáp ефи t i?  áXvTTOs.
Mortalium verő est ad finem usque beatus nemo neque felix: adhuc enim 
nullus extitit doloris expers.
Nincs a halandók közt, aki végig 
boldog egészen: bánattalan egy se született.
IA  161-163.
46. Aeiuőu tó TÍKreiv, Kai фере1 ф(Хтрои péya ,
7Tárni' те kői иди, ш ав’ ímepKÓpueiu текши.
Rés gravis parere, et affért ingens desiderium, 
communeque omnibus est, ut laborent pro liberis.
Anyának lenni szent, és nagy varázsa van,- 
szülöttéért mind kész keményen küzdeni.
IA 917-918.
47. ’ArrpoaőÓKrjTa Se PpoToígi tó тши веши,
(jlúCoiktí в ' oi>s (piXoDatu.
Inopinata enim mortalibus accidunt fata deorum, 
et servant eos quos amant.
Az istenek útja rejtett-váratlan a halandóknak,- 
megmentik ők, akit szeretnek!
IA 1610-1611.
48. Toíi$  ttóuovs yáp áyaOoi
ToXpókn, SetXoi 8 ' e ia iu  ovSéu ovSapov.
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Labores enim viri fortes audent subire,- ignavi verő nihil usquam sunt.
A  bátor szembenéz
a vésszel, míg a gyáva semmi mindenütt.
IT 114-115.
49. 7/ ... TÚX9 naprjyay' ég ró Svopadég.
Fortuna abducít (nos) in rés cognitu difficiles.
A  sors a meg nem tudható felé vezet.
IT 478.
50. A eiv ái yáp a í yvuaiKeg evpíaicein  тёх^ад.
Mulieres nimirum sunt ingeniosae ad excogitandas technas.
H a cselre kell találni, a nők félelmesek.
IT 1032.
51. Tó Se p er ' evTVxías какой- 
сгвсп duaróig papvg aiúv.
Post verő rés secundas male affligi, vita dura est homínibus.
A  szerencse után a rossz 
roppant súly a halandón.
IT 1121-1122.
52. ХофоО nap' ávSpög XP1) сгофои ti p an eán eiu .
A  prudenti viro decet prudens consilium discere.
Bölcs férfitól bölcs dolgokat tanulni jó.
Rh. 206.
53. "Opa tó péW ow  nóÁX' йпаатрефес 9eóg.
Provide futura: múlta invertit deus.
Várd meg: gyakran fordít jövőnkön istenünk.
Rh. 332.
54. M iaui 4>ÍXoiaii' Патерой fiopSpopelv.
Odi sero opitulari amicis.
Gyűlölöm, ki a barátnak későn segít.
Rh. 333.
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55. Tö pr\ yenéaOai тф Oavetv шоу Xéyw,
той Cfjn Se Xviтршд K p elo o ó i' é a n  Karadaueiu.
Non natum esse aequale dico morti:
at melius est mortuum esse quam aerumnose vivere.
Meg nem születni, azt mondom, halállal egy, 
s a bús-keserves életnél meghalni jobb.
Tr. 631-632.
56. KovSeig aúrög evrvxel ттоте.
Nec idem ullus semper est felix.
Sosem lehet hát senki boldog szüntelen.
Tr. 1206.
57. Aógei n g  ápaOei оофа Хеусоп ойк ev фроиеТп.
Videbitur quis stulto, etiam si sapienter dicat, non recta sapere.
A  balga fülnek balgaság a bölcs beszéd.
В a. 480.
58. Прод аофоО yáp ái’Spóg аокеп' спофроп' evopyr\oíav.
Sapientis enim viri est, exercere modestam morum lenitatem.
Bölcs emberhez az való, hogy józan és nyugodt legyen.
Ba. 641.
59. Tóig yáp öiKaíoig ovx'i вицоОавси xpeióv.
Ob iusta enim non irasci oportet.
Őszinte szóra nem helyes, ha gyűl harag.
Ba. 673.
60. "AOeov ÍKeoíau
pedeivai nóXei /jévcjv npoarponán.
Impium est civitati negligere supplicem hospitum supplicationem.
Az idegent, ki oltalomért
esd, bűnös a nép, mely nem fogadja be.
H e ra c l. 1 0 7 -1 0 8 .
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61. T i?  a v  Síkt)v icpíveiev fj yvoír\ Xóyov, 
npiv áu  пар' арф ой* püdoi> ёкрйвг) аафш ?;
Quís ütem recte iudícarit, aut causam cognitam habeat, 
priusquam ex utraque parte sermonem audíverit perspicue!
Ki látna tisztán, joggal itt ki döntene, 
míg végig nem hallgatta mind a két felet?
Heracl. 179-180.
62. T i S fjr' ет ерфа?, w ráX aivá p e
éX ni? tó t', ov  péXXovaa SiaTeX eiv x áp iv ;
Quíd igítur me oblectasti, о misera
spes tunc, cum beneficium non esses perfectura!
Miért kecsegtettél, csalárd 
remény, ha tudtad, úgyse teljesül kegyed?
Heracl. 433-434.
63. 'AXXá av  p i) nponéoojv та 9 e w  ф ере, р ф '  únepáXyei 
фро1*т(8а  Xúna.
A t tu non prostratus humi, deorum fata sustine, neu dolore supra módúm 
animum crucía.
Össze ne törj te se, tűrd, mit az istenek 
adnak, a bú lelked mértéktelenül ne gyötörje.
Heracl. 619-620.
64. Tön eÚTVxeh' SoieoDvra pr) CpXoüv, npiv av  
davóvr' lőr] t i? ' ú ?  ёф рреро1 tvxol.
Ne invíderis qui videtur esse fortunatus, prius quam mortuum viderit eum 
aliquis: nam fortuna mutatur in diem.
Ne irigyeld, akit szerencsésnek hiszel,
míg meg nem hal: minden szerencse egynapos.
Heracl. 865-866.
65. ’Ek  yáp evrvxov?
rjő iarov  éxSpöv ávSpa 8 ikttvxovv9' ópőv.
Dulcissimum est hostem videre ex felíci ínfelicem factum.
A  legnagyobb öröm
balsorsban látni sors-kegyelt ellenfelünk.
Heracl. 939-940.
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66. K ai yáp ö o t i ?  av  /Зротып 
како$• ne факт}, CqpioOcnv o í Qeoi.
Etenim si quis mortalium 
improbus est, dii eum puniunt.
Mert az emberek közül 
ki gaztevő, az istenek megbüntetik.
Ion 440-441.
67. Пш? ov r S ím től' rov$ vópov? vpág  j}porolg  
урафапт ад aü rov? áv op íav  офАюкаиен';
Quomodo igitur aequum est, vos, qui leges mortalibus 
scripsistis, ipsos spretarum legum reos esse?
Való talán az embernek törvényeket 
előírók, e törvény ellen élnetek?
Ion 442-443.
68. TJXovrelv re  rep n v óv  Ov фгХш фоуоиs- KÁveiv, 
év  X€Pa i oipCwv öXfiov, о  vő' ex e iv  nóuovs" 
eír] y' ép o i ye p év  p ér p ia  p í] Аипоиреш .
Dulce divitiis abundare. Non amo rumores vulgi audire, in manibus servans divitias, 
neque habere labores. Sit mihi quidem mediocris vitae conditio sine damno.
A  bőség jó; de ócsárló szót hallani 
nem vágyom én, sem bajjal bírni kincseket.
Szerény vagyont kívánok inkább, bútalan!
Ion 630-632.
69. А оке tv  Se ráSÓKqr' ov XPÚ-
Séd non oportet sperare non speranda.
Ne remélj reménytelent!
HF 92.*
70. ’£V r a ís  á i’afioX aíg t ü v  к аш и  ёиеот ’ акт].
In mora insunt malorum remedia.
A  bajjal nem törődni -  ez is enyhet ád.
HF 93.
71. Kápvovcn yáp rőt Kai Pponov aí аирфораí. 
Kai n vevp a r ' árépiov ovk áei pwpqv exet, 
o í т' еитухоОите? Siá réAovs ovk e v rvxe ls-.
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Lassantur enim et mortalium calamitates, 
et fiatus ventorum non semper robur habent, 
et felices non sunt perpetuo felices.
Egyszer kihuny a halandókra mért csapás, 
még orkánnak se tart örökké torlata, 
s a szerencsések sem mindvégig boldogak.
HF 101-103.
72 Ovtos 8' di'fjp ápicrros öang  éXrrícn
ттёттсивег a ie í• rö 8' áiropeiv árSpös какой.
lile autem optimus est vir, qui spei
semper confidit: at desperare, hominis est mali.
Ember az legkülönb, ki csak reménykedik, 
míg a gyávára vall a balga kétkedés.
HF 105-106.
73. Bía 8é Spáarjs' prjSéic, rj neíap fiíav, 
örav веой aot nvevpa peTaf}aXöu tvxu-
Per vim verő nihil facias, aut patieris vim, 
cum flatum fortuna dei tibi mutaverit.
Ne tégy semmi erőszakot -  vagy azt te szenveded, 
ha ellened fordítja isten a vihart!
HF 215-216.
74. vAp' ovk афорра$■ tőís Xóyoioiv áyadoi 
виртши ixovai, k&v fipaSús n g  rj Xéyeiu.
Annon occasiones dicendi boni
homines habent, etiamsi tardus sít aliquis ad dicendum?
Az okos érvelés alapját meglelik 
jóemberek, mégha a nyelvük lomha is.
HF 236-237.
75. 'АXX' ... piKpá реи та той fiíov  
tovtoi' 8' ш ön tos fjSicrTa Sím re растете, 
e f  rjpe'pas- é ?  ийкта pf) XvrrovpevoL.
Verum, ... brevis est vita: hanc igitur curate ut iucundissime transigatis, 
a die ad noctem non dolentes.
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Jaj, ... bizony rövid az életünk.
Éljétek át úgy ahogy a legédesebb,
se éjt, se nappal búban ne legyen részetek.
HF 503-505.
76. “АфсХог ... то Svcrruxés- 
Calamitas... est sine amicis.
A  balsorsban nincs barát.
HF 561.
77. Xdpir be yr/pdoKoiiaa? éxöaípw ф(Хо)Г1
Kai тши KaÁiúi> per öcm ? dnoXaúeu' QéXei, 
ovpnAeír Sé rol? ф(Аспт Sixttvxoüou’ ov.
Odi autem gratiam amicorum senescentem, 
et eum, qui bonis quidem rebus frui vult, 
séd non una navigare cum amicis infelicibus.
Ha a baráti hála elaggik: gyűlölöm, 
s azt is, ki a baráttal együtt élvezi 
a kellemest, de a bajban nem hajóz vele.
HF 1223-1225.
78. "Ootis &e ттАоОтог rj овего? páXXor ф(Хши 
ауавшг ттеттаавах fJovXerai. каш ? фрогеТ.
Quicumque verő divitias aut potentiam potius quam amicos 
bonus habere cupit, male sentit.
Ki a hatalmat többre tartja, s a vagyont 
a jóbarátnál, az veszekedett bolond.
HF 1425-1426.
79. ’H XP9 рцкев' ijyeloai deov?,
ei ráöiK' earai ríj? Síktj?  íméprepa.
Non amplius putandum est esse deos, 
si iniusta facinora sint iustitia superiora.
Az istenekben sem lehet 
hinnünk, ha jogtalanság győz a jog felett.
El. 583-584.
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80. ...O vóeis SucrTvxoüim aoi ф1Ход.
Eű p p p a  yá p  tó  XPÖPa y íy i 'e r a i  техSe,
Koivrj рет аауеО ' ráyaQ ov Kai той какой.
Nemo infelici tibi amicus est. Lucáim enim rarum haec rés est, si quis ex 
aequo est particeps et boni et mali.
Barátod nincs a baj között.
M ert ritka, drága, talált kincs, hogyha lelhetünk 
olyat, ki vélünk jóban-rosszban osztozik.
El. 605-607.*
81. ’H  yá p  ф ат s  /Je/foio?, o v  rá  xPÓ para .
Ingenium enim stabilé est, haud divitiae.
Természetünk a tartós társ, nem kincseink.
El. 941.
82. Mrj por, tó TTpcjTou fifjp' éáa Spáprj KaXüs, 
in kői> SoKeÍTui tt)v SÍKrja, nph> áv тгеХад 
ypapprjs iKrjTai, Kai réXos карфг] fiíou.
Ne mihi quamvis prímám currículi mensuram cucurrerit, se vicisse 
existimet aliquis causam, priusquam prope métám pervenerit, et finem 
flexerit (attigerit) vitae.
Ne higgye senki, hogyha már lefutja is 
első körét jog ellen, hogy legyőzte az 
igazságot, míg végcéljához el nem ért.
El. 954-956.
83. Г w q  S '  óttói' t o s  ávSpö s f j n s  ёк  öópuiv
é s  k ó XXo s  áaKel, Sí ёураф ' cos o v a a s  какгцп 
O vSea  yáp  ai)Tf}i> óéi 9ú p a a is  evnpené s  
ф аО 'еи '  rrpóait)TTOi\ rjy n  pr) Cr/rfj какой.
Mulier autem quae, absente viro ex aedibus, ad formáé speciem se 
exomat, eam reiice ut maiam,- haud enim oportet ipsam foris decoram 
ostendere faciem, nisi forte aliquod quaerat malum.
A  nőt, ki ha férje messze jár, szépítgeti 
magát, töröld a jók sorából mint gonoszt.
M ert semmi szükség szép arccal ragyognia 
a házon kívül, csak ha rosszon jár esze.
El. 1072-1075.
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84. Ovtojs dStKelu prjSei^ веХетш 
jirjö' érnópKuiis рета avpnXetTU).
Sic igitur iniuste agere nullus velit, nequc cum periuris naviget.
Vétkezni tehát ki sem kívánjon, 
s esküszegővel vízre ne szálljon.
El. 1354-1355.
85. Xaípeiu 6 ' öcrns Svuarat 
Kai (vtsTvxta prj tusi кариеi 
eurjTiőu. evSaípoua npáaaei.
Qaudere autem quisquis potest mortalium, et infortunio nullo laborat, 
is beate ágit.
Örülni ki tud, s kire nem 
sújt égi csapás, az a halandó 
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1. Tfjs' ia rp iK ij^  T ex tu s  okottös p e v  rj vy íe ia, réX os 8 '  ij K rfja ig  
avrfjs'. ’E £  atv 8 ' au  n $  rj pi) n apovoav v y íe ia v  é p y á (o ir ' rj 
rrapovaav бшфиХйттсп, yi уш ок еовси  péi> ат укаю т  t ó l s  i  á rp á s"  
каХе!rat Se та p e v  épya (ópeva  rr/v ptj ouoai> ú y íe ia v  iá p a r á  re  
Kai Popdrjpara, r á  Se фиХйттоита rr/v o vaa v  [v y íe ia v ]  vy ie ivá
Qalénosz 79
Siairrj/uara. Такт' apa teái айтг)к тг)к 1атр1кг\к émoTfjpriK 
úyieiKŰK ка\ коаерйк ó naXaiö? Xóyo? фг/сп'к, úyieíKá рек koXűk 
та те фиХаттокта тт)к оиоак úyíetaK Kai та тг/к &1ефваррёкг\к 
акаашСокта, коаерд Se такакт[а tovtojk' SeÍTai yáp арфоТк ó 
iarpió? тг)? укшоеш? Опёр тоО та рек éXéa6ai, rá Sé фкуеТк.
Medicae artis scopus sanitas est,- finis ipsius adeptio. A t medicis 
necessarium est cognoscere, ex quibus quis aut absentem sanitatem 
restituat, aut praesentem tueatur. Vocantur autem ea, quae absentem 
revocant, remedia et auxilia,- quae verő praesentem conservant, salubris 
victus ratio. Нас igitur ratione et ipsam medicinám salubrium 
insalubriumque scientíam prisca definitio asserit: salubria quidem vocans, 
tűm quae praesentem sanitatem tuentur, tűm quae deperditam restituunt: 
insalubria verő, quae his contraría sunt. Amborum enim cognitione 
medicus indiget, ut illa eligat, haec vitet.
Az orvosi mesterség célja az egészség, eredménye pedig annak 
megvalósulása. Az orvosoknak meg kell tanulniuk, hogyan 
szerezheti vissza valaki a hiányzó egészséget vagy hogyan őrizheti 
meg a meglevőt. Azokat a dolgokat, amelyek a hiányzó egészséget 
állítják helyre, orvosságoknak és gyógyszereknek nevezzük,- 
azt pedig, amely a meglevőt megőrzi, egészséges életmódnak. Ilyen 
megfontolásból egy régi meghatározás magát az orvoslást is 
az egészséges és ártalmas dolgok tudományának mondja: 
egészségeseknek nevezi egyrészt azokat, amelyek megőrzik 
a meglevő egészséget, másrészt azokat, amelyek az elvesztett 
egészséget visszaszerzik, ártalmasnak pedig ezek ellenkezőjét.
Az orvosnak mindkettő ismeretére szüksége van azért, hogy az 
egyiket alkalmazza, a másikat elkerülje.
Sect.lntr. I, 1 -1 2 . (64-65)
2. T á 8' ёкакпа tűk ёкактшк [ё а п к ] iарата.
A t contrariorum contraria sunt remedia.
Az ellentétes dolgok pedig egymást gyógyítják.
Sect.lntr. Ili, 41-42. (71)
3. Tö St) tűk áKOpűmoK yéu o? ... ётко1Ш ке1 tol? 9eői?  те Kai tói? 
dX oyoi? Cipói?, tői? р ек  к а в’ öook XoyiKÓK é a n , tói? Sé кав' öook 
вкаток. ВеХтюк ovk €<jtl rfj? ттро? та кресттока kol kújkíü? 
aiaOaKÓpeKOK ém peXíjcracreai n aiS eía? , p? тиуокте? р ек  то 
рёую т ок tűk ауавй к  ёС оре к.
Sane genus hominum, о pueri, communionem habét cum diis et cum 
brutis animalibus. Cum illis quidem, quatenus utitur ratione,- cum his 
verő, quatenus est mortale. Satius est igitur, ut, animis ad meliorem
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communionis partém adiectis, curemus eruditionem: quam assecuti, quod est 
in bonis summum, habebimus.
Az emberi nem, ifjak, rokonságban van az istenekkel is és az 
értelemmel nem bíró élőlényekkel is,- amazokkal, amennyiben eszes 
lény, emezekkel amennyiben halandó. Jobb tehát, ha közös 
voltunknak a jobbik részére irányítva figyelmünket gondot fordítunk 
a tudásra, s ha ezt megszereztük, a jók legjobbika lesz a miénk.
Protr. IX, 20-26. (2 1 )*
4. T í$ yáp Xeóvnov rj ёХефаитыи ФХмрйтерод; r ís- 8' шкитероs- 
XaywoD; r í?  8' oúk oiSev, ú>s Kai той? 9eops" 8 t ' ovSev dXX' rj 8 iá  
r á s- r éx v a s  én a i vovpévovs, ovtoi Kai тип* ávOpcirrcjv rov s áp iarov g  
d e ía s  á ^ iсйвёгта? n p rjs, ovx ö n  каХшд ёбрарои  év  toís' dycom v rj 
8 íokov eppiфай ij SierráX aioav, dXXá Síd rrjv dn ö tü>v rexviov  
eú ep y eaíav .
Quis enim robustior leonibus aut elephantis! Quis lepore velocior! Quis 
verő nescit, ipsos etiam deos non ob aliud laudari, quam propter artes! 
Adeo, ut ob has etiam eximios homines dignati simus divinis honoribus, 
non quod bene cucurrerint in stadiis, aut discum scite iecerint, aut in 
palaestra probe luctati sint, séd propter artium beneficium.
Mert ki erősebb az oroszlánnál vagy az elefántnál? Ki gyorsabb 
a nyúlnál? Ki nem tudja, hogy miként az isteneket sem egyébért 
dicsérjük, mint a mesterségekért, úgy az emberek legjobbjai 
sem azért válnak isteni megbecsülésre méltóvá, 
mert jól futottak a versenypályán, vagy jól dobták a diszkoszt, 
avagy keményen küzdöttek a birkózás során, hanem 
a mesterségekben megnyilvánuló érdem miatt.
Protr. IX, 29-35. (21-22)
5. 'Ean 8' ov8' aiiTÖ tö TrXourdv ё£ еттг]8еиратоs- áfióXoyov árrXws, 
dXXá то Toiavrrjv émcrraodai réxvpv, rj Kai vavayrjaam 
crvveKKoX vp/Híjáéi.
Ne id quidem per se praeclarum est ex arte parare divitias, séd talem 
potius artem scire, quae fracta navi simul cum domino enatat e naufragio.
Nem az a fontos, hogy valamely foglalkozásból meggazdagodjunk, 
hanem, hogy olyan mesterségre tegyünk szert, amely, ha hajótörés 
ér is bennünket, velünk együtt partra úszik.
Protr. X IV , 14-16.(38)*
* Lásd a Bibliográfia bevezető megjegyzéseit (173 o.)!
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6. "Oaoi pén тшп апвршпшп én' áAÁois énédenro Tqn népi айтшп 
апофатп, ónóioL ti vés eicrin, óÁíya toútovs édeaaápqn 
ápapTánonnas, őaoi S' éavm vs úneiÁrjtpaaii' ápíoTovs einai х шР 
tov три Kpíain érépois émrpéipai, реуюта Kai nÁeicrra toútovs 
ёшрака crcpaÁÁopévovs.
Qui sane homínes aliis permiserunt, ut de se, qualesnam sint, ferrent 
sententiam, eos in paucissimís errare conspexi. Qui verő se ipsos optímos 
esse cogitarunt, neque iudicium ferendum aliis commiserunt, eos in 
maximis ac plurimis falli conspeximus.
Úgy vettem észre, hogy azok tévedtek a legkevesebbet, akik másokra 
bízták, hogy róluk véleményt alkossanak, milyenek is valójában. 
Ellenben azokat az embereket láttam a legnagyobb dolgokban és 
legtöbbször tévedni, akik magukat a legkiválóbbaknak tartották, 
s nem fordultak másokhoz, hogy azok mondjanak róluk véleményt.
Anim. Pass. I, 2 , 8-13. (4)
7. ’AKpLfíws pén yáp ó аофштатоs  pónos cin éavrön ynoíq, тшп 8' 
аХХшп ánánnon áKpifkus- pén ovSeís, rjrron 8é Kai páXXon érepos 
érépov. KaO ánep yáp én оХш тф /Зш Kai ката náaas tűs Téynas 
Tas pén peyáÁas vnepoxás те Kai 8iacf>opás тшп прауратшп 
ánauTos ánSpós éan  ynünai, rás Se piKpás тшп фрош'ршп те Kai 
теуштшп, ovtw кат  тшп йрарт^ратшп éxei Kai ттавшп.
Siquidem solus sapientissimus perfecte se ipsum noverit, alíorum autem 
omnium perfecte nemo, verum minus magisve altér altero. 
Quemadmodum enim in tota vita ac in singulis artibus mágnás rerum 
eminentias ac differentias cuiuscunque viri est cognoscere, exiguas autem 
prudentium dumtaxat et artíficum, ita quoque in erroribus et affectibus 
habét.
Tökéletesen csak a legbölcsebb ember ismerheti magát, az összes 
többi közül pedig senki, csupán valamely másikhoz képest kevésbé 
vagy jobban. Amint az élet minden területén és az egyes mesterségek 
esetében is, a dolgok szembetűnő jellemzőit és különbségeit ismerni 
valamennyi férfinak megadatik, az árnyalatokat azonban csak a 
bölcseknek és mestereknek, ugyanígy áll a dolog 
a tévedések és indulatok esetében is.
Anim. Pass. I, 2, 17-24. (4)
8. Ov pqn аф(атаова1 ypq tov fteÁríoi nőiéin éa v ró n , ei Kai 
nenTqKonrovTqs n s  Фп aierdői то тт\п фоурп ÁeAwPqpénos ovk 
áníaron ovS' áneiтаюрвштоп XoíjSqn. OvSe yáp ei tó ашра какшд 
Síé Kei то nenrqKonTOVTrjs шп, e квотой án ёбшке тт} кахе/jía, áAAá 
nánriús án éneipáOr} péX non  avTÖ катаакепааар koítoi Tijn
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'НракХеюу ev e ^ ía v  o v  S v v áp ev o?  a y e lv . Mr) toívvv prjő' rjp eí?  
йф ю т ы рева той fteX ríova Ttjv ipvyi)v ер у аф еавас .
Neque tamen deterreri quempiam oportet, ne se meliorem efficiat, 
quamvis iám factus quinquagenarius, modo non immedicabili aut quod 
emendari non possit, vitio animum sentiat depravatum. Neque enim, 
si corpore male sit affectus quinquagenarius, desperatus tradit se malae 
habitudini, séd omnino conatur in meliorem statum reducere, optimum 
licet Herculeae valetudinis habitum consequi non possit. Ne igitur nos 
quoque desinamus animum reddere meliorem.
Senkinek nem kell letennie arról, hogy tökéletesítse önmagát, még 
akkor sem, ha már ötven éves, és úgy érzi, lelkét valamely 
gyógyítható és rendbehozható baj támadta meg. És akkor sem kell 
reményvesztetten beletörődnie testének leromlott állapotába, 
ha ötven éves korára teste nem egészséges, hanem mindenképpen 
azon kell fáradoznia, hogy jobb helyzetbe hozza, még akkor is, ha 
a herkulesi viruló erőnlétet nem képes elérni. Mi se mondjunk le 
tehát arról, hogy lelkünket jobbá tegyük!
Anim. Pass. I, 4, 3-10. (15)*
9. А орурт о? p é v  ... evOéto? а р а  тф {lovXr)0fjvai yevéaO at t i?  ov  
S ú v ara i, K a r a a x e ív  8 é tó tov nádov? á o x p p o v  S v m r a i .
Ab ira liberari statim atque velit, nullus potest, affectus autem 
turpitudinem cohibere potest.
Senki sem képes azonnal -  amint kívánja -  lecsillapodni, de képes 
arra, hogy indulata rút megnyilvánulásának gátat vessen.
Anim. Pass. I, 4, 42-44. (16)
10. A io x p o v  yáp , í'va p é v  t i?  i a r p ó ?  á y a d ó ?  rj рртшр rj у р а р р а п к о ?  
rj уеыретрг)? yévrjTai, ttoXXoI?  етe a iv  ёф е^г)? K ápveiv , Ф? 8' 
áirOpamos áy ad ó? , рг)8еттов' éXéaOai тф prjxei tov x p óv ov  K ápveiv.
Turpe est multis aliquem annis, ut medicus bonus, aut grammaticus, aut 
rhetor, aut geometra fiat, laborare, verum ut in bonum virum évadat, ne 
pauxillo quidem tempore laborem unquam assumere.
Szégyenletes dolog, hogy míg hosszú évekig fáradozik valaki azért, 
hogy jó orvossá, szónokká, grammatikussá, vagy földmérővé váljon, 
a legcsekélyebb időt sem fordítja arra, hogy jó ember legyen belőle.
Anim. Pass. I, 4, 125-128. (2 1 )
11. n én e ia p a i 8é Kai то ттро? апвршттои w póv n  no t e  ív  rj p iK pá?  
p a v ía ?  épyov  im ápxeiv  rj ффоа n v ö?  áXóyov те Kai áypíov .
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Adversus hominem saevire, vei parvae insaniae opus esse, 
vei animantis cuiusdam agrestis et ratíone carentis persuasum 
habemus.
Nyilvánvaló azonban, hogy valamely emberrel kegyetlenkedni vagy 
enyhe őrültség műve, vagy az valamely értelemmel nem bíró és vad 
élőlény tulajdonsága.
Anim. Pass. I, 5, 30-32. (2 2 )*
12. “E ctti 8' Ф апер та /икра тф ак оуп  ёккофси S íkjkoAov , oíítui та 
peyáA a тф /ЗоиАцвёип рдатои.
Est autem sicut omne invito excindere vitíum difficile, ita magna volenti 
facillimum.
Miként pedig nehéz megszüntetni még a kis hibákat is, ha valaki 
azt nem akarja, úgy a nagyobbakat könnyű, ha kívánja.
Anim. Pass. 1 , 5, 89-91. (26)
13. ’Еттрептёоп те m a i катгруореш ripiüv, акоиатёои те npáiog 
avT ovд  ка1 y ó ptt' ioT eo v  ov  то1д коАакеиоиаил, áAAá tol?  
é m  nA rjTTO uaiy
Incitandi sunt omnes, ut nos corripiant, modesteque audíendi ipsi,- 
quinetiam gratia non assentatoríbus, verum increpantibus habenda.
Arra kell kérnünk mindenkit, hogy hibáinkat tárja elénk; hallgassuk 
végig őket higgadtan, s ne a hízelgőknek legyünk hálásak, hanem 
azoknak, akik kivetnivalót találnak bennünk.
Anim. Pass. I, 5, 96-98. (26)*
14. ’EAov flíov ápiaTov, fjSúv 8' avTÖv rj avurjOeta nőirjaei.
Delige vitae genus optimum, id iucundum efficiet consuetudo.
Válaszd az élet legtökéletesebb formáját, s azt a megszokás 
kellemessé teszi majd.
Anim. Pass. I, 6 , 117-118. (33)
15. ПарапАраСа ... miig ёат ш  íj тыи naiSt'wv Siayaiyr) тр тол> фитин 
em p eA eía. Кат' ёкеСнрн yoOv ó yeiopyög o vk  ái> поте Suvrjaerai 
n o ifjaa i тон (Затон ёкфереи' /Зотрин, ov  yáp ёт бёует ас rj фгкпд 
a v T o v  rfjg  áp x fjg  тою&грн теАеСикпн. ’АрпёА оид 8' au rráAiu 
é r ő i р а д  ó v a  а д , оаон ёф ' ёаитшн, картой ёкфёреш , eáu  ápeA rjaag  
ёт т рёфр рон р Tfj фиаес, роувррон  rj ovS' őAug o ía o w iv  avrón.
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Assimilis est quodammodo puerorum institutio stirpium culturae. In illa 
namque agricola nunquam potest efficere, ut rubus proferat uvam, 
siquidem natura eius talem principii perfectionem minimé recipit. Iterum si 
vites, quod ad ipsas attinet, abunde satis faecundas negligens, soli naturae 
curam committat, pravum fructum aut nullum producent.
Valamiképpen hasonlatos a gyermekek nevelése a növények 
gondozásához. Ez utóbbi esetben a földműves soha nem érheti el, 
hogy a szederbokor szőlőt teremjen, mert annak természete nem teszi 
lehetővé a kezdetnek effajta befejezését. Ha viszont a szőlőt, amely 
jellegénél fogva képes termést hozni, elhanyagolva a puszta 
természetre bízza, silányan terem majd, vagy egyáltalán nem.
Anim. Pass. I, 7, 96-103.
16. "Otov yáp áv tis  épaoOrj, д-eí'pfi прокоптил' év айтф.
Ita enim qui amat, gaudet in eo, quod amat, si profecerit.
Ha valaki szeret valamit, örül, ha abban előrehalad.
Anim. Pass. I, 6 , 98-99. (32)
17. Zup (pépei ... ijplv, a n a m a g  ávOpamovg o lg  ovvSiaT ptfiopev é£ui Ttőv 
ipuxLKoiv nadwv eiv a i p rjre (piXoSogíav p ijr' áXXo ti toiovto tijv  
ipvxéjv XeXiúpiqpévovg. "Ocnj yáp á v  utói fkX ríov eg  oí'őe, toooútüj 
Kai rjptv uKpeXiptÓTepoi <píXoi y ev ijaov rai.
E re nostra est, omnes, quibuscum consuetudinem habemus, ab animi 
affectibus immunes esse, nec honoris cupiditate nec alio eiusmodi vitio 
laborare. Quo namque meliores hi extiterint, hoc utiliores nobis amicos 
experiemur.
Előnyös számunkra, ha mindazon emberek, akikkel érintkezünk, lelki 
fogyatkozások híján vannak, s nem szenvednek sem dicsőségvágytól, 
sem más hasonló hibától. Mennél kiválóbbak ugyanis, annál 
hasznosabb barátainkká válnak.




1. TToXXá p ia  r/pépa Kai Svo noXXÓKis eS oaau  тши e i?  aaiTrjpiai' Kai 
rvxa i Trapéaxoi' a  fiovX ais ávQpumoi pupíaig  ovk éÉevpoi'.
Múltúm saepe intermissus dies unus aut altér momenti ad salutem attulit, 
et fortuna praebuit quae nullis consiliis homines consequi potuissent.
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Egy vagy két napi időnyereség sokszor a menekülést jelenti, s a 
szerencse jóvoltából ölümkbe hullik, amit sok-sok fejtörés és 
erőfeszítés árán sem tudunk elérni!
I, 26, 4.
2. Me'ya ... e i?  Хрври каш и r\ Sí ' офваХрши ттjs- фихр? im ópu poís 
ápavpovpéu p.
Magnum est adiumentum ad oblivionem malorum, recordatio animi, 
oculorum amotione, obseurata.
Azzal boríthatunk legkönnyebben fátylat a gyötrő múltra, ha nem 
látjuk szenvedéseink színhelyét, s így lelkűnkben lassan-lassan 
elhalványulhat a visszaemlékezés.
II, 29, 5.*
3. Жёир ... Sipi? rfjs- crvvijdovs éroi/iÓTepou e i$  ёклХрфи.
Novus et inusitatus conspectus facilius quam consuetus potest animum 
percellere.
Az újdonság mindig sokkal mélyebben kavarja fel a lelket 
a megszokott dolgoknál.
Ili, 4, 8 .*
4. A íá v o ía  ... épúuTOS', öpotóu t i Kai ревиоитоs" ейтретттои те Kai 
ovSep ía u  eSpau  áuexópeuov, ате Trjs ф и хр ? 0рфотеро1д еф ' vypov  
той Trádovs aaXeuovaps"• S ió  Kai npös- pédpu ó  épwu Kai a p ó s  tö 
épáu ó  ревйыи ётфород.
Mens amantis, perinde atque ebrii, flexibilis est et quae nulla certa sede 
manere queat, tanquam animo utrisque in humido affectu fluctuante. 
Proinde et in ebrietatem amans et in amorem ebrius prodivis est.
A  szerelmesek lelkivilága sokban a részegekéhez hasonlít. Egyformán 
csapongó, egyformán nyughatatlan az egyik is, a másik is, mert 
mindkettőjükben zabolátlan erők tombolnak. Csoda-e, hogy 
a szerelmes könnyen hajlik az ívásra, a részeg meg a szerelemre!
Ili, 10, 5.
5. 'II ... Tüju epajTiKüju durífiXet/fí g-, ú n óp u p a i^  той лаахоит о? y íu erai 
Kai аиафХ еуе1 три Siduoiau íj Oéa каваттер vXp nvpi yiyuopéup.
* Lásd a Bibliográfia bevezető megjegyzéseit (173 o.)!
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Amantium mutuus adspectus, cffectus recordatio ac redintegratio est, et 
inflammat mentem conspectus, perindé atque igni lignum admotum.
Ha a szerelmesek meglátják egymást, tápot kap az emlékezetük, 
és úgy lángol fel bennük a szenvedély, akár a tűzre vetett fahasáb.
IV, 4, 4.
6. Tládos ... атгаг то pév  dfe'cas' yi yvoxjKÓpevov ei/poijOpTOV, tö Sé 
XPÓvai тгарапер nópevov éyyvs áriáról>. Трофр yáp vórnuv rj ouumj, 
tö  Sé eKXaXoúpevov eOnapavd^Tov.
Omnis affectio quae cito cognoscitur facile curari potest; séd quae tempore 
inveterascit propemodum est insanabilis. Alimentum est enim morborum 
silentium, séd quod enuntiatur, leniri consolatione facile potest.
Az idejében felismert betegségek könnyen gyógyíthatók, de amit 
elhanyagolnak, az többnyire végzetessé válik. A  titkolózás tápot ad 
a bajnak, az őszinteség viszont elősegíti a gyógyulást.
IV, 5, 7.
7. ’Етфорои ... ti n pös öáxpuov oívos.
Vinum proclives in lacrimas efficit.
A  bor könnyekre késztet.
V , 33, 4 *
8. ’E xei ti (piXáripionov ó£ eía  SvoTVXPpáTtov SrjXcoois, rrjv ó p ó a e  
Xióppcrív n pös tö Seivöv rfj ipvxrj Kai rax etav  ánáXyrjm v 
тгарааке váCouaa.
Cum humanitate quadam coniunctum est festinum adversae fortunae 
indicium, ut quod animum ad resistendum magnitudini mali praeparet et 
satietatem doloris cito afferat.
Sokszor az a jó, ha rögtön felvilágosítják az embert a csapásról. 
Legalább egyszerre zúdul a lelkére a szenvedés és hamarább is múlik 
el.
VI, 5, 2 .
9. A eivai ... a í 4>vxai népi to ís  4>iXTárois rá  S eivórepa p av rev eod a i.
Solent animi de iis, quae carissima sunt, facile etiam acerbiora augurari.
Az aggódó emberi szív mindig hajlandó szeretteiről a legrosszabbat 
feltételezni.
VI, 1 2, 2 *
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10. 'A n eX m odeis ó  épuis ov S ep íav  ex e i фегбш той épw pévov, T péneir 
Sé 4>i\eí rfju  án orv x ía i> e is  Tipiopíav.
Ámor, ubi desperat, amato nihil parcit et repulsam in vindictam 
convertere gaudet.
A  reménytelen szerelem nem ismer kíméletet az elutasítóval 
szemben, s a csalódás gyakran bosszúvágyat szül.
Vili, 6 , 1 *
11. ".A ... émQvpeí rj фихо Kai тпатеиеп' <piXeí.
Quae expetit animus, libenter credit.
A  lélek mindig hajlamos valóságnak hinni azt, ami után vágyakozik.
Vili, 7, ó.
12. Tládos той épiopévov töv ершта nXéou rj rö iőioi> áXyvuei.
Dolor eius qui amatur magis amantem quam suus, excruciat.
A  szeretett lény kínjai a szerelmesben a sajátjánál is égőbb fájdalmat 
keltenek.
Vili, 9, 21.
13. Tás- vnepoxás ov SvatorreiTai то Sí Kai ok 
Fastigia dignitatis non respícit aequitas.
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1. Потащенm  Toicnv avTOimu é\if}aívov(nv ёт ера Kai ёт ера v S a ra  
ém p p e l.
In eosdem fluvios descendentibus alia atque alia affluit aqua. 
Ugyanazokba a folyamokba lépőkre más és más víz árad.
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2. UoXvpaQír] i’óoi/ é'xeu' ov SiSáoKei.
Magna variaque eruditio mentem non docet.
A  sokféle tudás nem tanít meg arra, hogy esze legyen valakinek.
В 40.
3. "Yppiv XP3 aPevvvvai páXXov rj nvpKaírji'.
Contumeliam citius quam incendium exstingui oportet.
A  gőgöt jobban kell oltani, mint a tűzvészt.
В 43.
4. OáXaaaa vSwp каваритатои Kai рюрштаток ixQúcn pév nóripou 
Kai acjrrjpioK ávOpumoi Se аттотог Kai öXédpiov.
Aqua marina purissima et corruptissima est, piscibus quídem potabilis et 
salubris, hominibus verő minimé potabilis atque adeo pestilens.
A  tenger: víznek a legtisztább és a legszennyesebb, halaknak ital és 
éltetőjük, embereknek azonban ihatatlan és halálos.
В 61.
5. Оорф páxeadai xa^eiróv ö yáp áv deXíj, ipuxüs’ aiueiraL.
Difficile est irae resistere, haec enim anima emit, quod cupit.
Indulat ellen harcolni nehéz, mert amit akar, a lélek árán veszi meg.
В 85.
6. BÁá£ ш^врилю? éni nai'ri Xóyoj énrofjadat cpiXeí.
Homo stupidus quavis oratione sólet percelli.
Buta ember minden szóra magán kívül van.
В 87.
7. Потарф yáp o vk  e o n v  épp fji'ai S is  тф аитф.
In eundem fluvium descendere non licet.
Nem lehet kétszer ugyanabba a folyamba lépni.
В 91.
8. ’ОфваХрЫ yáp  тйи ытши акрфе'атергн p áp rv p eу.
Oculi auribus certiores sunt testes.
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A  szem a fülnél pontosabb tanú.
В 101a.
9. А  1>6ро'тся $  yíveoB ai ÓKÓaa OeXovoiv ovk ápeivov .
Hominibus omnia quae volunt contingere non conducit.
Az embereknek, ha teljesülne mindaz, amit kívánnak, nem válna 
javukra.
В 110.
10. N ovaog iryieÍT\v éiroípcrev ij8v Kai dya9ói>, X ipös корой, карат ов 
d rd iram tr.
Morbus sanitatem rém iucundam et bonam efficit, fames satietatem, labor 
quietem.
Betegség teszi az egészséget édessé és jóvá, éhség az elteltséget, 
fáradság a megpihenést.
В 111.
11. Zaxppoveh' áp erf) p ey íorr), ка\ ооф {г) аХ рвеа Xéyeiu Kai nőt e lv  
K ard  4>úoi v  én a to v ra s .
Sanitas maxima virtus, et sapientia naturam sequentes vera et dicere et 
facéré.
Józanság a legnagyobb érdem, és bölcsesség a természetre hallgatva 
igazat mondani és cselekedni.
В 112.
12. Ж оюи éoT i nőm  tö 4>poi’f e i  u.
Commune est (bonum) omnibus cogitandum.
Közös java mindenkinek a gondolkodás.
В 113.
13. Ai'dpaÍTTOioí nőm  р ет еа п  уч'окгкеп' éuivTovs’ Kai сгшфро^е'и'.
Omnium hominum interest noscere se ipsos et sapere.






1. СП?) ó/iódeu yeyáaai веся Gyr/TOÍ г ' áirfpwnot.
Ex eadem origine nati sunt dii mortalesque homines.
Egy törzsből származnak az istenek és a halandók.
Op. 108.
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2 . А и п 'к а  y á p  rp e 'xe i "О ркод a p a  okoXi fim  S íia ja u '.
T fig  S é  AÍKpg p ó d o g  е Х к о р е'гр д , fi к ' árSpeg аушсп 
Sa ip cxp á yoi, O K oX irjg  Sé S í ié ig  Kpíriocn dépiarag.
Cíto enim currit iusiurandum una cum iníustis iudiciís.
A t lustitiae tumultus est tractae, quo viri duxerint 
donivori, pravis autem sententiis deciderínt iura.
M ert ha a törvényt elcsavarod, fut utána az Eskü.
S bár meghurcolták, az Igazság sodra erős még, 
pénzéhes bíró a jogot bár csűri-csavarja.
Op. 219-221.
3 . ö i  S é  S í k o s  f e í r o i o i  Kai é r S f ip o ia i  S iS o ü a ir  
ide tag Kai prj n  napeK/3aírovai SiKaíov,
Toícn теврХе iróX ig , Xaoi 8 ' d r d e O a ir  é r  aí/rfj.
Qui verő iura peregrínis et civibus dánt 
recta, neque quidquam praetergrediuntur íustum, 
hís flórét urbs, populique florent in ipsa.
Ott, ahol egy mérték mér polgárnak s idegennek, 
és az igaz törvény útjáról senki le nem tér, 
dúsan hajt az a város, benne virágzik az ember.
Op. 225-228.
4. OvSé ttot' iOvSÍKtjoL p e r ’ árSpácn Xipög ónr/Set 
ovS' ádrrу OaXírjs Sé рерг/Хота épya re porral.
Neque umquam iustos inter homines fames versatur, 
neque damnum: cura partis operibus fruuntur.
Nem pusztítja a törvénytartó népet az ínség, 
sem rontás, a nehéz munkát a siker koszorúzza.
Op. 230-231.5. T a v r a  ф и Х а о о о р е г а , f ia a iX fie g , id ő r e  r e  p  OOovg,
Scúpcxpáyoi, OKoXuör Sé SiKéwr éni náyxv Хаве иве.
Haec observantes reges, conrigite sententias,
donivori, pravorum verő iudiciorum prorsus oblíviscamini.
Erre figyelve, királyok, igazság lesz szavatokban, 
csak ne a vesztegetést lessétek, hogyha ítéltek.
Op. 263-264.
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6. Oi у ' аитф какй те Охе( árr\p аХХы кака теОхол 
г} Se какг) povXf] тф /ЗоиХеиаагп как1отт).
Sibi ipsi mala struit vir alii mala struens, 
malumque consilium consulenti pessimum.
А z, ki a másiknak tesz rosszat, majd maga szenved, 
s szőve gonosz tervet, neki üt ki a leggonoszabbul.
Op. 265-266.
7. Nvr Sri éy u  p r jr ’ a  ó r á s  é r  árQpajnotoi Síkoios 
etr]r iirjr' é p ö s  víós' én e i какой árSpa SÍKaior 
e p p e ra i, e i  pet£w ye 8ÍKT)r dSiKiurepos é (e i.
Nunc iám ego neque ipse inter homines iustus 
sim nec meus filius: quoniam malum est virum iustum 
esse, siquidem maius ius iniustior habebit.
Mostanság bárcsak ne igazság embere volnék 
én se, fiam se, hiszen csak bajjal jár ma igaznak 
lenni, hiszen most több jogot élvez a jogtalan ember.
Op. 270-273.
8. Ovtos  p e r  n ard p ioros , ö s  a v rö s  n á r r a  rorjor/ 
ф р а а а а р е го s , та к' in é i r a  Kai és- réXos ficnr ápeírw .
lile quidem optimus est, qui per se omnía intellexerit, 
cogitans quaecumque dein et ad finem sínt meliora.
Mindenben legjobb annak, ki megérti magától, 
hogy mi következik aztán és jobb végre hogyan jut.
Op. 293-294.
9. A ip ö s  yáp tol n á p n a r  áepyü  стОрфород árSpí.
Fames enim semper ignavo comes est viro.
M ert ínség az örök vendég annál, aki tétlen.
Op. 302.
10. Тф Se 6eoi repeaűkri Kai á rép es , ő s  к ег  á ep y ös  
Cwr], кг!фг}геат KoOovpoi s  eÍKeXos ópyrjr, 
oí' те peX iaadojr карат ог Tpvxovmr áepyoi 
iaO om es.
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Huic verő dií indignantur et homines, quicumque otiosus 
vivit, fucis aculeo carentibus similis indole, 
qui apium laborem absumunt otiosi vorantes.
Arra az istenek is, meg az emberek is haragusznak, 
kit soha nem látnak dolgozni, akár a heréket, 
kik csak a dolgos méhek munkáján csemegézve 
élősködnek.
Op. 303-306.
11. ’Epyov 8' oüSev őveiSog, depyíp Se r' őyeiSog.
Labor autem minimé dedecus, ignavia autem dedecus est.
Nem szégyen dolgozni, de szégyen tétlenül élni.
Op. 311.
12. Ei 8é ке épyá£r), тауа ae friXiocrei áepyog 
ттХоитеОутсг ttXovtiü 8' áperf\ Kai KvSog ónr/SeL
Quod si laboraveris, mox te aemulabitur otiosus 
Ditescentem: divitias verő virtus et glória comitatur.
Dolgozzál, s féltékeny lesz rád, látva a lusta, 
hogy vagyonod nő és a vagyonnal jár a dicsőség.
Op. 312-313.
13. TTrjpa какод yeírtuv, öaoov r' áyadög péy ' őveiap.
Damnum malus vícinus, quantum bonus magnum commodum.
Átok a rossz szomszéd, a derék szomszéd pedig áldás.
Op. 346.
14. Eppopé tói T ipfjg, og  r' eppope yeirovog еавХои.
Nactus est sane pretium, quicumque nactus est vicinum bonum. 
Nyereségre találtál, jó szomszédra találva.
Op. 347.
15. Oi>8' <zV (3oűg dnóXoíT', ei /lz) yeíroju какод eir],
Neque bős interierit, nisi vicinus malus sit.
Rossz szomszéd nélkül soha el nem veszne a marha.
Op. 348.
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16. Mr) кака KepSatueiw кака кербеа la ' dórijaiи.
Ne mala lucra captes: mala lucra aequalia damnis.
M ás kárán ne nyerészkedj, átok az ily nyereség csak.
Op. 352.
17. Töu 4>i\éovra (ptÁeii', Kai тф npoaióuri npoaeiuai.
Amantem ama, et succurrenti succurre.
Azt kedveld, aki kedvel, s menj az elé, ki eléd jön.
Op. 353.
18. Kai 8ópeu, ö$ кеи 8w, Kai fii) Sópeu, <5?  кеи pr) 8ф.
Et da ei, qui dederit, neve da ei, qui non dederit.
Adj annak, ki adott, s avval, ki fukar, fukarul bánj.
Op. 354.
19. Аштг] péu ti?  éSwKeu, áSwrr] ő' ov n s  éSwKeu.
Datori quidem aliquis dedit, non danti verő nemo dedit.
Annak adunk szívesen, ki adott, mitsem kap a kapzsi.
Op. 355.
20. Aiijg áyadrj, apnaé 8é каюj, ватагою Sóreipa.
Donatio bona, rapina verő mala, mortis datrix.
Jó az ajándék, rablás rossz, a halál a kamatja.
Op. 356.
21. Ei yáp кеи Kai api крои éni apiKpw катавею
Kai вара тоОт' épSois\ raya кеи péya Kai ró yéuoiro.
Siquidem enim et parvum ad parvum posueris, 
et frequenter istud feceris, mox magnum et hoc evaserit.
Mindig csak kicsivel kell hozzátenni kevéshez, 
csak gyakran cselekedj így, sok kicsi sokra megy aztán.
Op. 361-362.
22. "O? 8 ' én' éóuri ферер ö 8 ' áXé^erai aWona Xipóu.
Qui verő ad id quod adest adiicit, is vitabit atram famem.
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Op. 363.
23. O v8e tó y' é v  o ’ikco кат аке[реиои á v ép a  icrjSei.
Neque verő quod domi repositum est hominem cruciat.
Nem szerez az már gondot, amit kamrádba helyeztél.
Op. 364.
24. ’EaOXöv p e v  napeóvros éXéaQai, n fjp a  8 é dvpü  
Xpr/Í£eiv d n e ó v T O S а a e  фра£еавси  ávcoya.
Bonum quidem de praesenti capere, miseria verő animo, 
egere absente: quae te meditari iubeo.
Abból végy, ami kéznél van, mert bánat a szívnek 
távoli dolgok után vágyódni, kövesd e tanácsom.
Op. 366-367.
25. Mi a d ó s  8' ávSpi cf>ÍÁu) e íp q p é v o s  á p n o s  ёатш.
Merces autem viro amico constítuta aequa esto.
Megrövidíteni nem jó jó embernek a bérét.
Op. 370.
26. K a i  те m a i  yvrjTai yeX daas diri p a p  тира décrdai.
Etiam cum fratre ludens testem adhibeto.
Hívj tanúkat, ha rokonnal szerződsz, mint aki tréfál!
Op. 371.
27. ÍT taT ies  á p  tol o p u s  Kai á m a r í a i  lőX eaav avSpas'.
Credulitas autem sane pariter ac diffidentia perdiderunt homines.
Túlságos bizalom s a hitetlenség veszedelmes.
Op. 372.
28. Mi) 8e yvvrj ae vóov írvyoaTÓXos ё̂ аттатбты 
aípvXa KcoríXXovaa, тег/v 81фшаа KaXirjv,
ó s  8e yuvaiKÍ ттеттаве, ттетго1в' ö  ye  фрХртрти.
Ne verő mulier tibi animum nates exomans decipiat, 
blanda garriens, tuum inquirens domicilium.
Qui enim mulieri confidit, confidit is furibus.
A h h oz  gyújts, ami van, s nem fér hozzád gonosz ínség.
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Tőrbe ne csaljon az asszony sem, ringó derekával 
s hízelgő fecsegéssel, gazdag csűrt szimatolva, 
mert tolvajban bízik az ember, bízva a nőben.
Op. 373-375.
29. Zoi 8' el nXovrov Ovpös ééXSerai éu tppeai fjaiu, 
ш8' epSeiu. Kai épyou én' épyai épyáCeodai.
Tibi verő si opes mens appetit in animo tuo, 
sic facito, et operi super opus operare.
Hogyha valóban gazdagságra törekszik a lelked, 
így cselekedjél: munka után kezdd újra a munkát.
Op. 381-382.
30. Ai$ pér yáp Kai rpis' ráya rev^eai • rju 8' én  Xvnjj?,
XPÖpa péu ov nprjfeis', ov 8 ’ етшспa nóXX' áyopeúoeis" 
áxprjio? 8 ’ éarai éné ши uopós.
Bis quidem enim et tér forsitan consequeris:
si verő amplius molestus tueris,
rém quidem non facies, tu verő inania múlta dices.
Megszerzel mindent kétszer-háromszor is addig, 
míg ha sopánkodsz, semmire sem mégy, kár a beszédért, 
mert a szavak nem visznek célhoz.
Op. 401-403.
31. EvOripoovur) yáp ápíarr)
durjTotS' áuOpwnois', KaKodripoavurj 8é как(атг/.
Diligentia enim optima
mortalíbus hominibus, negligentia verő pessima.
Az legjobb, ha halandó
ember gondos a munkában, sokat árt a hanyagság.
Op. 471-472.
32. Kai кииа KapxapóSoura Kopeiu, pi) фе(8ео aírov, 
pf] поте a' r/pepÓKOiros- áur)p ánö xpópad' éÁrjrai.
Et canem asperis dentibus nutrito, nec parcas cibo, 
ne quando tibi interdiu dormiens vir rés auferat.
Végy harapós ebet is házadba, etetni ne sajnáld, 
nappal-átalvók így nem férnek vagyonodhoz.
Op. 604-605.
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33. MeíCwv p é v  фортод, pelCov 8' év i ке'рбе/ кербод 
ecraercu, e i  к' á v ep o í ye к а ш д  ánéxucrív árjrag.
Maius quidem onus, maius verő ad lucrum lucrum 
érit, si venti quidem malos contineant fiatus.
Mert, ha nagyobb terhet viszel útra, nagyobb nyereséged 
lesz, csak a szél is kedvezzen mindig a hajódnak.
Op. 644-645.
34. Метра фиЛасгаеаваг ка/pög 8 ' éni u ö o lv  áp/oTog.
Módúm servato: opportunum tempus verő in omnibus optimum.
Tarts mértéket, s tégy mindent legjobb idejében.
Op. 694.
35. Ov pév yáp ti yuvaiKÖg ávqp Xq/Сет' ápeivov  
rfjg  ау авр д , rfjg  8' аите ка/djg ov píy/ov áXXo 
8ei nvoXóxqg.
Neque enim quicquam muliere vir sortitur melius 
bona, verum contra mala non gravius aliud.
Mert a derék asszonynál jobb zsákmányra találni 
nem lehet, ámde a rossz asszonynál sem gonoszabbra.
Op. 702-703.
36. Ev 8' ő m v  ádaváTuiv paKÓpatv лефиХаурёиод elvan.
Bene verő vindictam immortalium beatorum observato.
Isteneink bosszújától őrizd magadat jól!
Op. 706.
37. Ae/Xóg tol dvr/p ф1\ои áXXore dXXov 
TTOte/Tai, o e  Se prj n  vóog катеХеухётш etSog.
Miser sane vir amicum alias alium
facit. Tuum verő ne quid animum coarguat vultus.
M ert hitvány ember, ki barátait egyre cseréli, 
nálad a gondolat és a tekintet szembe ne álljon.
Op. 713-714.
38. ГХшоард tol Oqoavpög év  ávOpanroLcnv d p iarog  
фе/бшХрд, nXeíOTq 8é xdp/ g  ката péTpov íovarjg.
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Linguae certo thesaurus inter homines optimus 
parcae, plurima verő gratia módúm servantis.
Nagy kincs az, ha a nyelve az embernek takarékos, 
kedvesen akkor perdül, a mértéket ha betartja.
Op. 719-720.
39. Фррт] yáp те каю) пеХетш, коифг) péi> áeipai 
p e ia  páX', dpyaXérj ó é  фереч;, yoXem) 8' ónodé adat.
Fama enim mala est levis quidem levatu 
facillime, molesta verő portatu, difficilisque depositu.
Mert könnyen kap szárnyra a rossz hír, 
s hordani terhes lesz, s nehezen rázod le magadról.
Op. 761-762.
40. Фррр 8' ov Ti? пар паи ánóXXvrai, fju r ím  noXXoí 
Xaoi <pripí£új<7i ■ B eás uv r í?  é c m  Kai avrij.
Fama verő nulla omnino perit, quam quidem multi 
opuli divulgant,- dea sane quaedam est et ipsa.
El nem veszhet egészen a hír, amit egyszer a sok nép 
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та Seопта n ő ié опта, áXXá Kai той посте опта Kai tovs паре óiéra s- 
rai rá  е£швеп.
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Vita brcvis, ars longa, tempus praeceps, experimentum periculosum, 
iudicium difficile. Oportet autem non solum se ipsum necessaria facientem 
exhibere, séd aegrotum etíam et praesentes et quae extemae sunt.
Az élet rövid, a mesterség hosszú, az alkalom elillan, a kísérletezés 
veszélyes, ítélni nehéz. Továbbá nemcsak az orvosnak kell 
megtennie a dolgát, hanem a betegnek, a környezetének és 
a körülményeknek is.
Aph. I, 1 .
2. OÍ eiOiapevoi tovs crwrjdeas nóvovs  (pépeid, kőv wan> áoOevées rj 
yéроите s, twu аоиирвёил' íoxvpwv те Kai ve un' páov фероиои'.
Consuetos labores ferre adsueti -  etiamsi debiles vei senes -  fortibus et 
iuvenibus non adsuetis facilius ferunt.
Azok, akik hozzászoktak a fáradalmak elviseléséhez -  még akkor is, 
ha gyengék vagy öregek jobban tűrik azokat, mint az olyan erős 
fiatalok, akik nincsenek azokhoz hozzászokva.
Aph. II, 49.
3. Tá ёк  ttoááov xpóvov ovvijOea, каи p Хе1Рш егаиирвёши, rjaaov 
évoxXeív eiuQ ev  Set Se Kai é s  rá  áoui'rjdea perafidXXeiv.
Per longum tempus consueta -  etiamsi inconsuetis deteriora -  minus 
molestiam afféré solent. Oportet autem consueta etiam inconsuetis 
trasmutare.
A  hosszú idő alatt megszokott dolgok -  még ha rosszabbak is 
a szokatlanoknál -  kevésbé okoznak gondot. Mégis olykor 
szükséges, hogy a megszokott dolgot szokatlanra cseréljük.
Aph. II, 50.
4. ’Окоаа фаррака ovk irjrai, críSrjpos irjrai ■ ikra aiSrjpos ovk ífjTai, 
nvp irjrai' őaa Se nvp ovk irjrai, таОта хрЬ vopiCeiv álé ara.
Ea, quae medicamenta non sanant, farum sanat,- quae ferrum non sanat, 
ignis sanat, quae autem ignis non sanat, insanabilia existimanda sunt.
Azokat a betegségeket, amelyeket a gyógyszerek nem orvosolnak, 
a kés orvosolja,- amelyeket a kés nem orvosol, azokat a tűz orvosolja,- 




5. "Ливра 8é XPÍ' ŐS* éan avveróg, Xoyi adpevog őri Tolat и
ávOpoítnoiat nXeíarov á(tóv éanv tj vyteíp, émaraaBat ёк ríj? 
е шитой yvtopp? év Ttjai voóaotaiv axpeXeladat.
Virum, qui ratione praeditus est, considerantem hominibus sanitatem 
plurimi dignam esse, mente sua in ipsis valetudinibus adversis adiuvari 
debet.
Egy eszes férfinak -  megfontolván, hogy az emberek számára 
az egészség a legnagyobb kincs -  tudnia kell saját eszéből hasznot 
húznia a betegségek közepette.
Salubr. 9.
6. ’lrjTptto) Texvéwv pév naaécov éarlv ётфаоеататг/.
Medicina omnium artium excellentissima est.
Az orvostudomány az összes mesterség közt a legkiválóbb.
Lex. 1 .
7. <Pvato$ ... dvnnpr/aaoóaris' Kévéd návra.
Natura repugnante omnia irrita.
Minden hiábavaló, ha a természet ellenszegül.
Lex. 2 .
8. 'Oko ít) y á p  tüjv é v  yfj (ftvopéviuv deaipírj, TotrjSe Kai Ttjs' irjTptKrjs- rj 
p á 6r)otg. rj p e v  y á p  <f>vai? tjpétov ó k o ío v  tj x ^ P T  T<* őé S ó y p a r a  
tüjv StSaaKÓVTiov ó k o ío v  та атгёррата• tj Sé naiSopaOírj, tó  кав' 
ajprjv аОта Tteaeív es* Ttjv á p o v p a v  ó  Sé tóttól é v  ш tj p á d d a l? ,  
ó k o ío v  tj ёк  t o v  ttep iéxovT og rjépo? трофт) ytyvopévrj ro ía t  
ф и ор ёv o t a t ' tj Sé фгХоттоич'г), ép y a a írp  ó  Sé xpóvos- т айга év tax v ei  
n á v ra , íás* трафщ’а 1 теХёшд.
Qualis enim consideratio eorum, quae terra feruntur, talis est medicináé 
institutio. Natura nostra velut ager est, dogmata praeceptorum velut 
semina sunt. Institutíoni a puero convenit cum eo, quod semina opportuno 
tempore in agrum cadunt. Locus autem in quo institutio contingit, est 
velut nutrimentum e terra nascentibus aére ambienti acceptum. Industria 
est velut cultura agri. Tempus postremum haec omnia corraborat, ut 
perfecte enutriantur.
Az orvostudomány oktatása (ugyanis) a növénytermesztéshez 
hasonlít. Természet adta tehetségünk olyan, mint a talaj,- a mesterek
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oktatása, mint a mag,- a gyermekkortól való képzés pedig annak felel 
meg, ahogy az előkészített földbe időben vetnek. Az oktatás helye az, 
ami a környező levegőből a növényeknek származó táplálék,- a 
szorgalom annyit ér, mint a föld megmunkálása,- az idő meg mindent 
erőssé formál, míg a termés meg nem érik.
Lex. 3.
9. 'II S i  áneip ír/ како$ вг/ааирод Kai какой KeiprjÁioi> TOÍaiv exovaii' 
avTijv, Kai övap Kai т ар , (vdqi'íqg те Kai еифроот'rjs- ápoipos', 
SeiÁírjS' те Kai враот цт од ti 6rjw). SeiÁírj péi> yáp ábvi'apíqi' 
a q p a í i ’ei • врааит^;' Se gttq'M Г7К
Imperitia malus thesaurus est infelicesque opes eam noctuque dieque secum 
habentibus,- expers est fiduciae alacritatisque et nutrix timiditatis audaciaeque,- 
timíditas autem aperit impotentiam audacia verő ignorantiam artis.
A  tudatlanság veszedelmes kincs és ártalmas tulajdon azok számára, 
akik azt éjjel-nappal magukkal cipelik: megöli a bizalmat és jókedvet, 
táptalajt kínál a gyávaságnak és a vakmerőségnek,- a gyávaság azután 
leleplezi az ügyefogyottságot, az vakmerőség pedig a szakmai 
hiányosságot.
Lex. 4.
10. Tá ... тф шфе\г)ова1 Kai та тф /!е^\афва1 wpiopéra ой тта? ÍKauö$■ 
yucHuai.
Non omnes ütendő nocendoque definita cognoscere possunt.
Nem mindenki képes felismerni azt, mi az, ami használ, és mi az, 
ami káros.
de Arte 5.
11. Tfh ' yáp ecTTiv qplv Tőiaí те тыи фио!ши toloi те 7W теу^еши 
ópyái’oig ётпкратеТи, tovtim> eoTiи f\plv Sqpioupyois- e lfa i, á\\wv  
Sé ovk ест v.
Earum rerum artifices esse possumus, quarum instrumentis natura arteque 
acceptis potimur, aliarum autem non possumus.
Csak abban és nem másban lehetünk szakemberek, mint ahol 
valóban mesterien tudjuk használni azokat az eszközöket, amelyeket 
a természet és a mesterség bocsátott rendelkezésünkre.
de Arte 8 .
12. Oí KápvovTes ov Áapfiai'ópei'Oi yáp, áXA' eiXqppéroi úrrá twi> 
i'oaripáTuir déXouai вераттейеавас.
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Aegrotantes non in morbum incidcnles séd iám morbo correpti curari volunt.
Akkor szoktunk segítség után nézni, ha a kór már befészkelte magát, 
nem pedig, mikor még csak helyet keres magának.
de Arte 11.
13. ÍToAAai p é u  iő é a i  tcju иоарратши, noAAp S e Kai p ip á ig  é a r íu .  
Múlta genera et morborum et curationum sunt.
Sokfajta betegség van, és sokféle kezelés is létezik.
Nat.Hom. 1 2 *
14. A ló ep y ou  ovtuí к ат аров f iú  акрфе'ыд, (Пате ap iK p á  á p a p r á u ft  и 
ёи ва  fj ёи ва .
Per labores graves adeo subtilem eruditionem consequeris, ut interdum 
modo parva peccata committas.
Kemény munkára van tehát szükség, hogy meglehetősen alapos 
tudásra tegyünk szert, s csak hébe-hóba ejtsünk kisebb hibákat.
V M  9.
15. Be A tí crrou Se é o n  a ie i то проаютатш той áuem  TpSeíou áiréxou.
Semper optimum est, quod a noxio longissime abest.
A  legjobb minden alkalommal az, amely a legmesszebb esik attól, 
ami káros.
V M  24.
16. ’АакеТи népi та иоаррата őúo, uxpeAeiu fj p p  fSAánTeiu.
Morbis curandis duó in oculos habenda sunt: prodesse non nocere.
A  betegségek kezelése során két dolgot kell szem előtt tartani: 
használni, nem ártani.
Epid. I, 1 1 .
17. 77 техир Siá трши, то u ó a p p a  Kai ó  uooéw u Kai ó  ipTpóg- ó  
[ртрод йпррёттis  трд т еуирд• йпеиаитюйава1 тф uoarjpaT i той 
иосгёоита р е  та той iprpoü.
* Lásd a Bibliográfia bevezető megjegyzéseit (173 о.)!
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Ars in tribus constat: morbus, aegrotus, medicus. Medicus artis servus est,- 
aegrotus autem cum medico debet resistere morbo.
A  mesterség három tényezőből áll: a betegség, a beteg, az orvos.
Az orvos a mesterség szolgája. A  betegnek az orvossal együtt kell 
szembeszállnia a betegséggel.
Epid. I, 11 .
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Homérosz
1. K p e ío a w  yáp fiacnXevs, оте х^оетси áuSpi х^РЩ- 
Potentior enim rex est, quando irascitur viro inferiori.
Mert hisz erős a király, amikor gyengébbre neheztel.
II. I, 80.
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2. Ov ХРП rrai'i'úxioi' eiiőeiv  /ЗоаХцфороп ávópa, 
w Áaoí т ' ёттетрйфатси Kai тоааа pépr/Xev.
Non oportet per totam noctem dormire consiliatorem vírum 
cui populique sunt commissí et tantae curae sunt.
Végig az éjt a tanácsbeli férfiú át ne aludja,
az, kire rá van bízva a nép, kinek oly sok a gondja.
II. II, 24-25.
3. Ov yáp  ént (peuSéaoi тгатрр Zeijg ёаает ' ápwyóg.
Non enim in perfidis páter lupiter érit auxiliator.
Mert hisz Zeusz atya úgysem lesz hazugok segítője.
II. IV, 235.
4. Ov ттоте фОХои ópoiov
аваиатши те веши xaPaí epxopévwv  r '  á пвратшп.
Nequaquam genus simile
immortaliumque deorum humi incedentiumque hominum.
Nem volt soha törzse hasonló 
égilakókhoz a földönjáró emberi nemnek.
II. V, 440-442.*
5. A iSopéviov 8' ávSpiüi’ nXéoveg aóoi rjé пёфаитаь - 
феиуоптсоп 8' ovt' áp кХёод őpvvTai öv re  n g  аХктj.
Verecundantium autem virorum plures sunt salvi, quam occidunt,- 
fugientíum verő nec glória oritur, nec ullum praesidium.
M ert hírféltők közt kevesebb hull, több marad élve, 
míg a futóknak híre se kél, segítője se támad.
II. V , 531-532.
6. Oír] пер фОХХсоп yeverj, TOÍr/Se Kai ái'Spwv.
ФиХХа та р еи  т’ öve р о д  x aP c’8ig  x ^ e i . áXXa 8é в' vXrj 
трХевоыаа фае г  ёарод 8' ént уíyve tol шрту 
óig ái'Spójv yevef} rj p év  фие1 r) 8' ánoXrjyet.
Qualis foliorum generatio, talís est et hominum.
Fólia alia quidem ventus humi fundit, alia verő silva 
germinans producit, veris autem tűm succedit tempus: 
sic hominum generatio et nascitur, et desinit.
* Lásd a Bibliográfia bevezető megjegyzéseit (173 o.j!
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Mint levelek születése, olyan csak az embereké is.
Földresodorja a lombot a szél, de helyébe az erdő 
mást sarjaszt újból, mikor eljön a szép tavasz újra: 
így van az emberi nemzet is, egy nő, más meg aláhull.
II. VI, 146-149.
7. Афрг]гшр, аве/ист од, á u éa n ó g  é o n v  еке1иод 
ög  noXépov ip a r a i  émSripíov, ÖKpvóevrog.
Sine gente, sine lege, sine lare est ille, 
quí bellum amat intestinum, horrendum.
Törzstelen és törvénytelen az, nincs tűzhelye annak, 
belső háborúnak ki örül, véres viadalnak.
II. IX, 63-64.
8. ’AAÁ' rjroi p éu  r a v r a  веши év  yovuaai leelrai.
Verum enimvero haec deorum in genibus posita sunt.
Csakhogy mindez az isteneink térdén feküszik még.
Od. I, 267.
9. Tf/u yáp áoiSr/u páXXou énucAeíouo' ávQpumoi, 
f jn g  áKovói’reaoL иеютатр ápipi réXrjrai.
Eum enim cantum magis celebrant homines, 
quicunque auditoribus novissimus adsit.
Mert az olyan dalt dicsérik legjobban a népek, 
mely a legújabbként jár körben a ráfigyelők közt.
Od. I, 351-352.
10. ÍTávreg 8é dewv y a r io v a '  avOpwnoi.
Omnes enim diis indigent homines.
A  halandók mind istenre szorulnak.
Od. Ili, 48.
11. Oú yáp г' а!ф а веши трепеrai uóog a iéu  éóvTwv.
Non enim subito deorum vertitur mens sempitemorum.
Hirtelenül sohasem fordul meg az isteni szándék.
O d . Ili, 147 .
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12. 'Pela в е о д  у '  éOéXajv Kai rr/Xádev ávbpa oatúoai.
Facile deus, volens, etiam e longínquo virum servarit.
Isten a távolból megment könnyen, ha akarja.
Od. Ili, 231.
13. TloXXá yáp áXye' éyei ттатрод náig  o iyopévoto  
év  p ey áp o ig , <L pi) áXXoi daarjrfjpeg  é'ojoiv.
Plurimos enim dolores habét de patre filius absente 
in domo sua, cui non alii auxiliatores sunt.
Mert sok kínt kell ám a fiúnak tűrnie otthon, 
apja ha messzeszakadt s neki nincsen más segítője.
Od. IV, 164-165.
14. Ov péi' yáp  той ye Kpelaaov Kai ápeiov, 
fj ŐS' óp(xfipovéovTe v orjp ao iv  oikoi' ix iyr°i'  
ái'i)p rjőé yui'fj■ ttóXX' áXyea Svapei'éeaaii', 
y á p p a r a  8 ’ e v p e v é r r p r  p áX iara  8 é  г '  екХиои avroí.
Non enim hoc quicquam praestantius et meiius est, 
quam quando concordes animis domum teneant 
vir et uxor: tűm oriuntur multi dolores malevolis, 
gaudia autem benevolis,- maximé verő sentiunt ipsi.
Mert hiszen annál nincs soha szebb és nincs derekabb sem, 
mint mikor egymást értő szívvel tartja a házát 
férj és nő, nagy fájdalmára a rosszakaróknak, 
jóakarók örömére, jeles hirére maguknak.
Od. VI, 182-185.
15. Q apoaX éog  y á p  áiájp é v  n a a tv  ápeívu jv  
ép y o tm v  TeXéOei.
Audax enim vir in omnibus potior 
operibus est.
Mert hisz a bátornak minden jobban sikerülhet, 
bármibe fog.
Od. VII, 51-52.*
16. OvTaig ov návream  (kői yapíevra SiSovaiv 
ávSpácnv övre 4>ui)v ovt' áp <t>pévag ó lt' áyopijrvv.
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Ita non omnibus dii amabilia munera donant 
hominibus, nec formám, nec ingenium, ncc eloquentiam.
Hát csak nem kap meg mindent mindenki az égtől, 
jó alakot, jó észt s jelesenszólás tudományát.
Od. V ili, 167-168.
17. Ovk áperq. кака еру a.
Non bene succedunt mala opera.
Jóra a rossz sose visz.
Od. Vili, 329.*
18. Пат yáp ávOpujnowiv érnyOovíoimv doiSoi 
T ipfjg  e p p o p o í  e im  Kai aiSovg, оииек’ a p a  о  феод 
o ’ip a g  Mova' éő tS a fe .
Apud omnes enim homines terrestres cantores honoris 
compotes sunt et reverentiae,- eo quod ipsos 
cantus Musa docuit.
Mert hisz az énekeseknek a tisztelet és a csodálat 
jár valamennyi halandótól: minden dalos embert 
múzsa tanított dalra.
Od. Vili, 479-481.*
19. ’A vtí катуиртоа felvág в' [кетрд те rérv K ra i  
áuépL, öa r ' óXíyov ттер ётфащ npamSeamv.
Instar fratris hospesque supplexque est
viro, qui utique vei paululum attingat mentem sanam.
Mert mint testvérét, úgy tartja az oltalomesdőt 
és idegent mindenki, kinek csak csöpp esze is van.
Od. Vili, 546-547.
20. Énei ov pév n  катуиртою xepeícoi' 
yíyverai, dg кеи éraipog éu>v ттепииреиа eiőfj.
Quoniam nequaquam quidem fratre inferior 
talis est, qui, socius, prudenti animo sit.
Mert számunkra az édes testvérnél se silányabb, 
az, ki derék társunk, s okosan tud bánni mívélünk.
Od. V ili, 585-586 .
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21. "fis ovSéf yXmiov rjs narpíSos ovSé TOKijuii' 
yíyverat, eínep Kai n s  ánónpodi т от  oIkov 
yaír] év áXXoŐanrj miét ат т иве токрши.
Adeo nihil dulcius sua patria nec parentibus 
est, etiam si quis procul dívitem domum 
terra in aliena habitet seorsum a parentibus.
Ennyire nincs, ami inkább édes, mint a hazája 
és a szülői az embernek, még hogyha akármily 
dús házat lakik is, más földön, messze azoktól.
Od. IX, 34-36.
22. Kai Troli Twi'Se pi'rjaeaeai óíai.
Et aliquando horum recordatutos nos puto.
Azt hiszem én, bizony erre is emlékezni fogunk még.
Od. XII, 212.
23. ’Exdpöv Sé poí éanu
avTts dptCrjXojs eipiyiém pudoXoyeúeti'.
Odiosum verő mihi est 
rursum luculenter dicta enarrare.
Gyűlölöm azt, hogy
mit már elmondtam mind pontosan, újraregéljem.
Od. XII, 452-453.
24. Ov pév axérXia ipya deoi pÓKapes tpiXéovoti', 
áXXá Siktji'  TÍoucn Kai aiaipa épy’ сЬ'врштгал'.
Non quidem improba opera dii beati amant, 
séd iustitiam honorant, et aequa opera hominum.
Égbeli boldogokat sosem örvendeztet a rossztett, 
ők az igazságot becsülik, meg a jószivü tettet.
Od. X IV , 83-84.
25. Ex&pós yáp pót K eivos opus ’AÍSao núXiymr 
yíyi'erai, ős rrevír} etKOiv dnaTijXta páCei.
Inimicus enim mihi is aeque atque Őrei portáé 
est, qui egestati cedens fallacia loquitur.
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Gyűlöletes nékem, Hádész kapujával egyenlőn, 
kit, noha ínség is, rábír a hazug locsogásra.
Od. X IV , 156-157.
26. ’Afieíviú 8' a io ip a  irám a.
Meliora verő sunt aequa omnia.
Jobb mindenben a mérték.
Od. X V , 71.
27. ’lo ó v  tol какой ёав'. ös' r' ovk éQéXovra veeoQai 
£ e h ’o i’ énorpúueL Kai ö ?  e a a ú p e m i'  KarepVKei.
Aequale sane malum est, qui et nolentem redire 
hospitem impellat, et qui ire festinantem detineat.
Egykép rosszat tesz, ki a vendéget, ha nem óhajt, 
sürgeti útra, meg az, ki a vágyakozót nem ereszti.
Od. X V , 72-73.
28. ’PpíSiou Se deo ia i, tol ovpavöv evpvv (yovaiu, 
rjpev KvSfjmi виртоу f}poröi> pSé какихтас.
Facile verő est diis, qui caelum latum tenent, 
et illustrem facéré mortalem hominem, et vilem reddere.
Könnyű hisz isteneinknek, a tágterü égbe lakóknak, 
földi halandókat jóvá, vagy váltani rosszá.
Od. XVI, 211-212.
29. TH yáp 4>í\ ’ аХрвеа риврааават.
Certe enim mihi gratum est vera loquí.
Én a valót szeretem megmondani mindig.
Od. XVII, 15.
30. Гаагеpa 8' ov ttojs- ёа п к  ánoKpúpaL pepauíai', 
ovXopéi'pi', p noXXá kők’ dfOptunoi oi 8í8i>imv 
тр$ ёгекег Kai idjes' évCvyoi émXÍCovTai
ttóvtov I tt' árpvyeTov кака Svapeuéeaai cfiépovaai.
Ventrem autem haudquaquam licet abscondere avidum, 
perditum, qui múlta mala hominibus dat:
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cuius gratia et naves bonis transtris instructae armantur, 
pontúm super infructuosum, mala inimicis ferentes.
Sóvár gyomrunkat sose tudjuk rejteni úgysem, 
azt a veszettet, mely sok bajba sodorja az embert, 
mert őérte szerelnek föl sok erőspadu gályát 
s törnek a meddő tengeren át ellenfeleikre.
Od. XVII, 287-290.
31. AiSws- 8' oúk dyadi) icexprjpévuj ávSpi napéival.
Pudor autem non est bonus indigenti viro ut adsit.
Nincstelen embernek sose hasznos társa a szégyen.
Od. XVII, 347.
32. OvSev ÓKiSvÓTepov y a la  трефа dvOpoinoio, 
ndvTiüV, öoaa те yalav em nveíei те Kai epnei.
Nihil imbecillius terra nutrit homine
omnium, quaequae super terram spirantque et serpunt.
Nem táplál ez a föld gyarlóbbat az emberi nemnél, 
semmilyen élőt, mely lélegzik s mászik a földön.
Od. XVIII, 130-131.
33. Tolо<у yáp VÓ09 écrriv érnyOovíuiv áv9pwna>v, 
óiov én ' rjpap ayrjai патрр ávSpúiv те deiüv те.
Talis enim mens est terrestrium hominum, 
qualem diem adducat páter hominumque deumque.
M ert aszerint fordul lelkében a földi halandó, 
hogy neki mily napot ad Zeusz, emberek, istenek apja.
Od. XVIII, 136-137.
34. Тф prj tís  тготе nápnav dvi)p dOepíoTiog eir], 
dXX' ö ye crlyp Stupa deiuv exoi, ö m  SiSolev.
Quare ne quis unquam omnino vir iniustus sit,
séd ille silentio dona deorum habeat, quodcunque dent.
Éppenezért ember soha meg ne gyalázza a törvényt, 
és békén élvezze, amit csak az istenek adnak.
Od. XVIII, 141-142.
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35. 'Énei к а п о й  nendíjpenai йкр1 той a ie í .
Quoniam maliim est lugere infinite semper.
Hisz rossz mérték nélkül örökké csak keseregni.
Od. XVIII, 174.
36. Ov yáp какой ámjnacreai Sóoiu écrríu.
Non enim bonum recusare donationem est.
Az ajándékot megvetni nem illik.
Od. XVIII, 287.
37. *Avepwrroi S é pinunOáSioi теХёвоитv.
"Og p én  d n p ty g  a ü rö g  érj Kai d n p n éa  eiSfj, 
тф 6 é Karapwi'TaL n á v re g  fiporoi áX ye' ó m a a a i  
£соф- d ráp  Te&veÜTÍ у' ёфеф1 a ó in a i  ananreg.
"Og 6' áv dpúpiuv aürög ép Kai ápvpona eiőfj, 
той péi' re KXéog evpv Síd tgeivoi форе óvóin 
ттаитад én' ándpiúnovg- 7гоЛЛо( re pin éadXöu ieinou.
Homines autem brevis aevi sunt.
Qui quidem crudelis ipse sit, et crudelia sentiat, 
huic imprecantur omnes homines dolores in posterum 
vivő,- at mortuum probris insequuntur cuncti.
Qui autem bonus ipse sit, et bona sentiat,
huius quidem glóriám latam hospites perferunt
omnes ad homines,- multique eum eximium dicere solent.
Hisz az emberi élet olyan rövid úgyis, 
és aki szívtelen és ridegség tölti el, annak 
csak gonoszát kívánnak mindig a földi halandók, 
míg él, s holta után is csak szidalom szava éri: 
ám ki nemeslelkű s eltölti egészen a jóság, 
annak jó hírét viszik el vendégei széles 
földön, a népek közt, s mindenki csak áldja dicséri.
Od. X IX , 328-34.
38. A tya  yáp én какотг/п fiporoi катаурраакоити.
Cito enim ín malo homines consenescunt.
Mert hisz a sok baj közt a halandó gyorsan öregszik.
Od. X IX , 360.
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39. A  ÁX' ov  y á p  m os  i o n  и áv n u ov s  e p p e v a i  a ie i  
ávOptónovs' é v i  y á p  tol екаат ы p o ip a v  евщ ат ’ 
á eá i'a r o i  вгрт о?аа' eni {eíS o jp ov  ápovpav .
Verum cnim nequaquam licet insomnes esse semper 
homines,- namque singulis sortem imposuerunt 
immortales mortalibus super álmám terram.
Ám folyvást álom nélkül nem is élhet az ember: 
megszabták a haláltalanok mindennek a rendjét 
múlandók számára a termő földön amúgyis.
Od. XIX, 591-593.
40. Ovk ev  nőai т брое is.
Non bene omnibus oboedies.
Sose jó mindenki szavára hallgatnod.
Od. X X I, 369.
41. Kaxoepyíps evepyeaíri pey ' ápeívuiv.
Maleficio beneficium est longe melius.
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1. TlávTios ... ovSels  ‘Ершта ефууеи fj фей^етси Ц€ХР1$ &u kóXXos fi 
Kai 0фваХцо1 рХетгикпи.
Omnino nullus unquam amorem effugit aut effugiet quamdiu suus formáé 
decor, suaque oculis acies constabit.
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Nincs s nem is lesz ember a világon, aki a szerelmet elkerülhetné, 
amíg csak lesz szépség, és szemünk, hogy meglássuk.
Prooem. 4.
2. ’Epuin ő ' apa Tráma pda ipa . Kai rrűp Kai iiStup Kai I k v Olki)  д-íwV.
Amori cuncta, ignis, aqua, immo nix ipsa Scythica, sunt pervia.
Szerelmeseknek minden út egyaránt járható, akár tűzön, akár vizen, 
de még ha szküthiai havon vezet is keresztül.
Ili, 5, 4.
3. Kpei t t o v  ... тоГ? ev фрогодсгп' dSeXipoO Krfjpa ovSéK.
Hominibus sapientibus nulla fratre praestantior est possessio.
Bölcs embernek nincs nagyobb kincse a testvérénél.
IV, 24, 3 *
4. То aviTiOfs tjei’iTovor]^ eúbat-povías терттттерог ioni>.
Id, cui assuevimus, nova et insolenti fortunae prosperitate esse acceptius 
sólet.
A  megszokott holmi kedvesebb a hirtelen jött kincseknél.
IV, 26, 3 *
* Lásd a Bibliográfia bevezető megjegyzéseit (173 o.H
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Marcus Aurelius
1. ’Ei'éprjs', énXevoas, Karrjx9r]S" ек/З^вс.
Conscendisti, transnavigasti, advenisti,- descende!
Beszálltál, áthajóztál, megérkeztél: szállj ki!
Ili, 3, 5.
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2. ZnevSe ovv eis’ те'Хо? Kai таg кега? éXmSas афе!? сгаитф porjdei, 
e ’i  r í aot pe’Xei aeavTov, eeis e^eariv.
Ad finem festina, spes vanas dimitte, temet adiuva, dum licet, si tibi 
aliquid cordi es.
Siess hát a cél felé, hagyd a hiú reményeket, és addig segíts 
magadon, amíg lehet, ha érdekeidet valóban szíveden viseled.
Ili, 14.
3. "OXr\ те y á p  i) yfj a n y p i )  Kai таё/тр? ttóotov yiüi’ÍS iov  i) 
KaToÍKrjais avrrj; Kai ёатаОва nóaoi Kai oíoí ti vés oí 
enai veaópevoi;
Tota enim terra punctum est orbis, et quantus angulus eius tuum 
habítaculum! Hic quoque quot qualesque homines te celebrant!
Mert az egész föld csak egy pontja a mindenségnek, s annak is 
micsoda kis zuga a te lakhelyed. S itt is hányán, micsoda emberek 
dicsőítenek téged?
IV, 3, 8 .
4. Ю KÓ apos áXXoíioois" ó /3íos- únóXrjipis.
Mundus permutatio,- vita sententiae mentis est.
A  világ változás, az élet felfogás dolga.
IV, 3, 12.
5. Ю ваvaros toiovtov olov yevecng, фиоешд pvarrjpiov.
Mors est qualis ortus, naturae mysterium.
A  halál olyan, mint a születés: a természet titokzatos műve.
IV, 5.*
6. TloXXá XipavioTov fiioÁápia éni той айтоС fjoipoir tó  pév 
прокате ne ae, tó 8 ‘ varepov. Sí афере i 8' ovSe'v.
Múlta turis grana eandem in aram cadunt,- quaedam priora, alia 
posteriora; nil interest.
Ugyanarra az oltárra sok tömjénszem hull: egyik előbb, másik 
később! Nem számít!
IV, 15.
* Lásd a Bibliográfia bevezető megjegyzéseit (173 o.)!
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7. Mi) ói? púpia péXXuiu етт) {rju. Tö x p f ‘‘ju  етгг)ртг)тсп • é'w? CÖ9. еы? 
eifeoTi u, áyaűö? yeuov.
Noli vitám agere, tamquam decem milia annorum vivere velles,- 
necessitas impcndet tíbi,- dum vivis, dum licet, bonus évadé!
Ne úgy élj, mintha még tízezer évig akarnál élni. A  kikerülhetetlen 
ott lebeg fejed fölött. Míg élsz, míg módodban áll, légy jó emberré.
IV, 17.
8. Bpaxvs ó fii од- кербаитёои то парой  avu evXoyiaríg Kai Síkt).
Vita brevis est. Carpe diem hodiemam prudentia iustitiaque.
Rövid az élet. Használd ki a jelent okosan, igazsággal.
IV, 26, 6 *
9. Tö Texuiou, о Праве?, <f>ÍXei, toútui npoaauanaúov.
Dilige artem tuam, quam didicisti, eaque delectare.
Szeresd a magad kis mesterségét, amibe beletanultál, és találd benne 
kedvedet.
IV, 31.
10. Паи étprjpepou, Kai ró puppouevou Kai tö purjpouevópeuou.
Omne unius diei est, et laus ipsa et ille, qui laudatur.
Minden csak egy napig tart: a magasztalás éppúgy, 
mint a magasztalás tárgya.
4 , 3 5 .
11. "Onov {i)u Поли, ёке! Kai ev Cőv- 
Ubi vivere licet, ibi et bene vivere potes.
Ahol élni lehet, ott jól is lehet élni.
V, 16, 1-2.*
12. Tö та абйиата SiÚKetu pauiKÓu.
Insaniae est impossibilia persequi.
Őrültség lehetetlenséget hajszolni.
V, 17.
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13. Кав' ё те рои реи Xóyou ppiu écmu oi Kei óra той аибрыттод, кав' öaou 
ev TroirjTeoi’ avTovs Kai аиектеои.
Aliqua ratione homo nobis proximum est, illis enim benefaciendum 
illosque ferendum.
Bizonyos tekintetben az ember áll hozzánk a legközelebb, mert ő az, 
akivel jót kell tennünk, és akit el kell tűrnünk.
V, 20, 1.
14. A í ... napá tiőu тгоХХши eÍKpr/píai кроток уХюаагЗи.
Laudes a multitudine ortae: linguarum plausus.
A  tömeg tetszészúgása: nyelvek tapsa.
VI, 16, 4.
15. Mp, e ’í  ti avTtl) aoi бисгкататтоиртои, tovto аиврытпр áSvuaTOu 
viroXap^dueiu, dXX' ei Ti аиврштпо Svuotöu Kai oÍKelou, tovto Kai 
оеаитф ёфистои uópi(e.
Noli putare homini (unicuique) impossibíle esse, quod tibi haud facile perfici 
potest, at si quid homini possibile usitatumque est, puta etiam te assequi posse.
Ne gondold, hogy ami neked nehezedre esik, az emberileg 
lehetetlen. Inkább úgy fogd fel, hogy ami emberileg lehetséges 
és megszokott, azt te is elérheted.
VI, 19.
16. Aiaxpóv eOTiv, é v  w jlipj то aatpá ooi pp dnauSg, é v  toútoi три 
фихри npoanauőáu.
Turpe est qua vita corpus infractum, ea animum iám defractum esse.
Csúnya dolog, ha az élet lelkedet már megtörte, tested pedig még 
fürge.
VI, 29.
17. Та рёХХоита pr) тараааетю• fj£eig yáp én ' aura, édu őerjcrp, 
ферюи той avTÖu Xóyou, iy uűu npós та ттароита XPP-
Noli futura timere,- assequeris ea, si debeas, eodem ingenio praeditus, quo 
nunc in praesente uteris.
Ne gyötörd magad a jövővel! Ha rákerül a sor, majd szemébe nézel 




18. "О п  áv tls ttol fi rj Xéyp, épé SeT dyaOöv elvár ais áv ei ó 
Xpvoös rj ó opdpaySos fj íj порфира tovto dei éXeyev " ö ti áv 
t is  ttol fj rj Áeyr], épé Sel opápaySov elvár Kai то épavrov XP,úPa 
éxeiv  ".
Quísque faciat dicatque quodlibet, me bonum esse oportet. Tamquam si 
aururn vei smaragdus vei purpura semper dicat: "quísque faciat dicatque 
quodlibet, me smaragdum esse et colorem tenere oportet".
Tegyen vagy mondjon bárki bármit: nekem jónak kell lennem.
Mint ahogy az arany, a smaragd, a bíbor is egyre azt hajtogatná: 
tegyen vagy mondjon bárki bármit, nekem smaragdnak kell lennem, 
meg kell őriznem színemet.
VII, 15.
19. Móvov npóoexe Kai 9éXe стеаитф küXös elvár éni navróg, ov 
простое is.
Solum id obsetva et intende, ut omnibus in factis tuis tibi bonus videaris.
Csak arra figyelj, és arra irányítsd akaratodat, hogy minden 
cselekedetedben a magad szemében is derekasan járj el.
VII, 58, 3.
20. *’EvSov OKánre. “EvSov rj щуг) той áyaOov Kai dei dvafiXűerv 
Svvapévr), éáv dei окаптрд.
Invade in animum tuum. In animo tuo fons boni situs est, et te semper 
fodiente semper profluere potest.
Nézz a lelked mélyébe! Bensődben van a jó kútfeje, ha folyton 
mélyíted, folyton buzoghat!
VII, 59.
21. "Opa, prjnoTe tolovto nádrjs npós tous ánavOpcúnovs, olov oí 
ávOpunoi npös tovs ávOpcónovs.
Vide, ne in homines immanes sentias, quod illi in homines alios sentiunt.
Soha, még az embertelen emberekkel szemben se érezz úgy, 
mint ahogyan ezek éreznek embertársaikkal szemben.
VII, 65.
22. Tovto é'xei ij TeXeiÓTps tov rjOovs, то n ő o a v  rjpépav  
T eX evrarav S ie fd y e r v  Kai p r jr e  о ф й ф а v p f jr e  vapKŐv p r jre  
vnoKpíveodar.
Perfectae virtutis est unumquemque diem tanquam ultimum transigere 
sine anxietate, pigritia, simulatione.
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Az erkölcsi tökéletesség velejárója, hogy minden napot úgy élsz le 
-  izgalom, ernyedtség, alakoskodás nélkül - ,  mintha az volna az 
utolsó.
VII, 69.
23. ГíXólóu éori tí)i’ fjei' I6íai> капай pi) феиуеп'. ö Kai Svuaróu 
écrri, rfju Sé тшр аХХыи феиуеп;, оттер áSvvarov.
Ridiculum est vitia propria non fugere, quod etiam possibíle, aliena autem 
fugere, quod impossibile est.
Nevetséges dolog saját hibáinkat nem kerülni -  ami lehetséges -  
a másokét meg kerülgetni -  ami nem lehetséges.
VII, 71.
24. ’H реттюш éanu émXpipís' ti? éavrov ú s  Д'р/услрог' ti 
rrapeLKÓTOs.
Paenitentia vituperatio aliquis sui est, tamquam aliquid utile 
praetermittentis.
A  megbánás bizonyos fajtája az önkorholásnak, mert valami hasznos 
dolgot elmulasztottunk.
Vili, 10.
25. Ovk eipi á£ios~ ёраитол Xvrreiv ovSe yáp dXXor тгштготе ёкши 
ёХитграа.
Non sum dignus memet vexando, neminem enim unquam consilio 
vexavi.
Nem érdemiem meg, hogy önmagamat bántsam, én, aki 
szántszándékkal soha senkit nem bántottam.
Vili, 42.
26. ’O ápapTávaii' ёаитш ápaprávei■ ó áSuaöi> éavröv како! какой
éavTÖv Trolüv.
Homo peccans sibi peccat,- iniuriam faciens sibi nocet se nequiorem 
reddens.
Aki vétkezik, maga ellen vétkezik, aki igazságtalan, magával 
szemben igazságtalan, hiszen önmagát teszi gonosszá.
IX, 4.
27. "Opp rjooi’, éáv Sí Sióra t , Kai pr) nepifiÁéTTOu, eí ti? eioerat.
Molire, si licet, et ne circumspice, an aliquis videat.
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Fogj munkához, ha teheted, de ne tekingess körül, hogy tudomást 
vesz-e valaki róla.
IX, 29, 3-4.
28. Ti 8é KdKÖv rj ijévov уеуоиеи, ei ó ánaíSeuTos' rá той dnmSevTov 
npáacKi ;
Quid malum vei nóvum factum est, si impolitus aliquid impolitum ágit!
Mi rossz, mi meglepő van abban, ha a neveletlen ember neveletlenül 
viselkedik?
IX, 42, 8.
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1. Про ovi' тсои каш и сои oiöa őri кака вопи, á prj oiőa el áyaOá 
бита Tvyxáuei оибеттоте (pofirjcropai ovSe 4>eú£opai.
Haec igitur quae nescio, utrum bona sint nunquam magis timcbo atque 
fugiam, quam illa quae mala esse növi.
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Sohasem fogok tehát olyasmit, amiről nem tudom bizonyosan, jó-e, 
jobban félni és kerülni, mint olyan rosszat, amiről bizonyosan 
tudom, hogy rossz.
Ap. 29b*
2. А  ш ук ал  ó v  é a n  той тф outi /ta x o v p ea o v  vnép  той óucaíou. Kai e l  
péXXei óXt'yoa x p ó a o v  aa id r jaeoea i, I8t tőreivel a, áXXá ptj 
ő p p o o ie ú e u >.
Necesse est eum, qui revera pro iustitia pugnet, vei si breve tempus salvus 
futurus sít, privatam vitám agere, non verő ad rempublicam accedere.
H a valaki igazán az igazságért akar küzdeni, és csak rövid időre is 
épségben akar maradni, elkerülhetetlenül szükséges, hogy 
visszavonultságban éljen, s nyilvánosan ne szerepeljen.
Ap. 32a*
3. Ov y á p  én i  ToÚTtjj K ádárat ó  SiK aarrjg, én i тф к а ray ap íC eoOat та 
S írn ia , dXX' én i  тф Kpíaeta тайта.
Non enim ad hoc sédét iudex, ut favore ius condonet, séd ut iudicet.
M ert nem arra való a bíró, hogy kegyelemből osztogassa az 
igazságot, hanem arra, hogy igazság szerint ítéljen.
Ap. 35c
4. 'O Sé dae^éraarog fiíog ov piioróg ааврштр.
Vita verő sine examinatione non est vitális.
A  vizsgálódás nélkül való élet nem embernek való élet.
Ap. 38a
5. Ovk  é a n  v  daSpi а у авф  какой ov S éa  ойте ф ы ап  ö v r e  
T eX ev T tjoarn , otvSé ápeX eirat vnö веш а та tovtov n p d y p a ra .
Viro bono nihil mali accidit nec vivő nec mortuo, neque huius rés a diis 
negligitur.
Jó emberrel baj nem történhetik sem életében, sem halálában, 
s nem hagyják el az istenek semmiféle ügyében.
Ápol. 41d*
6. K a ir ó t  t ig  á v  a iax lo ju  eir] T avrrjg Sá^a rj 5оке1 а  х Р врот а népi 
nX eíovog  7TotetoOat rj фСХоид;
* Lásd a Bibliográfia bevezető megjegyzéseit (173 o.)!
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Atqui quaenam existimatio turpior possit esse quam videri pluris facéré 
pecunias quam amicos!
S valóban lehet-e csúfabb hír annál, mintha azt hiszik az emberről, 
hogy többre becsüli pénzét, mint barátait?
Cri. 44b
7. T ű r 8o(űu á s  ol ánOpconoi &ot;á(ovoiv 8éoi tós péu népi noXXov 
noieiaOai, Tas Sé prj.
Hominum opiniones partim multi faciendas, partim verő minimé.
Az emberek által alkotott vélemények közül egyeseket tisztelni kell, 
másokat azonban nem.
Cri. 46e*
8. Ovk apa ... iráw i)plu ovtoj фроитютеои rí épovaiu oi noXXoi 
r/pás, dXX' ő n  énaíwi' népi тйп Sucatain Kai áSÍKiov ó e is  Kai 
a úti) i) áXíjdeia. о
Non igitur... admodum nobis curandum est, quid de nobis vulgus dicat, 
séd quid iustorum et iniustorum peritus, unus ilte atque ipsa veritas.
így tehát nem annyira azzal kell törődnünk, hogy a tömeg mit mond 
rólunk, hanem azzal, hogy mit mond az, aki az igazságosság és 
igazságtalanság dolgában szakértő, az az egyetlenegy ember, és maga 
az igazság.
Cri. 48a
9. Оите apa áuraSiKeln 8ei övre какшд nőiéin oúSérn апвршпшп 
oúő' au ÓTiovu náaxu úrí aÚTiDu.
Neque igitur rependere iniuriam decet, neque malis vicissim afficere 
quemquam hominum, quocumque te affecerit.
Semmi igazságtalanságot, sem rossz cselekedetet nem szabad tehát 
hasonlóképpen megtorolni senkin sem, akármiféle sérelem történt is 
rajtunk.
Cri. 49c
10. Ov8e yáp nov ... axoXp tű ye u>s áXrjdűs npós tois ovai ti)и 
Siáuoiau exourt кати fiXéneiu e ls  аивршпыи npaypareías, Kai 
paxópeuou avrois фвоиои те Kai ővopeueías épnípnXaaOai.
Neque enim illi qui mentem re vera ad ea, quae sunt, directam habét, 
vacat despicere in hominum negotia et cum iis pugnantem invidia et 
malevolentia impleri.
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Aki gondolatait a valóban létezőkre irányítja, annak nincs ideje arra, 
hogy állandóan lefelé nézzen az emberek ügyes-bajos dolgaira, 
s a velük való tülekedésben irigységgel és rosszindulattal teljék el.
R. Vl500b-c*
11. M rjre TraíSag népi nX eíovos nocov p r jre  то ( fji/  PÚ те áXXo prjSéu  
про той Sucatov.
Neque fílios tuos, neque vitám, neque aliud quidquam pluris facias quam 
iustitiam.
Se gyermekeidet, se éltedet, se semmi egyebet többre ne becsülj 
az igazságnál.
Cri. 54b*
12. n á a á  те ém c m jp r j  xuipigopévr] 8i Kai oavvr\s Kai Trj?  á'XXrjs dperrjs' 
n ai'ov p y ía , o v  аоф 1 а  фсипетт.
Omnis scientia quae est remota a iustitia relíquaque virtute non sapientia, 
séd calliditas esse videtur.
Minden tudás, ha el van szakítva az igazságosságtól s a többi 
erénytől, csak agyafúrtság, és nem bölcsesség.
Mx. 247a
13. "Апте t i?  e i г  коХирРчврап p iK pav  é p n é a p ,  ”a v r e  e i s  то p éy w T o v
n eX ay os  p é a o v ,  öpcos y e  v ei ovSév íjttov.
Sive quis in stagnum breve prolapsus est, sive médium in pelagus 
maximum, nihilominus tamen natat.
Akár egy kicsike úszómedencébe esik bele valaki, akár a nyílt tenger 
kellős közepébe, mindenképpen úsznia kell.
R. V453d
14. ’EvavTiiÓ Tarov y á p  по и opucpoX oyía фих>j peXXoúcrr) tov öXov Kai 
nai'TÖs á e i  énopé^euQ ai Oeíov те Kai ávOpiőmvov.
Adversissimus fere pusillus animus ingenio, quod totum atque universum 
semper divinum atque humánum est appetiturum.
A  kicsinyesség a legnagyobb ellensége annak a léleknek, amely 




15. AXXá yáp авиройите? áuSpes ovnw rpónaiou eorpoai>.
Ignavi viri nondum trophaeum statuerunt.
Csüggeteg emberek még nem állítottak diadalmi emléket.
Criti. 108c
16. "’A p '  ouu ovx vnápxeiu Sei toí? ev ye Kai каХшд ppBpcropéuois три 
той Xéyouros Siáuoiau eiSvlau тйХрвёд сои au épei и népi péXXp;
An non necesse est eum qui bene et pulchre dicturus sít, veram in ea re, 
de qua loquatur, intelligentiam habere!
Nemde az az alapvető feltétele minden jó és helyes beszédnek, hogy 
a szónok elméje világosan lássa az igazságot abban a kérdésben, 
amelyről szólni akar?
Phdr. 259e
17. TíáuTcg ttov páXXou Xéyopeu той unó twu pSouwu кратоиреиои 
tovtou той énoueiSíarw? рттоиа éavrov тгротерои г) той ínrö twu 
Xvnwu.
Voluptatibus succumbentem omnes cum ignominia se ipsos inferiorem 
dicimus potius, quam qui doloribus succumbit.
Mindnyájan azt valljuk, hogy az, aki a gyönyörök rabja, 
szégyenletesebb módon marad alul önmagával szemben, mint az, 
akin a szenvedések vesznek erőt.
Lg.l 633e
18. Zvuexwprjaapeu w$ ... áyaOwu péu őutcou twu Suuapéuwu ápxeiu 
avTwu, какши 8é twu pp.
Concessimus... bonos esse qui moderari sibimet ipsi possint, malos qui 
non possint.
Egyetértünk abban, hogy derék emberek azok, kik önmagukon 
uralkodni tudnak, s gyarlók, akik nem.
Lg.l.644.b*
19. Avo yáp ovu écrröu та три искри ánepyaé’ópeua, Báppos péu 
TToXeptwu, <píXwu 8é <t>ó/k>s aioxvups népi какр$.
Duó sunt victoriam efficientia, alterum fiducia hostium, alterum amicorum 
metus ignominiae.
Platón 135
Két tényezője van a győzelemnek: bátorság az ellenséggel szemben 
és barátainktól való félelem, hogy rútul szégyent vallunk előttük.
Lg. I 647b
20. KaXöv pév rj áXrjdeia ... Kai póvipov eoixe prjv ov pqióiov eivai 
ne í dd i’.
Pulchrum quidem est veritas, et stabilé,- ad persuadendum tamen non 
facile videtur.
Az igazság szép és rendíthetetlen,- de úgy látszik nem könnyű arról 
az embereket meggyőzni.
Lg. II 663e
21. ’Apxf] yáp Xéyerai pév rjpuru navrö? év rai? napoipíai? épyov, 
xai ró ye каХси? ap/jaoBai пакте? eyxwpia'Copev екаатоте.
Princípium enim dicitur quidem in proverbiis operis dimidium cuiusque, et 
bene coepisse omnes quavis occasione laudant.
A  közmondás is azt tartja, hogy a kezdet: fele az egész munkának, 
és a jó kezdetet mindnyájan mindig dicsőítjük.
Lg. VI 753e
22. Ov óevrepov óvóé nápepyov óeí rrjv naíóojv трофри t ó v  vopodérr^v 
éáv yíyveoOaí.
Legislator committere non debet ut puerorum educatio secundo loco 
habeatur aut obiter agatur.
A  törvényhozónak nem szabad engednie, hogy a gyermeknevelés 
másodrangú vagy mellékes dolog legyen az államban.
Lg.VI.766.a*
23. ’Emarrjpps ... övre vópo? övre rá f i?  ovSepía xpeÍTTOJV.
Scientia nec lex nec constítutio ulla est melior.
A  tudásnál semmiféle törvény vagy rend nem ér többet.
Lg.lX.875.c*
24. ТОур? ... vopodérrj? óvóéi? íxavös ápxeiv.
Fortunáé legislator imperare nullus potest.
A  sors felett egyetlen törvényhozónak sincs hatalma.
Lg. IX 879b*
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25. Про? Súo рахеавт ка1 évamía xa^eitói/.
Difficile est adversus duó et contraria pugnare.





l. ’A  tottos ... Kai áyevvi)g ó тф фо/Зш rfjs dnopoXfjs tt)i> Krrjaiи uv  
Xpr) npoiepei>os.
Ineptus est et ignavus homo, qui metu amíttendi a parandis rebus 
necessariis abstineat.
Plutarkosz 139
Dőre, hitvány lelkű ember, aki annak a megszerzéséről is lemond, 
amire szüksége van, mert fél, hogy egyszer majd elveszti.
Sol. 7 , 1 .
2. 'Exovor\s y á p  ti r f j s  ipvxrjs dyanrjTiKÖv év  é a v r f j  Kai m tpuKvias, 
á ja n ep  a iaO d v ead a i Kai S ia v o e la d a i Kai p v p p ov eú eiv , ovtio Kai 
(piXeiv é r S ú e r a í  n  toútui Kai npoatpveTai tojv ёкто? off oÍK etov  
ov S év  éoTL.
Quippe cum in animo insit quiddam, quod ad diligendum incitet, utque 
vis sentiendi, cogitandi, memorandique, ita etiam amandi in eo sit insita: 
fit ut qui nihil proprium habeant quod ament, iis aliquid extemum se 
insinuet sibique eos devinciat.
Mivel az emberi lélekhez hozzátartozik a szeretet vágya,- ugyanúgy 
beléoltotta a természet, mint az érzékelést, a gondolkodást vagy az 
emlékezést, ezért akinek nincs családja, idegeneket halmoz el 
szeretetével
Sol. 7, 3.*
3. Ael ... рт\те iтема про? XPWaT0Jl/ ne na vadai aréprjaiv prjre 
á<t>i\ía npö? tpíÁuiv dvopoÁr/v рг\т' ánaiSía npös réKviov dáv arov , 
á \\á  тф Хоуктрф npös ndvra.
Non paupertate pecuniae, non solitudine amicorum, non coelibatu liberorum 
amissio effugienda est, séd contra haec omnia consilio animus obfirmandus.
Nem szegénységgel kell védekeznünk javaink pusztulása ellen,- 
barátaink elvesztésétől nem óv meg, ha nem szerzünk barátot,- 
a gyermekeink halálán érzett fájdalomtól nem úgy kell 
megszabadulnunk, hogy gyermektelenek maradunk, hanem úgy, 
hogy józan ésszel szembenézünk balsorsunkkal.
Sol. 7, 7.
4. V  ... 0 újvtos' é r t  Kai kiv S w e v o m o s  é v  тф piai р а к а р ю р о $\ ájanep  
áy iov iC op év ov  Ktjpvypa Kai ат ефапо^, é a n v  á p é f ia io s  Kai акироs\
Viventi adhuc et in discrimine versanti felicitas quae tribuitur, non magis 
certa atque rata est, quam si victoriam coronamque alicui adhuc decertantí 
adscribamus.
A még élő és a sors változásainak kitett ember boldogsága éppolyan 
bizonytalan és múlékony, mint a versenyfutóé, akinek győzelmét 
még nem hirdették ki, és nem nyerte még meg a győzelmi pálmát.
Sol. 27, 8.
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5. 'H 8' evXáfieia Kai то prjSév áyav ápiaTov.
Optimum est cautionem adhibere, ac ne quid nimis.
Legjobb mindig az óvatosság és a végletek kerülése.
Cam. 6, 4.
6. Ovpoj páxeoOai xaXenóv ö yáp áv веХр 4>vxíjs wveírai.
Compescere iram difficile est, nam quod petit ipsa morte mercatur.
A haraggal nehéz perbe szállni, mert az az életet is odaveti azért, 
amit akar.
Cor. 22, 3.
7. Kai ... ívm jv  dneipr/KÓTojr vnö nóvou трофа1 Kai киш у ov 
OKVÁaKeiat póvov, áXXá Kai yppoKopíai тф X P W ’V тгрооркоисп у.
Mitis hominis est, equos confectos iaboribus alere, itemque canum non 
catulos modo, séd et ipsos senio graves.
Jószívű emberhez az illik, hogy etesse a kivénhedt lovakat is, és 
kutyáit ne csak fiatal korukban, hanem vénségükben is gondozza.
Cat. Ma. 5, 4.
8. Ov ... ws vTroSrjpaoti' rj OKeveai tolу фоуру éxovai урретеоп 
ко né у та Kai кататр1(к'ута таТд vjrrjpeaíai д ánoppL тгтоуутад.
Non ut calceis aut vasis utendum est rebus animatis, quae rupta vei attrita 
usu abiiciuntur.
Nem szabad élőlényekkel úgy bánnunk, akár valami elhasznált 
saruval vagy ócska edénnyel, amelyet, ha használat közben eltörik 
vagy elrongyolódík, elhajítunk.
Cat. Ma. 5, 8.*
9. ’АуеррСфвш KÚfiô . 
lacta esto alea.
Vessük el a kockát!
Caes. 32, 4.* (Uígy Pomp. 60, 2.)
* Lásd a Bibliográfia bevezető megjegyzéseit (173 o.)!
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11. Aeí ti Kai rradelv peyáXoiv еф1ерёкоа5'.
Mágnás rés affectantem aliquid perferre oportet.
Annak, aki nagy dolgokra tör, szenvednie kell.
Crass. 2, 6, 7.*
12. IJXeiv акаукг), £rjv oúk ává-укг}.
Navigandum est necessario, non necessario vivendum.
(Elterjedtebb latin változata: Navigare necesse est, vivere non est necesse.)
Hajózni kell, élni nem kell!
Pomp. 50, 2 *
13. THv 8' a p a  crrráviov pév ávSpeía Kai фроицсп  ̂ év ávOpuarois-, 
onavujTaTov 8é twv áXXaiv ayadáiv ó 81каю<г.
Erant sane fortitudo et prudentia apud homines rarae: rarissímum verő ex 
omnibus bonis, vir iustus.
A bátorság és bölcs belátás is ritka dolog az embereknél, de minden 
jó között legritkább az igazságos ember.
Ram. 1 1 ,4 .
14. ’O pev ... árrr/Kpiflojiiévos' Kai теХешд áyadós" ovS' áv öXwg Sóér/S' 
Séoiro, ttXtjv öaq nápoSov évi rás npágeis’ Kai 8iá tov 
mcrTeveodai SÍSaicn.
Qui omnibus numeris absolutus est bonus vir, ei glória opus omnino non 
est, nisi quae ei fidem conciliet, aditumque ad rés gerendás faciat.
A tökéletes és teljes jóságú ember egyáltalán nem szorul rá a 
dicsőségre, legfeljebb azért, mert ez teszi számára lehetővé, 
hogy a beléje vetett bizalom révén alkothasson.
Agis 2, 1.
15. Tö ... dvTt Tipuipeío9ai tov npoaSiKeív vápái SimiÓTepov aipiadai, 
фиае1 yivópevov and p ia? áafkveías.
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Quippe ulcisci se accepta iniuria iustius, quam iniuriam inferre videri, 
quod ita legibus sít constitutum, cum, si naturam spectes, ab eadem animi 
imbecillitate utrumque proficiscatur.
Bár a törvény szerint igazságosabb a megtorlás, mint a sértés, 
de a természet szerint mindkettő ugyanabból a gyengeségből fakad.
Dió. 47, 3.*
16. О oós, со Вройте, Saípion какод• őфе Se pe népi <PiÁínnov<;.
Tuus sum, о Brute, malus genius,- apud Philippos me videbis.
A rossz szellemed vagyok, Brutus. Találkozunk Philippinél.
Brut. 36, 2.
17. Фат и "EXXpnes oluou Kai áXpOeian einai.
Qraeci ferunt in vino esse veritatem.
A görög mondás szerint borban az igazság.
Art. 15, 1 *
18. Aeía ... t is  rj пореía Kai кат аи тг éni то flovXópenon. BovXomai 
Se oi nÁeicrTOL tó файХа Sí ’ dneipian тып каХши Kai áyi'oiau.
Levis et proclivis est via ad id quod volumus. Plerique autem ob 
ignorationem et imperitiam rerum bonarum, pessima volunt.
Könnyű és sima az útja annak, amit akarunk, s a rosszat legtöbben 
azért akarják, mert nem ismerik és soha nem tapasztalták a jót.
Art. 28, 2.
19. Tá ... áXXa kői upv г/ тиуг] napéxowa nácnu éav T p v  ev ovk 
афа1ре!та1 тсои ауавйп, то, кап nTaíaexnv, evXoyioTeiu npös’ tó 
ааитиухапоита.
Fortunám quidem cum et alias omnibus communis sit, tantum tamen in 
bonos non posse, ut rebus adversis bene de eventis consultandi facultatem 
eis eripiat.
Minden ember egyformán a végzet akaratától függ, de egy dologtól 
nem fosztja meg a végzet a jóravaló embert: ha elbukik, a sors 
esélyeivel szemben hasznát veheti józan eszének.
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1. Гvvaiíi кооцои г/ спут) фер€1.
Mulieri decus est silentium. 
Hallgatás a nő ékessége.
Aj. 293.*
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2. Ti 8г}т' ár áXyoíriS' én' e^eipyaapéroisv
ov yáp yérotr' á r таив' ömog ovy u>8' éxeir.
Quid verő te excrucias ob rés confectas! 
non enim fieri potest, ut haec aliter se habeant.
De mért jajongasz most a megtörtént felett? 
meg nem történtté tenni ezzel nem tudod.
Aj. 377-378.
3. Карта tol фсХос'ктютог yvrfj.
Valde sane promptum est flere femina.
A nő mindig sírásra kész.
Aj. 580.
4. "Атгагв' ó ракрдъ Kánapí врытое xpóuoS 
cpúeL t ' áSr/Xa Kai фагёгта крипте tol.
Omnia longum infinitumque tempus 
promit ín lucem occulta, palamque facta occulít.
Minden titkot feltár a hosszú, végtelen 
idő, s a napfényen levőket elfedi.
Aj. 646-647.
5. Tols’ noXXoiai yáp
Рротшг ámarós' éoö' éTaipeíag Xiprjr.
Plerisque enim hominibus ínfidus est amicitiae portus.
A  legtöbb embernél nagyon bizonytalan 
a barátság révje.
Aj. 683-684.
6. "Otlü 8é pi) ráő' éarir ér yrúprj ф(Ха,
Keiről т' ёкеТга атеруеты кауы ráSe.
Si cui verő minus ista probatur sententia, is in iis, quae ipsi sunt placita, 
acquiescat, et ego in meis hisce.
S ha véleményem bárkinek nem tetszenék, 
őrizze meg sajátját -  ezt megőrzőm én.
Aj. 1038-1039.
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7. Ov yáp oí тг\ате1$
ovő' evpvviuToi фйте$ аофаХеararoi, 
dXX' oí фроьюш’тед ей кратойсн ттаитахоО.
Non enim vasta mole corporis latisque humeris qui sunt viri, ii sunt 
tutissimi,- séd qui recte sapiunt, hi vincunt ubique.
Mert nem vállas férfiak 
s széleshátúak biztonsága jár elől: 
az értelmes gondolkozás győz mindenütt.
Aj. 1250-1252.
8. ’Eyib yáp ávSp't ouyyojp r/v éx<o
kXúoi'ti фХайра avpjiaXeíi’ е щ  кака.
Equidem viro ignosco qui maledictis provocatus, maledicta regerit.
Mert egyetértek én a férfival,
ki szitkot hallván rossz szavakkal válaszol.
Aj. 1322-1323.
9. Mr/S' r\ f3ía oe prjSapcős’ мкрсгатш
TooóuSe pioeív шсгте тру 8[кри nareív.
Neque violentia te ullo modo vincat usque adeo odisse, ut fás susque 
deque habeas.
S erőszakod ne győzzön benned annyira, 
hogy gyűlöletből jogtiprásra add magad.
Aj. 1334-1335.
10. Tói' tol rúpavvoi' eikrefkh' ov pgSiov.
Piétatem ubique colere, haud facile est regi.
Királynak lenni s jámbornak -  nehéz dolog.
Aj. 1350.
11. OvSév yáp ávOpiúnoicrív oiov ápyvpos 
какой i’ópiop ’ ё/ЗХаоте.
Nullum enim hominibus damnosius argento ortum est institutum.




12. ’Ек tűif yáp aioxpűv XpppÓTatv той? nXeíova? 
ám pévov? í'Soi ? di' rj oeoüjopéi'ou?.
Namque ex turpibus lucris plures malo mactatos videas quam servatos. 
Gaztett jutalma
ritkán vezet haszonra, ám több kárt okoz.
Ant. 313-314.
13. TToXXá rá öeirn койбеп ái’9piónou Seivórepov néXei.
Múlta quídem sunt mirabília, nihil verő homine mirabilius est.
Sok van, mi csodálatos,
de az embernél nincs semmi csodálatosabb.
Ant. 332.
14. Хофои ti tó pr/xai'óei' теута? опёр éXníS' iyoji' 
ттотё pév какой, аХХот' én ’ éoQXöu é'pnei.
Callens, ultra quam sperari possit, certas quasdam artis 
machinas, modo pravum, modo bonum sectatur.
Ha tud valamit valaki,
mesteri bölcset, újszerűt,
van, ki a jóra, van, ki gonoszra tör vele.
Ant. 365-366 *
15. ’AXX' ovx ő XPl0T°S ТФ какф Xa\eív loo?.
At bonus cum malo parta sortiri non consentaneum.
Egyforma sorsot mégse nyerhet jő s gonosz.
Ant. 520.
16. Ovtoi под' ойхвро?, ovS' отаи dávr], ф!Хо?.
Haud unquam inimicus, ne mortuus quidem, est amicus.
Az ellenségből holtában se lesz barát.
Ant. 522.
17. Ovtoi aui'éxüei u, áXXá сгорфОеш ёфии.
At non ad mutuum ódium, séd ad mutuum amorem nata sum.
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Qyűlölni nem születtem én, szeretni csak.
Ant. 523.
18. Ti yáp
yévoir' áv ёХкод pelCov rj ф[\о$ какод;
Qui enim maior sit dolor quam malus amicus!
A legnagyobb sebet gonosz barát üti.
Ant. 651-652.
19. Qeoi tpvovaiu д аф и 'га? фрёиад,
ttóvtojv öa' éari ктрратыг iméprarov.
Dii hominibus ingenerant rationem, inter omnes quotquot sunt opes, 
praestantissimam.
Az emberész az istentől való, 
s ennél nagyobb kincset képzelni sem tudok.
Ant. 683-684 *
20. Kai rrjg áyav yáp écrri nou cnyfjg flápog.
Etenim grave est nimium silentium.
A  némaságnak is hatalmas súlya van.
Ant. 1256.
21. ’Og ovk áv aiwv' éKpádoig Ppotűv, npiv áv 
Oávfl n g, out' e i  x P W Tö g  ovr' e i тср какод.
Quae sit mortalium vita te non facile pemoscere, bonane an mala 
cuiquam, antequam mortuus sit.
A  halandók sorsát a halál előtt
rossznak vagy jónak bélyegezni nem szabad.
Trach. 2-3.
22. Tö yáp
voaovv ti Xrjpeiv ávSpóg ovx'l a^povog.
Quippe cum aegroto nugas agere, est viri non sapientis.
Értelmes ember sült bolonddal nem fecseg.
Trach. 434-435.
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23. ’AXX' élné паи таХрвед' tós- éXevQépw 
феоде! каХеludat кг)р цростеап и ой каХр.
А1 loquere quidquid veri est: ingenuo enim hominí, 
mendacem vocari, turpis est nóta.
A színigazat mondd! A szabad emberen 
gyalázat az, ha rámondhatják, hogy hazug.
Trach. 453-454.
24. "Eu yáp ttóXX' áu égevpot paOelu, 
ápxpu fipaxeiav ei Xáfíoípev eXníSos.
Ex unó enim ratio inveniatur múlta investigandi, si parvum initium spei 
capiamus.
Egy dolog soknak a nyomára visz, 
csak kis csücskénél foghassuk meg a reményt.
ОТ 120-121.
25. "AuSpa 8' сифеХе!и аф'atu
é'xot те Kai SúuaiTO, KáXÁLoros nóuos'.
Est verő labor haud ullus homini praeclarior, quam prodesse aliis quantum 
queat habeatque.
Jót tenni, ha
módod van és erőd rá, legszebb áldozat.
ОТ 314-315.
26. "Hfet yáp avrá, каи éya> myfj атеуы.
Palam enim sponte sua fient, licet ego tegam silentio.
Jön, ami jön, ha hallgatásba rejtem is.
ОТ 341.
27. Пефеиуа' таХрвёд yáp icrxvou трефа/.
Evasi: vim enim veritatis in me habeo.
Biztonságban vagyok már: mert az igazság velem.
ОТ 356.
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28. Ф рогеТг yáp o í Taxels ovk аафаХ е!?.
Nam tuti non sunt qui subita ineunt consilia.
A  gyorsan ítélő nem jár biztosan.
ОТ 617.
29. T ör éra y fj ф!Хог prjn or' é r  d ir i a  
a v r  а ф а ге! Xóyw a ' ű r ip a r  fiaXeTr.
Amicum, qui se iurisiurandi religione obstrinxit, incerti criminis reum ne 
peragas, causa haud cognita.
Régi barátodat / /  könnyű gyanú szerint 
el ne ítéld, aki / /  fölesküdt / /  híved!
ОТ 656-657.
30. T i 8' á r  ф (фо! т’ агврштто  ̂ Ф rá  rrjs tvxps 
кратеi, n póroia 8' é a r ir  oü S erös ааф г/д;
Quid metuat homo, cum rés humanas omnes verset 
Fortuna, nullius autem rei providentia certa siti
Mit borzadozzon, féljen, aki puszta sors 
rabja s előre semmit sem lát biztosan?
ОТ 977-978.
31. Tíárra pf\ fiovXov крате!r-
Kai yáp ёкратрааs- ov aoi тф f)íu> фигеапето.
Ne obtinere cuncta postules: nam quae obtinuisti antehac, non tibi in 
commodum vitae cesserunt.
Mindent bírni ne akarj:
ami eddig a tiéd volt, nem kísér már sírodig.
ОТ 1522-1523.
32. "Пате вгг/тог o rra  Keírpr тт\г reXevraíar iSelr 
r/pépar ётакотгойгта prjSér' óXpíTeir, np ir á r  
réppa tov fiíou nepáari pr\8er áXyeirör ттавшг.
Quare observans donec supremum illum diem videris, neminem qui 
mortalis natus sit beatum praedices, priusquam vitae terminum transierit 
nihil triste passus.
Szophoktész 151
Senki hát halandó embert, ki e földön várja még 
végső napját, ne nevezzen boldognak, míg élete 
kikötőjét el nem érte bánat nélkül, biztosan.
ОТ 1528-1530.
33. Nrj-m о? ös тол' oitcrpüs 
oixopéuwu youécou ётХаветш.
Non mentis est sanae, qui miserabili morte exstindorum parentum 
obliviscitur.
Esztelen az, ki szörnyű 
véget ért szüleit feledni tudja.
El. 145-146.
34. "Eppoi t ' au aiSús 
ánáuToju t ' evoéfíeia 9иатйи.
Perierit pudor, et omnis simul apud mortales pietas.
Kihalt a szégyen 
s a jámborság az emberekből.
El. 249-250.
35. <Pl\€ l yáp ÓKveíu гтраур' dur)p ттраооши péya.
Sólet enim cunctari qui rém arduam molitur.
Szeret habozni az, ki roppant műbe fog.
El. 320.
36. ’Epoi yáp farai rovpé prj Ávneiu póuou 
fióoKíjpa.
Enimvero hoc mihi, hoc tantum esto pabulum, mihi non dolorem creare.
Az én egyetlen táplálékom az legyen, 
hogy nem sértem meg telkemet.
El. 363-364.
37. ÍToXÁd tol opiKpói Aóyoi
еафрХаи tjSrj Kai катшрвшааи jiporovs.
Sane dicta paucula saepe iám prostraverunt, vei erexerunt homines.
Kevés szó gyakran volt elég 
halandót földreverni vagy megmenteni.
El. 415-416.
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38. Aicrxpóis yáp aiaxpa праурат' €K8i8áoKeTai.
Turpibus enim turpia docentur.
Az ocsmány példa ocsmány tettekhez vezet.
El. 621.
39. npouoías ovSéu ándpainoLS ефи 
KépSos Áafleti' ápeivov ovőé i'ov иофоО.
Nihil hominibus utilius contingere potest prudentia et mente sana.
Ember számára nem terem 
nagyobb kincs, mint a gondos, józan értelem.
El. 1015-1016.
40. El kos yáp éyxeipovvra Kai npáooei и какшд.
Mali enim incepti pár est consimilem esse exitum.
Ki rossz tettekre kész, hamar rossz sorsra jut.
El. 1026.
41. rH Seiröu ей Xéyovoav étjapapTáveii'.
Mirum est profecto bene dicentem perverse agere.
Be szörnyű, hogyha jó a szó, de rossz a tett.
El. 1039.
42. BovXfjs yáp ovSéu éonu  еувюи какт)$.
Consilio enim nihil est odiosius malo.
A rossz tanácsnál semmi sincs förtelmesebb.
El. 1047.
43. ’Eyco pei> ovs av tlúv Xóyuin áXydj kXvoju,
... ToúcrSe Kai ттраооеív отиусо-
Ego verő ... dicta quae audire indignor, eadem 
etiam facéré odi.




44. BovXopai 8 ' . . .  KaXús
Spcüi’ ё(арартеТр pőXXor rj viküv какш?.
Malo autem ...honesta facíendo spe excidere, 
quam turpi facto vincere.
Inkább egy szép cselekedettel vétsem el 
a célomat, mintsem, hogy győzzek, aljasul.
Philoct. 94-95.
45. ’AuSpóg tol то pép ép S íkolop eiueip, 
eiiróvTOS 8é pr) фворерар
é^üoai yXcóocras óővmn.
Viri est, quod bene iustum dicere, séd cum dixerit, 
non invidiosa cita acerba promere lingua.
Szóljon mindig az ember igazságot, 
mégsem úgy kimondva, hogy az 
máson izzó, mély sebet üt.
Philoct. 1140-1142.
46. ÍToXXai 8 ' direiXai rnXXá 8i] ратрр ётгг\ 
вирф катгупе[Хг\оар, dXX' ó povs отар 
avTov yépr)Tat, фроОба TáneiXijpaTa.
Multae iám minae múlta inania per iram minatae sünt,- séd quando mens 
ad se redit, evanidae abeunt minaciae.
Sok fenyegetés sok haszontalan beszéd.
Indulatból jön, és ha újra a magunk 
ura vagyunk, felejtve a fenyegetés.
OC 658-660.
47. Xiopi9 то t ' elnetp noXXá Kai tó K aíp ia .
Alíud est múlta loqui,- aliud, opportuna.
Sokat vagy jól beszélni két külön dolog.
OC 808.
48. Tóig tol SiKaíois- yú fipayvs- plkö péyap. 
lusta in causa tenuis etiam magnum Vincit.
Erőst legyőz a gyenge, ha vele a jog.
OC 879.
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49. Та yáp SóXu
тф pi) Sucaíoj ктг)рат' ovx'i aipCerai.
Dolo enim malo acquisita stabilja non manent.
Jogtalan
szerzett kincseket megőrizni nem lehet.
OC 102Ó-1027.
50. Л1 napéit* yáp oá koXöp 
Sí  Kát a npoaxprjCovain.
Non enim diu decet obsecrare, qui iusta petunt.
Nem volna illő, hogy soká 
kérjen, ki jogosat kér.
OC 1201-120 2*
51. Mi) (pávai top árra m a pikő  Xóyov tó S\ énei (pavfj,
Pfjvai Kei вер овер nép íj Kei,
noXv Se őre pop, líis' ráxiara.
Natum non esse, sortes Vincit alias omnes: longe autem proxima est, ubi 
quis in lucem editus fuerit, eodem redire, unde venit, quam ocissime.
Nem születni a legnagyobb a boldogság, de a második 
megszületve hamar megint 
visszasüllyedni ahonnan jöttünk.
OC 1226-1128.




1. 'О ... éÁaxíoTag rág цета^еХеСад ёк той xoptCeadcn rotg 
éi'ai'TÍoi g Xapfiáuuw аофаХёотатод áu SiareXoÍT/.
Quem minimé paenitet beneficiorum in inimicos collatorum, is vitám 
tutissime deget.
Thuküdidész 157
Ki-ki annál nagyobb biztonságban éli végig életét, minél kevesebb 
oka van megbánni, hogy engedékeny volt ellenségeivel szemben.
I, 34, 5.
2. Tó те ... ёарфёроа ív ф át’ tis  e Adyt ата арартатг) раХюта 
ёттетси.
Et utilitas potissimum sequitur, in quo quis minimé peccat.
Magatartásunkkal ott érünk el a leginkább sikert, ahol a legkevésbé 
hibázunk.
I, 42, 2.
3. 'H ... TeXevTaía xápiь Kai pót ’ é'xovaa, Kai' éXáouwv rj, SvuaTai 
pelCov ёукАг/ра Avoai.
Postremum beneficium opportune collatum, licet sit parvum, maiorem 
offensíonem diluere potest.
A  legvégül, de alkalmas időben nyújtott mégoly csekély szolgálattal 
is, súlyos sérelmek orvosolhatók.
I, 42, 3.
4. Oű yáp ó SouAwaápevos, áXÁ' ó Svvápevos pév navaai népi орши Se 
áX rjdéaTepoi’ avrö Spő.
Non is, qui alios in servítutem redegit, séd verius is, qui cum possít 
impedire, negligit, hoc facit.
Nem az az igazán felelős, aki mást szolgává tesz, hanem az, aki ezt 
elnézi, s noha képes lenne megakadályozni, nem lép fel ellene.
I, 69, 1 *
5 . ASiKoúpei’oí те. ús eoieei’, oí áadpamoi páAXov ópyíCourai rj 
fiiaCópevoi ■ tó pei> yáp ánö tov ícrov бокеi TíXeoveKTelaQai, tó S' 
árrá tov креíaaovos каTavaукёфeadat.
Et iniuria, ut videtur, cum afficiuntur homines, magis indignantur, quam 
cum vim patiuntur,- íllud enim e pari confectum propter plus habendi 
cupiditatem fieri videtur,- hoc verő a potentiore, videtur inevitabilem 
necessitatem habere.
Úgy látszik, az emberek a jogtalanságért jobban megneheztelnek, 
mint az erőszakért. Az elsőt ugyanis egy egyenlő fél hatalmi 
túlkapásának, a másodikat pedig az erősebbik fél kényszerének érzik.
I, 77, 4.
* Lásd a Bibliográfia bevezető megjegyzéseit (173 o.H
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6. Та fiéi' ovi' npoyeyeurfpéua r í Seí ракротерои rj é s  öaor toís uvu 
£орфере1 atTiáaOai;
Séd quid opus est de praeteritis conqueri pluribus, quam quatenus rebus 
praesentibus expedit!
De hát mire való volna az elmúlt dolgokat jobban felhánytorgatni, 
mint amennyire a jelen kérdésben hasznunkra szolgálhat?
I, 123, 1.
7. Teuuatou Se eluai toís ópoíovs  ánö той íaov Tipiopeíadai.
Séd generosi est animi pares in pari conditione ulcisci.
A  nemes lélek csak önmagával egyenlő helyzetben levőn áll bosszút.
I, 136, 4.
8. Aíoxiov 8é éxouras 0фа1ревг}иа1 rj ктш/iéuous ÖTVxfjaai.
Turpius est rebus, quas possidemus, privari, quam in quaerendo rém 
infeliciter gerere.
Nagyobb szégyen elveszíteni a meglevőt, mint sikertelenül 
próbálkozni valaminek a megszerzésével.
II, 26, 3.
9. Méxpi — TovSe áнекто! oí inaivoi eiai népi ётершн Áeyópenoi, 
és’ ooov áv Kai a ötös ёкаатоs  oirfTai í Kanos elvat Spáaaí ti a>i> 
ffKovaev тф 8' ímepjiáXXoi'Ti айтшн фвонойнтеs  ijSp Kai 
ámoTovoiv.
Eatenus laudes, quae aliis tribuuntur, sunt tolerabiles, quatenus 
unusquisque se quoque aliquid eorum, quae audivit, facéré posse putat, 
quod autem supra ipsos est, ei iám et invident et fidem non habent.
Csak addig tudjuk elviselni a másról elhangzott magasztalást, amíg 
ki-ki meg van győződve róla, hogy ő is képes annak a véghezvitelére, 
amiről hallott, de ami ezen felül van, azt irigységből azonnal 
kétségbe vonja.
II, 35, 2.
10. Кратюто1 8' au nju фихрн SíkoÍiús KpiOeleu oí та те Seiuá Kai 
f]8éa аафёатата yi уишакоитед Kai 8iá тайта pff dnoTpenópeuoi 
ёк  тши KiuSúuwu.
Praestantissimi autem animo illi sunt iure habendi, qui et aspera et iucunda 
planissime intelligunt, nec tamen ob haec a periculis adeundis deterrentur.
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Joggal tarthatjuk a legszilárdabb telkeknek azokat, akik, noha teljes 
mértékben különbséget tudnak tenni a félelmes és a kellemes között, 
mégsem hátrálnak meg a veszedelmek elől.
II, 40, 3.
11. A rSpúr ... ém фа ráír тгаоа yrj тафоs\ Kai ov отт)Хши póror ér rfj 
oiKeíg crr/fiaírei ётпурафтj, dXXá Kai ér  rp  gr) ттроаг\ко0ат\ 
аурафод grfjgr] пар’ екаотш TÍj£• угшд qg gáXXor rj той épyov 
érSiaiTŐrai.
Virorum illustrium omnis terra sepulcrum est, neque sola cipporum in 
domestíco inseriptio testimonio est, séd etiam in alieno solo memória 
nullis mandata seriptis magis apud animum cuiusque, quam apud sepuleri 
opus perpetuo manet.
Kiváló férfiaknak temetője az egész világ,- dicsőségük nem 
korlátozódik a hazai földön levő síroszlopok magasztaló felirataira, 
hanem túl még a haza határain is, anélkül, hogy lelketlen kő vagy érc 
hirdetné síriratra nem szoruló emlékezetüket, mindenkinek a 
szívében lelkesítő hatással él.
II, 43, 3.
12. A vítt] ойу шг ár ti;  pi) neipaaágeros áyaOwr сгтер1сгкг)та1, á \ \ ' 
ov ár é9á? yerógeros йфатревт).
Nec dolor contingit, cum quis bonis, quae nunquam est expertus, privatur, 
séd cum quis eo spoliatur, quo fruí consueverat.
A bánat nem a sosem ismert javak elvesztésekor szokta elfogni az 
embert, hanem akkor, ha olyasmitől fosztják meg, aminek az örömét 
már megízlelte.
II, 44, 2.*
13. TA 6\a  ... oTs* Keírai áperfjs рёушта, rois Sé Kai árópes- áptaroi
TToXiTeúoucnr.
Apud quos maxima virtutis praemia proponuntur, in horum etiam civitate 
viri praestantissimi versantur.
Ahol a legnagyobb jutalom jár az érdemnek, abban a városban 
a legkiválóbbak a polgárok.
II, 46, 1.
14. 4>épeir  Sé ХРП т а  те Saipária árayKaíw; та те ánö тшг noXeg(wr 
árSpeíaig.
Ferre oportet mala, quae a numinibus accidunt, necessario, quae ab 
hostibus, fortiter.
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Amit az isten cselekszik, azt a megváltoztathatatlanba való 
belenyugvással, amit az ellenség, azt férfiasán kell elviselnünk.
II, 64, 2.
15. O'ÍTives npós' rá$ (ирфора? yvwpri pev ркюта XunoövraL, ёруш Se 
páXiara ávréxovoiv, ovtol Kai íróХеши Kai ÍSuotlöv Kpárlótól 
eioiv.
Qui calamitatibus animo minimum afflictantur, et re ipsa plurimum 
resistunt, hi et civitatium et privatorum ominum sunt praestantissimi.
Azok a legkiválóbbak az egyes államok és egyes polgárok között, 
akik a szerencsétlenségek közepette a legkevésbé veszítik el lelki 
egyensúlyukat, s a legnagyobb erővel tudnak ezekkel szembeszállni.
II, 64, 6 *
16. ~Avev Se eúpuxias' ovSepía теупт) ттро? tovs klvSúvous ioxvei. 
0ó(iog yáp pvrjprjv é/arXtjooei, Teyvp Se ávev аХкт}? ovSév шфеХе!.
Sine animi generositate nulla ars adversus pericula valet. Metus enim 
memóriám excutit, ars verő sine fortitudine nihil prodest.
Lélekjelenlét nélkül a veszéllyel szemben mindenféle ügyesség 
haszontalannak bizonyul. Hiszen a rémület megbénítja az 
emlékekezetet, az ügyesség pedig bátorság nélkül semmit sem ér!
II, 87, 4.
17. 'Hooopévuiv Se ávSpüv ovk évéXovoiv ai у vápái npös rovg avrovs- 
klvSúvovs' ópoiai elvai.
Virorum verő, qui semel victi sunt, animi eadem pericula pari audacia 
subire non solent.
Az egyszer vereséget szenvedett emberek ugyanabban a veszélyben 
már nem szoktak hasonló bátorságot tanúsítani.
II, 89, 11.*
18. ’Ev ... tlú SiaXXáooovTi тг}$ уш рр? Kai ai 8ia<popai twv ipywv 
Kadíoravrai.
In animorum diserepantia factorum etiam controversiae consistunt.
A felfogásmód különbsége a cselekedetekben is ellentétet támaszt.
Ili, 10, 1.
19. 'O ... napa fiai vei v ti flouXópevos тф pfj npoilyíov áv eneXQeiv 
án oT p én eT a i.
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Qui aliquíd praeter ius facéré vult, eo quod viribus non firmior impetum 
facturus esset, absterretur.
A  valamilyen túlkapásra készülődőt csak az a megfontolás tarthatja 
vissza, hogy nincs meg a megfelelő túlereje.
Ili, 11, 1.
20. Пёфуке ... ávOpumog ró pév верапеОог терфроиеЪ', tö Sé рт) 
итгеТкои OavpáCeii'.
Hoc natura comparatum est, ut homo eum quidem contemnat, a quo 
colitur, eum verő admiretur, qui ipsi non cedit.
Az embernek természete, hogy a szolgálatkészet megveti, 
s azt tiszteli, aki nem alkuszik.
Ili, 39, 5.
21. ”EAeó? те ... npö? той? ópoíov? S íkülo?  ávTiSÍSoadcu, Kai p r) той? 
o u t’ ávTOLKTioOvTas é ( ашукр? те кавеатшта? aiei noAepíov?.
Misericordiam illis, qui sunt pares, vicissím tribui est aequum, non autem 
illis, qui neque mutuam miserationem habíturi sunt, et qui necessario 
perpetuo nobis hostes sunt.
Jogos szánalom csak a velünk egyenlő helyzetben levőknek jár, 
s nem olyanoknak, akik nem ismernek velünk szemben könyörületet, 
s így szükségképpen mindig ellenségeink maradnak.
Ili, 40, 3.
22. NopíCw Se Svo та еуаитштата evflouAíg elvai, тауо? те Kai 
ópyrja, wu t ö  név perá ávoía? é>iÁeí yíyi'eo6at, то Se perá 
(maibevaía? Kai Ррауйтрто? yuiupp?.
Credo haec duó bonae consultationi maximé contraria esse, celeritatem et 
iram, quorum alterum quidem cum amentia coniunctum esse sólet, 
alterum verő cum imperitia et consilií tenuitate.
Véleményem szerint a helyes határozat két legnagyobb ellensége 
az elhamarkodottság és az indulat,- az utóbbi rendszerint az 
értelmetlenség, az előbbi pedig a képzetlenség és felületes 
gondolkodás eredménye.
Ili, 42, 1.
23. KaÍTOL та? ópoía? yápiTa? pr) ávriSiSóvai aiaxpöv páAAov fj та? 
рета SiKaioovi'p? pév 0фе1Аг/вейа?, é? áSíKÍau Sé ánoSiSopéwa?.
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Atqui turpe potius est, parem gratiam non referre, quam referre eam, quae 
iuste quidem contracta est, tamen iniuste refertur.
A jó szolgálatot hasonlóval meg nem hálálni nagyobb szégyen, 
mint azt, ami igazságos voltával lekötelez ugyan, de jogtalanság 
nélkül nem viszonozható.
Ili, 63, 4.
24. Пефике ... то аивршттеши Siá ттаито$ ápxeiu реи той etKOuros', 
фиХааоеава1 Se tö émóu.
Ita nati sunt homines, ut semper illos imperío premant, qui cedunt, ab illis 
verő sibi caveant, qui arma ipsis inferunt.
Az ember vele született mindenkori tulajdonsága, hogy leigázza 
a megalázkodókat, de az is, hogy védekezik, ha megtámadják.
IV, 61, 5.
25. Tá ... 8iá nXeícrrov irávres i'apeu 8avpa£óp(va, Kai rá rreípai’ 
fjKiara rfjs 8ó(rjg Sávra.
Quae a nobis longissime distant, et quae famae nullum specimen 
dederunt, omnes haec admirationi esse scimus.
Mindnyájan tudjuk, hogy mindig azt csodálják legjobban, 
ami a legtávolabb van, s aminek hírét ritkán teszi próbára 
a tapasztalat.
VI, 11, 4.
26. ÍTácri 8é акетп'фво1Ю1' три ттрооркочааи awrppíau (KnopíCeadai.
Non est cuiquam invidendum, si salutem suam quaerat.
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1. Oí p éu  ... fhacrOévres aig афт ревеутед piaoDaiu, oi Sé neiaO éineg  
шд K exapiafieroi (/nÁoOatv.
Qui vi coguntur, ita oderunt, ut quibus aliquid ademptum sit,- at qui 
persuadentur, quasi quibus grata rés acciderit, etiam amant.
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Az erőszak áldozataiban -  mint kifosztottakban -  gyűlölet ébred, 
a szép szóval meggyőzőnek pedig -  mint megajándékozottak -  
szeretetet éreznek.
Mem. 1,2,10.
2. Kai ouppáxtov ó pév (hófeadai тоХрыг Séoir' áv oi)k óXíyuiv, ó Se 
TreíOeLV Svvápevos ovSevós' Kai yáp páros pyoir' áv Svvaadat
ne ide tv.
Si quis víolenter audeat agere, non paucis egebit sociis,- qui verő 
persuadere potest, nullo: nam solum se putat ad persuadendum satis 
valere.
Az erőszakoskodásra vetemedő nem kevés szövetségesre szorul, 
a rábeszélést alkalmazó viszont egyre sem, mert tudja, hogy egyedül 
is képes bárkit meggyőzni.
Mem. 1,2,11*
3. ÍTávras ... to vs StSáaKovras ópü avrovs SetKvvvras те röis  
pavOávovmv, rjnep avroi noiovmv, á Si Só o k o v o i, Kai тф Áóyw 
npoofh fiáCovras.
Videó omnes eos, qui docent, se ipsos discipulis exhibere, quo pacto 
praestent ipsi quod docent, atque etiam oratíone eos ad suum morém 
adducere.
Úgy látom, minden tanító önmagát állítja tanítványai elé példaképül, 
miként tegyék azt, amit tanít, és szavaival is erre buzdít.
Mem. 1,2,17.
4. Tá rrjs фихрд epya tovs p>) ti)v ipvxrjv áoKOvvras ov Svvapévovs' 
övre yáp á Sei ттраттеш övre iLv Sel áne'xeodai Súvavraí.
Actiones animae non posse ab iis perfíci, qui animam non exerceant: nec 
enim quae oportet facéré, nec a quibus oportet abstinere, possunt.
A lelkét elhanyagoló alkalmatlanná lesz a szellemi munkára, mert 
nem képes megtenni, amit kell, és tartózkodni attól, amitől kell.
Mem. 1,2,19.*
5. Tó афрои árt póv écm.
Insipiens omne sine pretio est.
Ami esztelen, az nem méltó a megbecsülésre.
Mem. 1,2,55 .*
* Lásd a Bibliográfia bevezető megjegyzéseit (173 o.j!
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6. Еуш Se uopi'Toj то рёи ppSevö?  Séeodai веши elvai • ró á ' ws- 
ёХахёсгтыи ёууотатш той deiov Kai tö реи веши крапатои, то Se 
éyyvTÓTüj той веши ёууотатш той крапотои.
Ego verő arbitror, nulla re indigere, divinum esse, - quam paucissimis, 
proximum dei naturae: ac divinum quidem quod sít, praestantissimum 
esse; quod autem divino proximum, id etiam praestantissimo proximum 
esse.
Én úgy tartom, hogy semmire sem szorulni: istenhez méltó, a lehető 
legkevesebbre szorulni: megközelíti az istenit, minthogy pedig 
az isteni a legtökéletesebb, az istenihez közel állni annyit tesz, 
mint a tökéletesség közelébe jutni.
Mem. 1,6,10.
7. Tiöu ... öutüju áyadwi' Kai каХши ovSev ávev iróuov Kai ém peX eía? 
deoi SiSóaoiv ávOpatnoi?.
Nihil eorum, quae bona et pulchra sunt, sine laboré et exercitatione dii 
hominibus largiuntur.
Az istenek semmiféle valódi kiválóságot és szépséget nem juttatnak 
fáradság és gyakorlás nélkül az embereknek.
Mem. 11,1,28.
8. E t те Отто фйХши éOéXei? áyanáadai, той? фСХои? ейеруетг/тёöv­
ei те úttó tivo?  rróXeiú? ém dvpei? ti pő adat, rrjv  ttóXiu  шфеХг/тёви.
Seu ab amicis vis diligi, beneficiis amiéi sunt afficiendi,- sive a civitate 
aliqua vis honorari, utilitatis quid civitati afferendum est.
Ha azt kívánod, hogy legyenek barátaid, halmozd el őket jótettekkel,- 
ha arra törekszel, hogy valamelyik állam tiszteletét kivívd, légy 
hasznára.
Mem. 11,1,28*
9. Той? ... ей ттавоита?, отаи Svmpevoi X^PLl> ánoSoDuai pi) 
ánoSóknu, dxapiOTOv? mXoüoiv.
Illos ingratos vocant, qui affecti beneficiis, cum referre gratiam possint, 
non referunt.
Azokat hívják hálátlannak, akik nem viszonozzák a kapott 
jótéteményeket, bár módjuk volna rá.
Mem. 11,2,1.
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10. Ovk áv noXXrj ápaOía eírj Kai KaKoSaipovía tol? én ’ икфеХеСа 
nenoir\pévois éni f3Xá$r\ xPW®aL'-
An non magna fuerit inscitia, magnaque infelicitas, iis ad detrimentum 
úti, quae ad utilitatem facta sunt!
Hát nem volna ostobaság és őrültség a hasznos célra teremtett 
dolgokat kártevésre használni?
M e m . 11,3,19.
11. "A Se a'i те yeípes' етотш vnrjpeToíkn Kai oí офваХроi npoopakrt 
Kai rá шта npoamvovai Kai oí nóSes SiavvTovai, tovtojv cpíXos 
еиеруетшп ovSevö? Xeínerai • noXXÓKis Se, а ттро avTOv t is  rj ovk 
e£eipyáoaTO rj ovk eiSev zj' ovk rjKovaev rj ov Sirjvvae, тайта ó 
(píXos про tov 4>ÍXov étrjpKeaev.
Quodcunque verő vei manus cuique subministrant, vei prospiciunt oculi, vei 
aures ante percipiunt, vei perficiunt pedes, in eorum nullo amid benefici est 
inferior opera. Saepe quae quos pro se ipso non elaboraverit, vei non viderit, 
vei non audiverit, vei non perfecerit, ea amicus pro amíco praestare valuit.
S amit csak megtehet bárki a kezével, előreláthat a szemével, 
a fülével előre meghallhat, a lábával végigjárhat, mindama 
jótettekből a barát semmit sem mulaszt el. Gyakran azt is megteszi 
egyik barát a másikának, amit saját érdekében nem tett meg, 
nem nézett meg, nem hallgatott meg és nem is járt végig.
Mem. 11,4,7.
12. "Eri oi SerSpa pév  netpwvrai вера ne vein tov карпов ёгекеп, той Se 
пар форы rdrov KTrjpaTOS', ö KaXeÍTai 4>ÍXos, ápyojg m i áveipévaj? 
oí nXeluTOL émpéXowrai.
Arbores nonnulli multo cum laboré student excolere, fructus causa,- 
possessionem illám omnium fertilíssimam, quae amicus vocatur, segniter 
remisseque plurimi curant.
Bár az emberek fákat gondoznak a várható termés reményében, 
a legtöbben henyén és gondatlanul elhanyagolják azt a bőven termő 
birtokot, amit barátnak nevezünk.
Mem. 11,4,7.*
13. Tovs Se xPr)aT°í>‘S оите о1кётаs  návv ti nwXovpérovs ópü övre 
<t>ÍXov? npoói Sopénowp.
Neque bonos servos videó fere vendi, neque bonos amicos deseri.
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Nézetem szerint sem a hasznos rabszolgát nem kótyavetyélik el, 
sem a hasznos barátot nem hagyják cserben.
Mem. 11,5,5.
14. Xpr) ... тшг траура Twr öaa per Súraaai noieír, vnopéreir, öaa Se 
prj Súraaai, фоХаттеаОар ö n  S' á r  npárnjs, tovtov ú>s  каХХшта 
Kai л  роди рота та émpeXeíadai.
Te conari decet negotia, quaecunque conficere potes, ut suscipias,- quae 
non potes, caveas: quicquid autem feceris, in id úti quam rectissime 
promptissimeque incumbas.
Csak olyan feladatot kell elvállalni, amit el tud látni az ember, 
s erején fölül semmit nem szabad vállalni. De amibe belefogsz, 
azt szépen és figyelmesen csináld végig.
Mem. 11,8.6.
15. ’Er n á m  npáypan oí árOpwnoi toútols раХюта édéXouai 
jretdeodai, oí)? ár rjyőii'Tat fteXTÍorovs elrai Kai yáp ér róaai, 
őr ár r/yüjrrat 1атр1Кштатог elrai, tovtiü раХшта neídorrai,
Kai ér nX oí új oí nXéorTes, or ár Kvfleprr) ti кы та тог. Kai ér  
yeaipytg, őr ár yeaipyi кытатог.
Quavis in re parere homines his maximé volunt, quoscunque existimant 
esse praestantissimos. Nam in morbo potissimum huic parent, 
quemcumque medicae rei putant esse peritissimum,- et in navi qui 
navigant, huic, quemcunque gubemandi peritissimum,- et in agricultura ei, 
quemcunque agri colendi peritissimum.
Az ember minden dologban legszívesebben annak engedelmeskedik, 
akit a legkiválóbbnak tart. Betegen például annak engedelmeskedünk, 
akit a legjobb orvosnak gondolunk, hajóúton a legjobb kormányosnak, 
ha pedig földművelésről van szó, a legjobb földművesnek.
Mem. 111,3,9.*
16. Tö per ... dápoos ápéXeiár те Kai paOvpíar Kai áneídeiar 
épfláXXei, ó ... 4>ó(los- ттроаекпkojrépovg те Kai evneidearépovg Kai 
evTaKTOTépovs noiel.
Spiritus tibi praefidens negligentiam et ignaviam et inoboedientiam parit,- 
metus autem homines attentiores, oboedientiores, magisque compositos reddit.
Az elbizakodottság nemtörődömséget, könnyelműséget és 
engedetlenséget szül, a félelem viszont elővigyázatossá, 
engedelmessé és fegyelmezetté tesz.
Mem. 111,5,5.
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17. Oi>x ора?, ú s  cr<j>a\epói'  éon tó a prj oiSé tis , таита Xéyeiv rj 
ттратте ív;
Non vides, quam periculosum sit ea vei dicere vei facéré aliquem, quae 
ignorat?
Nem veszed észre, milyen ingoványos talajra téved valaki, 
ha olyasmit mond vagy tesz, amihez nem érti
Mem. 111,6,16.*
18. TTávra ... áyaOá pév Kai каХа éaTi, rrpös á áv ev ixu, кака Se 
Kai aiaxpá, npös a áv Kams.
Omnia bona sunt ac pulchra, ad quae bene se habent,- mala verő ac turpia, 
ad quae male.
Minden ott jó és szép, ahol helyénvaló, rossz azonban és rút, 
ahol helytelen.
Mem. 111,8,7.
19. TlávTas XPÓ Kai toiis e i>éveoT (povs Kai tovs ápfiXvTépovs tt\i> 
4>vcni', év ols áv áSíóXoyoi jSovXwvTai yevéadai, таита Kai 
pavQáveiv Kai peXeráv.
Debent omnes, sive a natura praestantiori sint indole praediti, sive 
hebetiori, ea discere ac meditari, in quibus excellere velint.
Akár kedvezett valakinek a természet, akár nem, tanulnia 
és gyakorolnia kell, ha dicsőségre törekszik valamiben.
Mem. 111,9,3.*
20. Bía pév out’ áv eXois оите катáaxois 4>iXov, eőepyema Se Kai 
rjSovfj tö Oppíov tovto áXiúoipóv те Kai napapóvióv écrnv.
Vi quidem neque capere, neque retinere amicum possis: séd haec bestia 
beneficio et voluptate tűm capi potest, tűm, ut maneat, retineri.
Erőszakkal nem kaparinthatsz és nem tarthatsz meg egyetlen barátot 
sem, jótéteményekkel és kedvességgel viszont ezt a vadat is el lehet 
fogni és meg lehet szelídíteni.
Mem. 111,11,11.*
21. XapíCoio 8 ' á v  páXiara, ei Seopévois Siopoio та napa aeavrfjs' 
ópás yáp, ötl Kai Ttlv fipcjpÓTiov r á  fjSiaTa, éáv p é v  Tts 
проаферг], n p iv  ém O vpeív, drjSrj ф а!verai, KeKopeopévois 8e Kai
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jSSeXvypíar 7rapéxei, éár Se ттрооферг], Xipör ép ttol rjaa$, каг 
фаиХотера fi, rrárv fiSéa фаСverai.
Qratificaberis autem maximé, si tua, cum eis indigent, concesseris. Vides 
enim etiam suavissimas escas, allatas prius quam appetantur, insuaves 
videri, exsaturatis verő etiam fastidium parere: at si quis eas porrigat iis 
quibus famem excitaverit, etiamsi viliores sint, persuaves videntur.
Akkor vagy a legkedvesebb, ha csak a vágyakozóknak nyújtasz az 
ajándékaidból. Mert jól tudod, hogy a legfinomabb étel sem esik jól, 
ha előbb esszük meg, mint hogy étvágyunk megjött volna, sőt a 
jóllakottat egyenesen csömör fogja el tőle, de ha valaki korgó 
gyomorral lát neki az ételnek, akkor is élvezni fogja, ha kevésbé 
jóízű.
Mem. 111,11,13.
22. Műpór écrri, eí t is- oierai pfi равшг r á  те шфё\1ра Kai та 
fSXafiepá тшг тграуратшг SiayrúoeoQai.
Stolidum est, si quis, cum non didicerit, quae utilia, quaeve noxia sunt, 
putet ea se discreturum.
Esztelen, aki azt hiszi, hogy tanulás nélkül meg tudja különböztetni 
a hasznos és ártalmas dolgokat.
Mem. IV,1,5.*
23. ’ЕкеТго Sé ov фаге pór, ... őti Stá per tó eiSérai éairrovs nXelara 
dyaOá Tráoxovoiv oi ái'8pwnoí, Siá S i то ёфе0ова1 еаитшр ттХешта 
кака; ot per eiSóres éavTovs та те érrirrjSeia éavTÓis ’íoam Kai 
Siayi yrióoKovai и а те Swávrai Kai á pfj.
An verő non perspicuum est, ... ex eo quod se noverint, maxima homines 
bona percipere,- quod autem suas vires ignorent, mala plurima? Nam qui 
se ipsos norunt, quae sibi commoda sint, sciunt, et quae vei possint vei 
nequeant dignoscunt.
Vgye a napnál is világosabb, hogy az emberek önismeretéből 
származik a legtöbb jó, önáltatásukból pedig a legtöbb rossz?
Akik ismerik önmagukat, tudják, hogy mire van szükségük, 
és át tudják tekinteni, mire képesek és mire nem.
Mem. IV,2,26.
24. "Арюта per ... óípai £rjr тоид ápiora émpeXopérovs той óig 
fíeÁTíOTOvg yíyreoOai, fiSioTa Se toí>s- раХшта aioQaropéröv;, őti 
fieÁTÍous yíyrorrai.
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Optime quidem arbitror illos vivere, qui optime dánt operám, ut quam 
optimi fiantf iucundissimi verő, qui maximé fieri se meliores sentiunt.
Szerintem az él a legszebben, aki a legtöbbet teszi azért, hogy minél 
jobbá váljék, a legkellemesebben pedig az, aki érzi, hogy jobbá lett.
Mem. IV,8,6.
25. 'Opio S' ёушуе Kai rf]u 8ó£av тши ттроуеуоготшг агврсотгшг ér tols- 
ém yi yropérois- oi>x ópoíar KaraÁeL nopérijr тшг те áSíKpadrTuir 
Kai та)г áSucrflévrw.
Videó ex superiorum temporum hominíbus non eandem posteris 
opinionem de se reliquisse qui íniuriam fecerunt, et quibus facta fűit 
iniuria.
Jól tudom, hogy az utódok körében nem ugyanolyan hírnév jut 
osztályrészül azoknak az ősöknek, akik igazságtalanok voltak, mint 




Az egyes szerzők esetében első helyen azt a kiadást tüntetjük fel, amelyből 
a görög szöveget vettük át. A  másodikon szerepel az a kötet, amely alapján a latin 
fordítást közöljük, s amelyet A.F. Didót neve fémjelez. Harmadik helyen azon mű 
adatai szerepelnek, amelynek magyar fordítását munkánkban átvettük.
A  szentenciák latin és magyar változatát helyenként a szöveghűség kedvéért 
módosítottuk.
A  görög szövegben található ... azt jelzi, hogy valamely kapcsoló- vagy 
kötőszó elmaradt. Ezt a kihagyást a latin és magyar fordításban általában nem 
jelöljük. Mondat közben alkalmazott terjedelmesebb kihagyást minden esetben 
jelölünk.
Olyan gondolatokat, amelyek egy-egy tagmondatként jelennek meg az eredeti 
szövegben, önálló mondatként közlünk, s * jelet alkalmazunk a szentencia 
előfordulási helyét feltüntető adatok után. Ugyanígy jelöljük, ha valamely bölcs 
mondást megelőző vagy követő rész marad el.
Az Aiszóposz-szentenciák esetében mindenhol elhagytuk a bevezető formulát. 
Ez leggyakrabban: 'O Xóyos SrjÁoi, ön  ... (.A. mese azt mutatja, hogy...”), 
valamint Oűtoj („Így/ugyanígy"). A  * jel azonban csak az első szentencia után 
szerepel.
A  hét bölcs
Ш Die Fragmente dér Vorsokratiker. Qriechisch-Deutsch von H. Diels, erster 
Bánd, zehnte Auflage, hrsg. von W . Kranz, Berlin 1961.
ffl Fragmenta philosophorvm Qraecorum I, collegit, rec., ill., ind. Fr. Quil. 
Aug. Mullachius, Parisiis (A.F. Didót) 1883.
Ш A  magyar változatot saját átültetésünkben közöljük. Esetenként segítséget 
jelentett Bollók János fordítása (Id. Pais István, Antik bölcsek -  gondolatok -  
aforizmák, Bp. 1986).
Aiszkhülosz
Ш Eschyle /-//, texte établi et traduit P. Mázon 
Paris (Les Belles Lettres) 1931, 1935.
Щ Aeschyli et Sophoclis Tragoediae et Fragmenta, Qraece et Latiné cum 
indicibus, Parisiis (A.F. Didót) 1886.
Ш Aiszkhülosz drámái, ford. Devecseri Oábor, Jánossy István, Kerényi Qrácia, 
Trencsényi-Waldapfel Imre, Bp. 1996.
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Ш Corpus fabularum Aesopicarum vol. I, ed. A . Hausrath, íasc. I, ed. all. сиг. 
H. Hunger, Leipzig (Teubner) 1970.
Ш A  latin forítást saját átültetésünkben közöljük.
ffl Aiszóposz meséi, ford., jegyz., utószó Sarkady János, Bp. 1969.
Aiszóposz
Arisztotelész
Ш Eudemi íihodii Ethica, adiecto de virtutibus et vitiis libello rec. Fr. Susemihl, 
Leipzig (Teubner) 1884.
Ш  Aristotelis quae feruntur Magna Moralia, rec. Fr. Susemihl, Leipzig 
(Teubner) 1883.
ffl Aristotelis Ethica Nicomachea, rec. Fr. Susemihl.
Ed. tertia, curavit O. Apelt, Leipzig (Teubner) 1912.
ffl Aristotelis Opera omnia vol. II, Parisiis (A.F. Didót) é.n.
ffl Arisztotelész, Eudémoszi etika. Nagy etika,
ford., jegyz. Steiger Koméi, utószó Heller Ágnes, Bp. 1975.
ffl Arisztotelész, Nikomakhoszi etika, ford. Szabó Miklós.
A  szöveget gondozta és a jegyzeteket írta Simon Endre, Bp. 1987.
D ém okrítosz
ffl Die Fragmente dér Vorsokratiker. Qriechisch und Deutsch von H. Diels, 
zweiter Bánd, Berlin 1912.
ffl Fragmenta philosophorum Qraecorum I, collegit, rec., itt., ind. Fr. Quil. 
Aug. Mullachius, Parisiis (A.F. Didót) 1883.
ffl Görög gondolkodók 2, ford. Bodor András, Kövendi Dénes, Sebestyén 
Károly, Steiger Kornél, Szabó Qyörgy, Bp. 1992.
A  szemelvényeket Diels számozásával azonosítottuk.
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Euripidész
Ш Euripides Tragoediae /-//, ed. A . Nauck, Lipsiae (Teubner) 1912.
Ш Euripidis Fabulae, recognovit, Latiné vertit, in duodecim fabulas adnotationem 
críticam scripsit, omnium ordinem chronologicum indigavit Th.Fix, Parisiis 
(A. F. Didót) 1843.
Ш Euripidész összes drámái, ford. Devecseri Qábor, Horváth István Károly, 
Jánossy István, Kárpáthy Csilla, Kerényi Qrácia, Trencsényi-Waldapfel 
Imre, Bp. 1984.
Qalénosz
Ш Claudii Qaleni Pergameni Scripta minora I, III, recensuerunt I. Marquardt, 
I. Mueller, Q. Helmreich, Lipsiae (Teubner) 1834 ,1939 .
Ш C.Q. Kühn, Qaleni operea omnia I, V, Lipsiae 1821, 1823.
A  magyar fordítást az alábbi kéziratos diplomamunkák alapján közöljük:
Ш Qalénosz, Buzdító beszéd a mesterségek tanulására, 
készítette Marancsik Márta, JATE ВТК Szeged 1995.
Ш Qalénosz, A  lélek fogyatkozásairól,
készítette Vágó Mária, JATE ВТК Szeged 1996.
Ш Qalénosz, A z  orvosi iskolákról kezdőknek, 
készítette Soós Éva, JATE ВТК Szeged 1996.
A  helymegjelölések esetében az arab számok az adott fejezeten belül a 
sorokat jelentik. A  zárójelben álló szám a kiadásban található folyamatos 
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Függelék
A görög írás és a kiejtési szabályok
1. A  görög betűk, elnevezésük, hangértékük
Alakjuk N evük Kiejtésük
A а "аХфа alpha a, á
В p PfjTCt béta b
Г Y yáfifia gamma 8
А S Se Ата delta d
E 6 6 íjtlAór epszilon e
Z c СЙта dzéta dz
H n rjra éta é
e в díjra théta th
i l iójra ióta «/ f
к К катттта kappa к
л \ AápfiSa lambda l
M p pv mü m
N V vO nü n
E f (eí kszí ksz
0 о ő pilKpói’ omikron 0
П ТГ nei Pí p
p p pw rhó г
z СГ S- aíyiia szigma sz
T T таи tau t
Y V v фтАои üpszílon ü, ű
Ф Ф фе! phí ph, f
X X Xel khí kh
Ф Ф фе1 pszí psz
Q Ш üj fie'ya ómega ó
2. Hehezet
A  görögben minden olyan esetben, amely magánhangzóval kezdődik, hehezetet 
találunk. Ez kétféle lehet:
a) erős hehezet (spiritus asper), amelynek jele: hangértéke: h.
Elhelyezkedése: kis kezdőbetű esetén a magánhangzó fölött, nagy kezdőbetű 
esetén a hangzó előtt.
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Például: wpa és 'Opa ejtése: hóra
оркод és Юрко? ejtése: horkosz
A  szókezdő p mindig erős hehezetet kap. Ha a szó belsejében kettős p 
található, akkor az elsőre gyenge, a másodikra erős hehezetet tehetünk, ezek 
használata azonban nem kötelező. A  p fölötti hehezetet nem ejtjük. 
Például:
pprojp és 'Pr/Tojp ejtése: rétór
ÍTvppos’ vagy Пиррол ejtése: Pürrosz
b) gyenge hehezet, amelynek jele: ’ , hangértéke nincs, azaz nem ejtjük. 
Elhelyezkedése ugyanolyan, mint az erős hehezeté.
Például:
óuopa és 'Опора ejtése: onoma
3. Ékezet
A  görög nyelv hangsúlya zenei volt: a nyomatékkai rendelkező szótagot 
magasabb hangon ejtették, a hangsúlytalant pedig mélyebb hangon.
Néhány hangsúlytalan szótól eltekintve minden szóban van egy hangsúlyos 
szótag. Az úgynevezett háromszótagos törvénynek megfelelően a hangsúly az 
utolsó három szótag valamelyikén helyezkedik el.
A  hangsúlyos szótagok jelölésére szolgálnak az ékezetek. Három fajtájuk van:
a) Éles ékezet (accentus acutus), melynek jele:' .  Éles ékezet állhat az utolsó három 
szótag bármelyikén, továbbá egyaránt hordozhatja hosszú, rövid magánhangzót 
és kettős magánhangzót (Id. a 4. pontot) tartalmazó szótag. Az éles ékezet 
elhelyezkedése a szó belsejében a magánhangzó fölött, szókezdő helyzetben kis 
kezdőbetű esetén a magánhangzó fölött, a hehezetet követően, nagy kezdőbetű 
esetén a magánhangzó előtt. Kettős magánhangzóknál a második betűn (Id. a 4. 
pontot is). Az éles ékezetet tartalmazó szótagot magasabban ejtették, mai 
kiejtésünkben ennek érzékeltetésére nem törekszünk. A  szavakat az ékezet 
elhelyezkedése szerint a következőképpen nevezzük: harmadéles (az éles ékezet 
hátulról a harmadik szótagon helyezkedik el), másodéles (az éles ékezet a szó 
utolsó előtti szótagján található), végéles (az éles ékezet az utolsó szótagon áll).
Példák:
f\\€KTpOV és "НЛектроу ejtése élektron (harmadéles)
ÖpKOS és "Оркоу ejtése horkosz (másodéles)
сира és "Qpa ejtése hóra (másodéles)
áyoii'ía és ’A yiúi’ía ejtése agónia (másodéles)
OKTló és ’Oktio ejtése októ (végéles)
aiaOrjai $• és A ladriai s ejtése aiszthészisz (harmadéles)
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b) Tompa ékezet (accentus gravis), melynek jele: ' . Akkor fordul elő a tompa 
ékezet, ha az eredetileg végéles szót a mondatban nem írásjel, hanem másik, 
önálló ékezettel rendelkező szó követi.
Például az dutjp, rrpós, rrXáravos, rjicei szavak ékezetei, ha mondatot 
alkotnak, a következőképpen alakulnak:
ö  áurjp rrpös nXáravov rjicei. Л  férfi egy platánfához érkezett.
A  r i s ti határozatlan névmást is így jelöljük, hogy megkülönböztessük 
a rff, ti (ki?, mi?) kérdőnévmástól.
c) Hajtott ékezet (accentus circumflexus), melynek jele: ~ . Valójában egy éles és 
egy tompa ékezet találkozásából ( " )  alakult ki. Az ilyen ékezettel bíró szótagot 
emelkedő-ereszkedő hangon ejtették. Hajtott ékezet csak hosszú magánhangzót 
vagy kettős magánhangzót (Id. a 4. pontot) tartalmazó szótagon állhat, s csak a 
szó utolsó vagy utolsó előtti szótagján helyezkedhet el. A  szavak elnevezése a 
hajtott ékezet elhelyezkedése szerint: másodhajtott (a hajtott ékezet a szó utolsó 
előtti szótagján helyezkedik el), véghajtott (a hajtott ékezet a szó utolsó 
szótagján található).
Például:
6fjf)cn ejtése: Thébaj (másodhajtott]
alpa és Alpa  ejtése: hajma (másodhajtott)
ttoááov ejtése: pollú (véghajtott)
4. Proclisis és enclisis
a) Proclisis: A  görögben van néhány olyan egytagú szó, amelynek nincs saját 
hangsúlya. Ezek a beszédben az utánuk következő szóval egyesültek hangtani 
szólammá. Ilyen szavak például: ó, rj, oí, a'i, év, eis", ov stb. Bizonyos 
esetekben a proclitikus szó ékezetet kap.
b) Enclisis vagy simulás: A  görögben néhány egy- és kétszótagú szó, amely 
rendelkezik saját ékezettel, a mondatban olyan szorosan kapcsolódik 
a megelőző szóhoz, hogy vele egy főhangsúllyal rendelkező szólammá 
kapcsolódik össze, s eközben saját hangsúlyát elveszíti. Az ilyen szavakat 
simulóknak, a jelenséget simulásnak nevezzük. A  jelenséget az ékezetek 
alakulása tükrözheti:
Végéles vagy véghajtott szó után a simuló elveszti ékezetét, a megelőző szó 
pedig megtartja sajátját. Fontos, hogy a végéles szó ilyenkor nem tompul. 
Például: каХоs  n s , ev écm 1/.
Másodéles szó után az egytagú simuló elveszti ékezetét, de a kéttagú megtartja.
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Az egytagú simuló ékezete nem jelenik meg az előző másodéles szón. Ennek 
oka, hogy ugyanazon szó nem tartalmazhat két egymást követő éles ékezető 
szótagot.
Például:
'imros tls, ittttoí ti vés
Harmadéles vagy másodhajtott szó átveszi a simuló ékezetét, s azt az írásban 
a harmadéles ill. másodhajtott szó utolsó szótagján éles ékezettel jelöljük. 
Ez lesz a kiejtés főhangsúlya.
Például:
теttlуá  nva, Tavpós tls
5. Kettős magánhangzók (diftongusok)
A  valódi magánhangzók (a, e, 77, o, ai) és a félhangzók [1, v) összekapcsolódása 
révén keletkeznek. A  kettős magánhangzók kétfélék lehetnek.
a) Valódi kettős magánhangzók, amelyekben mindkét hangot ejtjük. 
Ezek a következők:
а + l = cii
e +  1 =  ei
о + i -  01





а +  v =  av 
e +  v =  ev 
O +  V = ov 
77 + V -  T]V 






b) Nem valódi kettős magánhangzók, amelyek hosszú valódi magánhangzó és t 
összekapcsolódásából keletkeznek. Ezek esetében az í hangot nem ejtjük. 
Kisbetűk esetében az 1 - 1 a betű alá írjuk (ez az ióta subscriptum vagy aláírt 
ióta), nagybetű esetében mellé írjuk (ez az ióta adscriptum vagy melléírt ióta). 
A  nem valódi kettős magánhangzók a következők:
a  és á i  ejtése: á 
77 és Hí ejtése: é 
új és ü i  ejtése: ó
c) Az ékezet és a hehezet elhelyezkedése a kettős magánhangzók esetében. 
Valódi kettős magánhangzók esetében a második tagon.
Például:
avÁjj és AúÁrj ejtése: aulé
oii'og és Ötvös ejtése: ojnosz
alfia és A ipa ejtése: hajma
Nem valódi magánhangzók esetén nagy kezdőbetűnél a betű előtt:
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Például:
"AtSrjs- és pSrjs- ejtése: hádész
ThSelou és túSeíov ejtése: ódejon
6. Kiejtésmódosulás bizonyos mássalhangzók találkozásakor
A  görög betűk hangértéke állandó, azonban у а к, у, x * s f  előtt olyan n 
hangként hallatszik, mint a magyar „munka" szó n-je.
Például:
Z<píy£ ejtése: Szfinksz 
rdyyr)s ejtése: Qangész
7. További hang- és írásjelek
a) Hangjelek:
hiányjel (apostrophos): '. Azt jelöli, hogy egy szó rövid utolsó magánhangzója 
kiesik, ha az utána következő szó magánhangzóval kezdődik (elisioj.
Például:
dXXd éyu> =  áXX' ёуш 
ap a  avTüi =  а р ' аитф
gamó (koronis): ’ . Egy szó utolsó magánhangzójának összevonását jelzi a 
következő szó kezdő magánhangzójával (krasis).
Például:
tó épóu  =  Tovpóv 
Kai á v  =  köv
elkülönítő pontok: . Használatuk azt jelöli, hogy két olyan magánhangzót, 
amelyek általában kettős magánhangzót alkotnak, külön kell ejteni. Erre a jelölésre 
akkor van szükség, ha az ékezet vagy hehezet elhelyezkedése nem igazít útba. 
Például:
TTpavrai ejtése: praünó 
de: donvo? ejtése: aüpnosz
bj írásjelek:
vessző és pont: megegyezik a magyar írásban használatos ponttal és vesszővel,, 
a görög szövegben a sor felett található pont (■ ) a magyar kettőspontnak és 
pontosvesszőnek felel meg,-
a görög szövegben használt pontos vessző (;) a kérdőjelnek felel meg.
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Rövidítések jegyzéke
A  rövidítések jegyzékének összeállításakor -  indokolt esetben a magyar 
címeket is feltüntetve -  a következő munkát követtük:











Pr. Prometheus victus 
A  leláncolt Prométheusz
Supp. Supplíces
Oltalomkeresők
Th. Septem contra Thebas 
Heten Thébai ellen
Arisztotelész
ЕЕ Ethica Eudemia 
Eudémoszi etika
EN Ethica Nikomachea 
Nikomakhoszi etika
























IT Iphigenia Taurica 













Anim.Pass. Пер! фихл? iraGójv ктХ. 
A  lélek fogyatkozásairól
Protr. Протретпчко? 
Buzdító beszéd
Sect.lntr. Пер! alpeaéüji' то!? eiaa-yopévoi? 
Az orvosi iskolákról kezdőknek
H észiodosz











Nat. Horn. Пер! фйсно? аибролтои 
Az emberi természet
Salubr. Пер! 8iaírr|? úyieívfj? 
Az egészséges életmódról
V M Пер! ápxaíps !лтриер? 


















































OC Oedipus Coloneus 
Oidipusz Kolónoszban
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A  kötetben szereplő szerzők
AISZKHÜLOSZ (Kr.e. 525-456): Athéni tragédiaíró. Feltehetően ő fűzte egybe 
elsőként a különálló tragédiákat trilógiákká, valamint ő volt az első, aki két, ill. há­
rom színészt szerepeltetett egyszerre a színpadon, ugyanis addig a szereplők csupán 
a karral felelgettek. Legalább hetven darabot írt, ám ebből csak hét maradt ránk. 
Stílusa erőteljes és fennkölt, nyelvezete képekben és archaizmusokban gazdag.
AISZÓPOSZ (Kr.e. VI. század): A  hagyomány szerint írig rabszolga volt. Fabu­
lákat, azaz tanmeséket írt, amelyekben általában állatok jelenítik meg az emberi 
jellemeket, típusokat. Előadásmódja egyszerű, történetei csattanósak, moráljuk sze­
rénységre, mértékletességre és toleranciára int.
ARISZTOTELÉSZ (Kr.e. 384-322): Az antikvitás kimagasló filozófusa és 
/természet/tudósa. Az Akadémián Platón tanítványa volt, majd megalapította sa­
ját iskoláját, a Lükeiont, amely minden mai tudományegyetem és akadémia elő­
képének tekinthető. Legnevezetesebb tanítványa a világhódító Nagy Sándor. 
Arisztotelész teremtette meg a logika és a biológia tudományát, ugyanakkor ma­
radandót alkotott az etika, az esztétika és a társadalomelmélet terén is. Minden 
idők legegyetemesebb elméje.
BIASZ (Kr.e. VI. század): Qörög államférfi. A  hagyomány számos bölcs mondást 
kapcsol a nevéhez, ami alapján a hét bölcs között tartják számon.
DÉMOKRITOSZ (Kr.e. 460-370): Abderai természetbölcselő. Nevéhez elsősor­
ban az atomelmélet kidolgozása fűződik, amely szerint minden örökké létező és 
önmozgási képességgel bíró atomokból, azaz -  miként a szó etimolgiája is mutat­
ja -  oszthatatlan részecskékből áll. Az antik hagyomány „nevető bölcsének nevezi.
EURIPIDÉSZ (Kr.e. 480-406): Athéni tragédiaíró. A  görög tragikusok közül tőle 
maradt az utókorra a legtöbb darab, összesen tizenkilenc. Művei mély filozófiai 
mondanivalót hordoznak, ő maga is személyes kapcsolatban állott a kor néhány 
bölcselőjével, így pl. Prótagorasszal és Szókratésszel. Számos darabjának közép­
pontjában a mesterien ábrázolt, pusztító erejű női szenvedély áll.
QALÉNOSZ (Kr.u. 129-199): Orvos és bölcselő. Munkássága az antik orvostu­
domány csúcsa. Tudományos műveinek száma kb. háromszáz. Ezek közül jó né­
hány csak latin vagy arab fordításban maradt ránk. írt az orvosi filozófiáról és eti­
káról, anatómiáról, kórtanról és dietetikáról, valamint kommentálta Hippokratész 
és Platón műveit.
HÉLIODÓROSZ (Kr.u. III. század): Az ókori regényirodalom utolsó jelentősebb 
darabjának, az Aetihiopicának a szerzője. Ezen mű tíz könyvében az etióp király­
lánynak, Kharikleiának és szerelmesének, Theagenesznek kalandos történetét me­
séli el. Az antik regény számos sztereotip motívuma fellelhető e műben, így pl. 
álomfejtés és jóslás, emberrablás és kalandos kiszabadítás, fantasztikus megmene­
külések és sohasem volt tájak leírásai.
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HÉRAKLEITOSZ (Kr.e. 530-470): Qörög természetfilozófus. Mintegy 130 töre­
dék maradt ránk „A természetről' írott munkájából. Ősanyagnak a tüzet vélte, 
amelyből a világfolyamat állandó körforgása során minden keletkezik. Már az an­
tikvitásban is számos helyen „homályos bölcselődként emlegetik.
HÉSZIODOSZ (Kr.e. VII. század): Jelentős költő, akinek két műve maradt ránk: 
az „Istenek születése" valamint a „Munkák és napok". Az előbbi, mintegy ezer so­
ros költemény az isteni világrend keletkezését és az istenek származását taglalja, az 
utóbbi tanköltemény a földműveléshez és a bölcs életvitelhez tartalmaz praktikus 
tanácsokat, valamint ebben található a világ korszakainak már az antik költőkre is 
nagy hatással bíró leírása.
HIPPOKRATÉSZ (Kr.e. V. század): A  görög orvostudomány megteremtője. Sze­
mélye mondái homályba vész, ám okkal feltételezhető, hogy ő volt az első, aki az 
orvoslást függetlenítette a vallástól, és az emberi életfolyamatokat pusztán termé­
szettudományos alapokon kívánta magyarázni. A  neve alatt fennmaradt „Hippok- 
ratészi gyűjtemény" számos darabja biztosan nem tőle származik. Hatására jellem­
ző, hogy az orvosok ma is ún. hippokratészi esküt tesznek arra, hogy hivatásukat 
lelkiismeretesen és pontosan fogják ellátni.
HOMÉROSZ (feltehetően Kr. e. Vili. század): Alakja a legendák homályába 
vész, ám az ő neve alatt maradt az utókorra a két legjelentősebb görög eposz, az 
Iliász és az Odüsszeia. Ezen művek eredetiségét és szerkezetük egységes voltát il­
letően merült fel a máig megválaszolatlan /és feltehetően megválaszolhatatlan/ 
ún. homéroszi kérdés. Az Iliász a trójai háborút, az Odüsszeia pedig Odüsszeusz 
bolyongását írja le. Homérosz az első poéta a görög irodalomban, ezért gyakorta 
egyszerűen mint „a költő"-t emlegetik.
KHILÓN (Kr.e. VI. század): Spártai államférfi, 556/55-ben ephoros, és állítólag 
több alkotmányjogi reform kezdeményezője volt. Spártában mint héroszt tisztelték, 
Platón óta a hét görög bölcs közé sorolják.
KLEOBULOSZ (Kr.e. 600 körül): Rhodoszi türannosz, a hét görög bölcs egyike. 
A  hagyomány szerint tőle származik néhány bölcs mondás, a Mídasz síremléké­
re vésett epigramma és egy enigmagyűjtemény.
LONQOSZ (Kr. u. II. század): Regényíró. „Daphnis és Khloé" című művében a 
két címszereplő szerelmének kalandos történetét írja le. Miként az antik regény 
általában, számos idilli leírást és fantasztikus eseményt tartalmaz. Stílusa a kereset- 
lenség benyomását keltvén is igen választékos.
MARCUS AVRELIVS (született Kr. u. 121, uralkodott 161-180): Filozófus, 
római császár. Qörög nyelven írott elmélkedéseinek tizenkét könyvében megálla­
podott és letisztult sztoikus világnézetről tesz tanúságot. Arra törekszik, hogy élet­
vitelét a világrenddel összhangba hozza, az emberi dolgokat pedig, különösképp az 
emberi hitványságot, egyfajta lemondással és közönnyel szemlélje.
PERIANDROSZ (Kr.e. 668-584): Korinthosz türannosza, a hét görög bölcs egyike.
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PITTAKOSZ (Kr.e. 600 körül): Qörög államférfi. Leszbosz szigetét tíz éven át 
egyeduralkodóként kormányozta, a hét bölcs egyikeként tartják számon.
PLATÓN (Kr.e. 427-347): Az antikvitás egyik legjelentősebb filozófusa. Műve­
iben kezdetben mestere, Szókratész gondolatait adta vissza, majd a későbbiekben 
saját, önálló nézeteit fejtette ki mindvégig megtartván az ún. szókratészi dialógus 
formáját. Nevéhez fűződik az ún. ideatan megalkotása. Tevékenysége kiemelkedő 
az etika és a társadalomfilozófia terén is. Az általa alapított athéni Akadémia 
Kr. u. 529-ig működött.
PLL/TARKHOSZ (Kr. u. 46-126): Történetíró és filozófus. „Párhuzamos életraj­
zok" című érdekes és a történettudomány számára igen értékes művében jeles gö­
rög és római személyiségeket állított párba, és hasonlított össze (pl. Nagy Sándor 
és Caesar, Démosthenész és Cicero). Igen jelentősek „Moralía" címen összegyűj­
tött etikai tárgyú írásai is.
SZOLÓN (Kr.e. VII-VI. század): Athéni államférfi és költő. Számos törvény és 
gazdasági reform fűződik a nevéhez. Költőként elsősorban államférfiúi munkássá­
gának igazolását kívánta adni. A  hagyomány jó néhány elmés gondolatot tulajdo­
nít neki. A  hét bölcs között tartják számon.
SZOPHOKLÉSZ (Kr. e. 496-406): Kiemelkedő antik drámaíró. Előkelő athéni 
család sarjaként számos közhivatalt is betöltött hosszú pályája során. Számos tra­
gédiát írt (kb. 130-at), azonban csak nyolc maradt ránk. Benne testesült meg az 
utókor által elérni vágyott görög harmónia. Az ő művei alapján alkotta meg Arisz­
totelész a hely-idő-tér ún. hármasszabályát.
THALÉSZ (Kr. e. VII-VI. század): Milétoszi bölcselő. Többen az ő nevéhez kap­
csolják a tulajdonképpeni filozófia megteremtését. A  víz szerinte azon őselem 
(arkhé), amelyből minden keletkezett, és amelyből eredően a világ különféle ter­
mészeti jelenségeit egymással kapcsolatba hozta. A  hét görög bölcs egyike.
THVKÜDIDÉSZ (Kr.e. 460-395): Az oknyomozó történetírás atyja. A  pelo- 
ponnészoszi háborúk (431-404) történetét írta meg 410-ig. Munkájában a tudo­
mányos objektivitást és precizitást tartotta legfőbb vezérelvének. Az események 
sorát teljességgel függetlenítette az isteni beavatkozásban való hiedelmektől. Stílu­
sa igen egyedi, határozott és tömör.
XEN O PH Ó N  (Kr. e. 430-355): Történetíró. Ifjúként Szókratész tanítványa volt. 
Mesterére vonatkozó emlékeit később monografikus formában meg is írta. Számos 
tárgyról írt még, így pl. a spártai állam történetéről és berendezkedéséről, a görög 
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SUMMARY
This volume contains a modest collection of the wise sayings of several ancient 
Qreek authors together with the Latin and Hungárián translation. When making 
up this work it was our aim to present students and teachers with a kind of 
amusingly training book meant fór elementary Qreek and Latin teaching. We 
were inspired fo compile this volume by the fact that -  as far as we know -  a 
collection of Qreek wise sayings with Latin and Hungárián translation has nőt 
been published in this century. W e would be pleased if our work were approved 
by everybody interested in ancient Qreek and universal humán culture.
W e wished to demonstrate the richness and versatility of ancient Hellenic 
culture and literary forms. So we quote nőt only from the writings of poets, 
dramatists, historians, philosophers, bút we alsó try to draw the reader's attention 
to the domain of natural Science as well. It was medicine that we emphasized from 
the several sections because it is very close to people's everyday life. Health and 
illness are questions we are all interested in.
While doing this work we had to limit the number of quoted authors and 
wise sayings. The transcription of the Qreek alphabet intő Latin, a short summary 
of the pronunciation rules, the list of abbreviations and somé pieces of information 
about each author the volume indudes can be found in the Appendix. In 
structuring the book we followed the alphabetical order of the authors, bút we 
placed the collection of the wise sayings of the so called seven sages at the 
beginning. The volume is complete with the Bibliography.
ZUSAMMENFASSUNQ
Dieser Bánd beinhaltet eine bescheidene Auswahl weiser Qedanken zahlreicher 
griechischen Autoren -  mit lateinisher und ungarischer Übersetzung. Bei dér 
Arbeit leitete uns jene Überlegung den Scülem und Lehrem ein unterhalt sames 
und zugleich zum Nachdenken anregendes und lehrreiches Hilfswerk fúr den 
Qriechisch- bzw. Lateinunterricht in die Hand zu gébén. Zűr Zusammenstellung 
dieser Sammlung regte uns auch jene Tatsache an, dass -  unseres Wissens -  in 
unserem Jahrhundert in Ungam eine griechisch-lateinisch-ungarishe 
Sentenzensammlung noch nicht erschien. Es würde uns freuen, wenn unser Buch 
bei allén, die sigch für das antiké Qriechentum interessieren Qefallen fande.
.W ir waren emüht ein möglichst umfangreiches Bild von dér Mannigfaltigkeit 
dér griechischen Kultur und ihrer literarischen Qattungen zu gébén. In diesem 
Bánd finden sich daher nicht nur Zitate aus dér Werken dér griechischen Dichter, 
Tragiker, Historiker und Philosophen, sondern es wird versucht die 
Aufmerksamkeit des Lesers auch auf das Qebiet dér Naturwissenschaften zu 
lenken. Von den zalhreichen Disziplinen wurde die Medizin hervorgehoben, da 
sie dem menschlichen Alltag sehr nahesteht. -  Qesundheit und Krankheit sind ja 
Fragen, die jenen von uns beschaftigen.
Bei dér Auswahl hatten wir mit dér Oberfülie des Materials zu kampfen, 
daher sahen wir uns gezwungen die Zahl dér zitierten Autoren und Sentenzen zu 
beschranken. Viele wertwolle Scriftsteller und Qedanken mussten wir traurigen 
Herzens weglassen.
lm Anhang finden sich neben derTransliteration des griechischen Alphabets, 
dér Zusammenfassung dér wichtigsten Aussprachsregeln und dem Verzeichnis 
dér Abkürzungen auch einige Angaben zu den Autoren, dérén Werke wir in 
unsere Sammlung aufgenommen habén.
Bei dér Zusammenstellung des Bandes befolgten wir die alphabetsiche 
Reihenfolge dér Autoren, jedoch wurden die sg. Sieben Weisen ganz an den 
Anfang des Buches gestellt.
RÉSUMÉ
Ce recueil, suivi d'une version en latin et en hongrois, contient un choix modeste 
d'aphorismes des auteurs de l’antiquité grecque. Le bút des auteurs fut d'offrir un 
manuel aux maítres et aux étudiants qui peut enseigner et fairé réfléchir en merne 
temps d'une maniére amusante, un manuel qui peut étre employé avec succés dans 
l'enseignement fondamental.
Le fait qu'au cours de ce síecle -  autant que nous sachons -  aucun recueil 
d'aphorismes grecs, latins et hongrois n'a été publié en Hongrie nous a également 
encouragé. Les auteurs seriont bien contents si cet ouvrage pouvait gagner la 
sympathie de tous ceux qui portent de l'intérét aux humanités dassiques.
On a essayé de fairé sentir la diversité de la civilisation hellénique et des 
genres littéraires. On a puisé non seulement dans les ouvrages des poétes, des 
auteurs dramatiques, des historiens et des phílosophes, c' est-á-dire des auteurs 
dassiques, mais on essaie de diriger en mérne temps Lattention du lecteur sur le 
domaine des Sciences. Parmi les sections différentes nous mettons en relief la 
médecine, parce qu'elle est bien proche de la vie des tous les jours. Santé et 
maladie sont des questíons qui nous occupent tous.
Dans le choix da la matiére on a recontré l'embarras de richesse. On a été forcé 
de restreindre le nombre des auteurs et des aphorismes. Bon gré mai gré on a dű 
omettre beaucoup d'auteurs méritants.
Dans l'Appendíx on trouve la transcription latiné de l'alphabet grec, ainsi 
qu'un résumé des régies de prononcuation, l'lndex des abbréviations et quelques, 
données sur les auteurs.
Dans la disposition de la matiére on a suivi I'ordre alphabétique des auteurs, 
pourtant le choix recueillí des ouvrages des soi-disants „Sept Sages" a été mis en 
premier lieu.
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